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Szem ély i  ü g y e k .
A Magyar Tudományos Akadémia el-*' 
nöke,Kemény K o rn é l  é s  L k és  L á s z ló
fő e lő a d ó k a t .  -3 952 év o k tó b e r  1 
t ő i -  mérnökökké m i n o s i t s t t c  a t .

2* Akadém j a i Köz lory
J o g s z a b a l y o k .
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g ' m i n i s z t e r t  
n á c s á n a k  8 5 / 1 9 5 2 , / l X . 2 5 . /М .Т . s z , r «
a  m unkaviszonyon  k i v ü l  v é g ­
z e t t  t e v é k e n y s é g b ő l  sz á rm a ­
zó jö v ed e le m  a d ó z t a t á s a  t á r ­
gyában . %
4 4 4
A p é n z ü g y m i n i s z t e r  4-/195 2 r / l .  1 1 . /
I? ,M .számú r e n d e l e t e  -e.z 1 9 5 2 , é v i  
( o k tó b e r  hó l u m p j á t ó l  kezdődő h a -  
I t á i l y a l -  a z  a l á b b i a k  s z e r i n t  módo­
s u l :
4 0
/ i /M u n k a v i s z o n y o n  k í v ü l  f ő f o g l a l k o -  
r z a s k i n t  , vagy m e l l é k f o g l a l k o z á s k é n t  
; v é g z e t t  tudományos k u t a t ó j e l l e g ű , i -  
! r o d a l f t í  f o r d í t ó i  és mindennemű mii- 
; v é s z i ; t o v á b b á  e l ő a d ó i  / o k t a t ó i / , t e r -  
I v e z ő i , s z a k é r t ő i  é s  ü g y v é d i  t e v é k e n y ­
s é g é r t  az  á l l a m i  vagy az á l l a m i a k k a l  
a z o n o s  e l b í r á l á s  a l á  t a r t o z ó  s z e r v e k  
« á l t a l  k i f i z e t e t t  d i j a k b ó l  a k ö v e t k e ­
z ő  t á b l á z a t  s z e r i n t  m e g h a t á r o z o t t  a -  
(dót k e l l  l e v o n n i«
/2 /Н а  a  d i j  é v i  ö s s z e g e  az  adó mórye
1 0 .0 0 0  F t j - n á l  nem t ö b b , a  d i j  6 a  
l o : o o l - 2 o ; o o o  F t . - i g  6oo F t  é s  a* 
l o ; o o o  F t ; - o n  f e l ü l i  ö s s z e g  l o  ^ . - a  
2o ;oo l~4o*ooo  F t . - i g  l . ó o o  F t  é s * G 
2o'eooo F t i - o n  f e l ü l i  ö s s z e g  15 $ . - a  
4 o ; o o l - 7 o ; o o o  F t . - i g  4 .6 o o  F t  é s " a  
4 o ;o o o  F t ; - o n  f e l ü l i  ö s s z e g  2o $ , - a  
7 o ;o o o  F t ; - o n  f e l ü l  I 0.600 F t . é s ' a
7 0 .0 0 0  F t . - o n  f e l ü l i  ö s s z e g  25 f0.~ a  
/ з /A z adó k u l c s á n a k  m o g á l l a p i t á s á n a l  
a z  u g yanazon  s z e r v  á l t a l  ugyanazon  
szem é ly  r é s z é r e  a n a p t á r i  óv f o l y a ­
mán e l ő z ő l e g  már k i f i z e t e t t  d i j a k a t  
i s  f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i  s az  a d ó t  
az  év fo ly am án  k i f i z e t e t t  d i j a k  e -  
g y ü t t e o  Összege  a l a p j á n  k e l l  k i s z á ­
m í t a n i  .Az év fo ly am án  k o r á b b a n  k i ­
f i z e t e t t  d i j a k  u t á n  már l e r ó t t  a d ó t  
azonban  az  e k k é n t  k i s z á m í t o t t  a d ó b ó l  
l e  k e l l  v o n n i .
4 4
/ , 2 -§-  /1 /A z  o l y a n  Í r ó k  és művészek / s z o b ­
r á s z o k ,  f e s t ő k , e l ő a d ó m ű v é s z e k / d i j á b ó l  
a k i k  s e h o l ' s e m  á l l n a k  m u n k av isz o n y ­
ban,  é v i  2 4 . 000' f o r i n t o t  meg nem h a ­
lad ó  d í j i g  2 $ . - o t  k e l l  adó címén l e  
•vonn i ;  2 4 ,0 0 0  F t . - t  meghaladó d i j  e -  
i se tén  a z o n b a n  - a  d i j n o k  2 4 .000 f o r i n ­
t o t ' m e g h a l a d ó  r é s z e  u t á n - a z  a d ó t  az  
(1 ; § » /2./ b e k e z d é sé b e n  m e g á l l a p í t o t t  
í£.yos a d ó k u lc s o k  s z e r i n t  k e l l  l e v o n n i  
/ 2/Лпn a k , a k i  az  / 1/  b e k e z d é s b e n  cm- 
L i t o t t  kedvezményt- i g é n y b e  k í v á n j a  
v o n n i , о kedvezményre v a l ó  j o g o s u l t s á ­
g é r ó l  a z  á l l a n d ó  l a k ó h e l y 0 s z e r i n t
Л Magyar Tudományos Akadémia e ln ö k e  
B a lá z s  J á n o s t  - 1 9 5 2 'é v  o k t ó b e r  hó 1 
t ő i  k ezd ő d ő e n -  a z  M .T .A .H iv a t a l á h o z  
fő e lő a d ó v á  k i n e v e z t e *
A Magyar Tudományos Akadémia e ln ö k e  
Vi^h L a j o s t ' é s  Varga J ó z s e f e t  -1952  
év o k t .h ó  1 . - t ő l  k ezd ő d ő en -  e lő a d ó k  
ká é s  B o r i s z o v a , M i k l ó s i  I l o n á t , t i t ­
ká rnővé  k i n e v e z t e .
A Magyar Tudományos Akadémia e ln ö k e  
A czé l  J á n o s t  - 1 9 5 2 ' é v  o k t . h ó  1 . - t ő l  
k e z d ő d ő e n - , a  M.T.A, A l k a lm a z o t t  Ma- 
t  emat i k a i  I  n t  é ze t  éhe z ; tudomány03 
m u n k a tá r s s á  k i n e v e z t e .
A Magyar Tudományos Akadémia e ln ö k e  
Tömöri  M ár ia  tudományos segédmunka- 
e r ő t  -1952 o k t .h ó  1 . - t ő l - , a  MTA t ö r  
t é n é t t u d o m á n y i  I n t é z e t é h e z  tudomá­
nyos s e g é d m u n k a tá r s s á  k i n e v e z t e .
A Magyar Tudományos Akadémia e ln ö k e  
a M .T .A .M érés-és  M űsze rügy i  I n t é z e  
t é h e z  -1952  év o k t . h ó  1 . - t ő l -  
L a u r e n t z i  V i lm o s t  tudományos munka­
t á r s s á ,  Kőműves Im re n é t  k ö n y v t á r o s s á  
V a r g a ' J á n o s n é t  n y i l v á n t a r t ó v á , -1952  
o k t . 8 . - t ó i - , F ö d or  P á l t  tudományos 
seg édm unkaerővé , -1 9 5 2  év o k t .15 . -  
t ő l - , T r a n g o s  M ih á ly t  e lő a d ó v á  és  
Mersva M á r i á t  l a b o r á n s s á - k i n o v e z t e .
Л Magyar Tudományos Akadémia H iv a ­
t a l  v e z e t ő j e j S z ö r é n v i  J ó z s e f n é t  é s  
P u s k á s  M a r i á t , g y o r s  é s - g é p i r ó n ö k k é  
k i n e v e z t e .

3 . A kadém iai K özlöny ,
i l l e t é k e s  j á r á s i  / v á r o s i , v á r o s i  k e ­
r ü l e t i /  t a n á c s  v é g r e ? h a j t ó b i z o t t s á -  
ga p én zü g y i  o s z t á l y á t ó l  minden k i ­
f i z e t ő  s z e r v  r é s z é r e  i g a z o l á s t  k e l l  
k é r n i e , a m e l y  az  i l l e t ő  s z e r v  f e l é  а 
kedvezményre v a ló  j o g o s u l t s á g o t  i -  
g a z o l j a . A z  i g a z o l á s  n a p t á r i  év re  
s z ó l  *
/ з /Az i g a z o l á s t  a k i f i z e t ő  s z e r v h e z  
be k e l l  n y ú j t a n i  .Azt  a. k i f i z e t ő  
s z e r v  e l ő j e g y z é s b e  v e n n i , ö t  é v i g  
m e g ő r i z n i , to v á b b á  az  i l l e t ő  r é s z é r e  
t e l j e s í t e t t  d i j k i f i z e t é s c k r ő l  é s  a 
l e v o n t  adók ö s s z e g é r ő l  n y i l v á n t a r ­
t á s t  v e z e t n i  k ö t e l e s .
/ á /л  kedvezményt ig énybevevő  s z c -  - 
mély minden n a p t á r i  év j a n u á r  h ó l 5 .  
n a p j á i g  ^z e lő z ő  é v i  d í j b e v é t e l e  i r a i  
k ö t e l e s  a l a k ó h e ly e  s z e r i n t  i l l e t é ­
kes  j á r á s i  / v á r o s i , v á r o s i  k e r ü l e t i /  
t a n á c s  v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g a  p é n zü ­
g y i  o s z t á l y á h o z  a d ó b e v a l l á s t  be nyú j­
t a n i . A  b e v a l l á s b a n  a d i j a k  ö s s z e g é t  
m unkahe lyenkén t  r é s z l e t e z v e  k e l l  
b e j e l e n t e n i .
/ 5 / Ha a t ö b b h o l y r o l  szárm azó é v i  
d i j b c v é t o l  ö s s z e g e  e g y ü t t e s e n  a 
24,000 f o r i n t o t  m e g h a l a d j a , a  p é n z ­
üg y i  o s z t á l y  a t é n y l e g  l e v o n t  é s  az  
/ l /  bokezdés  s z e r i n t  j a r ó  adó k ö z ö t ­
t i  k ü l ö n b ö z e t e t  k i v o t i . A  k i v e t é s r ő l  
f i z e t é s i  meghagyás t  k e l l  k i a d n i . A  
k i v n t o t t  ö s s z e g e t  a f i z e t é s i  megha­
gyás  k é z b e s í t é s é t ő l  s z á m í t o t t  h a r ­
minc nap a l a t t  k e l l  m e g f i z e t n i . K é ­
sede lm es  f i z e t é s  e s e t é b e n  h a v i  3 $ -  
os adó-pótlék  j . „ r .
/б /Н а  az  adózó a b e v a l l á s t  f e l h i v á s  
e l l e n é r e  sem a d j a  b c , : . z  / 1 /  b e k e z ­
d ésben  m e g h a t á r o z o t t  kedvezményre  
v a ló  i g é n y é t  e l v e s z t i  és a oénzügyi  
o s z t á l y  a b e s z e r z e t t  a d a to k  a l a p j á n  
h i v a t a l b ó l  k i v e t i  а 2 f/é . -os  és  az
l . § . / 2 /  b e k ez d ése  s z e r i n t  j á r ó  adó
k ö z ö t t i  k ü l ö n b ö z e t e t .
• ✓  *
p  оо „ S *
/ l / A z - a d ó t  a d i j a  l ő l é g b ő l  i s  l e  k e l1 
v o n n i .
/ 2/А K o s s u t h - d i j a k : , a z  á l l a m i  i ro d a i - )  
mi é s  m ű v észe t i  d i j a k  é s  a k i t ű n t e - j 
t é s s z a r ü o n  adományozot t  e g y s z e r i  ju-| 
t a Imaк a j a l o n  r c n d c l G t  s z e r i n t  j á - |
ró  adó a l ó l  i s  m e n te s e k ,
4 .  § .
/ l /А j e l e n  r e n d e l e t  r z  1 9 5 2 .é v i  
o k t ó b e r  hó 1 , n a p j á t ó l  k i f i z e t e t t  
d i j a k r a  k e l l  a lk a l m a z n i . A  megelőző  
id ő b e n  k i f i z e t e t t  d i j a k a t  az  adó­
k u l c s  a lk a lm a z á s a  s z e m p o n t j á b ó l  
f i g y e l m e n  k í v ü l  k e l l  h a g y n i .
/ 2/ A 4 / 1 9 5 2 , / l . l l . /  P .M.számú r e n ­
d e l e t  2.§-*-át az 1952 é v i  szep tem ­
b e r  hó 3 o „ n a p ja  u t á n  k i f i z e t e t t  
d i j a k r a  nem l e h e t •a l k a l m a z n i .
R á k o s i  M átyás  s . k ,
' a m i n i s z t e r t a n á c s  e l n ö k e .
- o -
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  m i n i s z t e r -  
t a n á c s á n a k "  1 .032 /1952  , / l X . 27 , / s z ,  
h a t á r o z a t a ,,
az  á l l a m v i z s g a  é s  a d i p lo m a -  
, t e r v  r e n d s z e r e s í t é s é r ő l .
l .A z  1 9 5 2 / 5 3 , t a n é v t ő l  k ezdődően  c -  
g y e te m i  és f ő i s k o l a i  o k l o v c l o t  a z  
a h a l l g a t ó  k a p h a t , a k i  á l l a m v i z s g á t  
t e t t , v a g y  d i p l o m a t o r v o t  k o s z i t e t t  
és a z t  s i k e r e s e n  m egvéd te .A z  á l l a m  
v i z s g a , i l l e t ő l e g  a d i p l o m a t o rv  c é l  
j a  annak m e g á l l á s i t ^ s a , h o g y  a h a l l  
g a tó  r o n d o I k o z i k - c  m in d a z o k k a l  az  
i s m e r e t e k k e l  é s  k é n e s s é g c k x l , a -  
m clyek  az  o k l e v é l  a l a p j á n  b e t ö l ­
t e n d ő  munkakörének  e l l á t á s á h o z  
s z ü k s é g e s e k 0
/ 2/Az á l l a m v i z s g a  l e t é t e l e  és  a  
d i p l o m a t c r v  megvédése á l l a m i  v i z s ­
g á z t a t ó  b i z o t t s á g  e l ő t t  t ö r t é n i k ,
A b i z o t t s á g  e l n ö k é t  az  e g y e t e m / f ő -  
i s k o la r /  f e l e t t  f e l ü g y e l e t e t  g y a k o r  
l ó  m i n i s z t e r ; t a g j a i t  p e d ig  az  e -  
gyetem / f ő i s k o l a /  v e z e t ő j e  j e l ö l i  
к i  cgy évi  i d  . t a r t a m r a .
Azokon a Karokon / s z a k o k o n / , a h o l  
e l s ő s o r b a n  a n é p g a z d a sá g  m e g h a tá ­
r o z o t t  s z a k t e r ü l e t e  szám ara  k é p e z ­
nek s z a k e m b e r e k e t , az i l l e t ő  s z a k ­
t e r ü l e t  f e l e t t  f e l ü g y e l e t e t  g y a ­
k o r l ó  m i n i s z t e r  vagy f ő h a t ó s á g  
k é p v i s o l ő j ó k é n t  g y a k o r l a t i  s z a k ­
em ber t  i s  k i  k e l l  i e l ö l n i  az  á l l a -

4 . Akadó mi a i  K ö z löny .
v iz s g á z ta tó  b i z o t t s á g b a  .A v izsgáz ,  
t a t ó  b i z o t t s á g b a  g y a k o r l a t i  szakem­
b e r t  a t ö b b i  szakokon  i s  k i  l o h e t  
J e l ö l n i .
5. Á l l a m v i z s g á r a , i l l e t ő l e g  d ip lo m a -  
t e r v  m egvédésére  az  a  h a l l g a t ó  bo­
c s á t h a t ó j a k i  e g y e tem i  / f ő i s k o l a i /  
t a n u l m á n y a i t  s z a b á l y  s z e r ű e n  b e f e j e z ­
t e  é s  a  m e g s z a b o t t  v i z s g á k a t  s i k e r e ­
se n  l e t e t t e .
á l l a m v i z s g á t  a t a n t e r v b e n  m egá l ló  
p i t o t t  á l l a m v i z s g a  i d ő s z a k b a n , de 
l e g k é s ő b b  a z  e g y : t c m i  / f ő i s k o l a i /  
t anu lm ányok  b e f e j e z é s é t ő l  s z á m i t o t t  
Ícét éven b e l ü l  k e l l  l e t e n n i  . K i v é t e ­
l e  sen  i n d o k o l t  e s e t b e n  az  i l l e t é k e s  
E i i n i s z t o r  az  á l l a m v i z s g a  l e t é t e l é t  
a  k é t  év e l t e l t e  u t á n  i s  e n g e d é l y e z ­
h e t i .
n v c l  v é d te  m e g , to v á b b á  az  egye tem  
/ f ő i s k o l a / u t o l s ó  k é t  évfolyamán* 
l e t e t t  v i z s g á i n a k  l e g a l á b b  7o # . - d  
j e l e s , a  t ö b b i  p e d i g  jó  m i n ő s í t é s ű »  
Az o k l e v é l  m e l l é k l e t é n  f e l  k e l l  
t ü n t e t n i  a h a l l g a t ó  ö s s z e s  v i z s g á d  
in c k  e re d m é n y é t ,
7 »Annak a h a l l g a t ó n a k , a k i  e g y e te m i ,  
/ f ő i s k o l a i /  t a n u l m á n y a i t  s z a b á l y ­
s z e r ű e n  b e f o j o z t o  é s  a m e g s z a b o t t  
v i z s g á k a t  s i k e r e s e n ' l e t e t t e 5de á l ­
l a m v i z s g á t  nem t e t t j i r a g y  d ip lo m a ­
t e r v e t  nem k é s z í t e t t , i í l e t ő l e g  a z t  
nem v é d te  m e g , i g a z o l á s t  k e l l  k i a d ­
n i  a  t a n u lm á n y a i  s o r á n  t e t t ' v i z s ­
g á k r ó l  é s  azok  e re d m é n y é rő l  .Az in­
g á z ó i é  s b r r  f e l  k e l l  t ü n t e t n i , h o g y  
az  e g y e tem i  / f ő i s k o l a i /  o k l e v é l h e z  
k ö t ö t t  munkakörök b e t ö l t é s é r e  nem
A f e n t i  r e n d e l k e z é s ü k b e n  m e g s z a b o t t  
h a t á r i d ő k  i r á n y a d ó k  a  d i p l o m a t e r v  
m egvédésére  i s .
4 . Á l l a m v i z s g á t  m a r x i z m u s - l e n in i z m u s  
b ó l  é s  az  egye tem i  / f ő i s k o l a .  / f e l e t t  
f e l ü g y e l e t e t  g y a k o r l ó  m i n i s z e r  á l t a l  
m e g h a tá r o z o t t  t á r g y a k b ó l  k e l l  t e n n i .  
A f e l ü g y e l e t e t  g y a k o r ló  m i n i s z t e r
a z  á l l a m v i z s g a  l e t é t e l é t  m e g h a tá r o ­
z o t t  i d e i g  t a r t ó  szakm ai  g y a k o r l a t ­
t ó  1 , vagy s za k d o l g o z a t , d iplomamunka 
k é s z i t é s é t ő l  t e h e t i  f ü g g ő v é .
Az á l l a m v i z s g a  n y i l v á n o s .
5 .  A d i p l o m a t e r v  a  műszaki  egye tem e­
k en  é s a z  A g rá r tu d o m án y i  Egyetem. E r ­
dőmé m ö k i  K arán  egy műszaki  t e r v n e k ,  
vagy s z á m i t á s i , k í s é r l e t i  f e l a d a t n a k  
ö n á l l ó  e l k é s z í t é s é b ő l  i l l e t ő l e g  meg­
o l d á s á b ó l  á l l .
A d i p l o m a t e r v e t  a h a l l g a t ó n a k  az  á l ­
l am i  v i z s g á z t - . t ó  b i z o t t s á g  e l ő t t  
n y i l v á n o s a n  meg k e l l  v é d e n i e .
6 .A s i k o r o s e n  l e t e t t  á l l a m v i z s g a , i l ­
l e t ő l e g  a m e t v é d e t t  d i p l o n a t c r v  a lap .-  
j á n  a z  egyetem / f ő i s k o l a / а  j e l ö l t  
r é s z é r e  s z a k k é p e s i t é s é t  f e l t ü n t e t ő  
o k l e v e l e t  a d .
A ^ k i tű n ő  e redm énnye l  v é g z e t t  h a l l g a ­
t ó k  r é s z é r e  e z t  f e l t ü n t e t ő  k ü lö n  ok­
l e v e l e t  k e l l  r c n d s z e r c s i t e n i .
K i t ű n ő  e redm énnye l  v é g z o t t  a z  a  h a l l  
g a t 6 , a k i  az  á l l a m v i z s g a  minden t á r ­
g y ú b ó l  j e l e s  é rd e m je g y e t  é r t  e l ,  i l ­
l e t ő l e g  d ip  lómat  é r v é t  j e l e s  eredmény*
k é p c s i t .
8 . A j e l e n  he. t á r  o z a t  v é g r e h a j t á s á r ó l  
- a  K ö z o k t a t á s ü g y i  M i n i s z t e r r e l  egyo< 
t é r t é s b e n - a z  egyetem ek  - f ő i s k o l á k  
f e l e t t  f e l ü g y e l e t e t  g y a k o r l ó  m i n i s z  
t o r o k  g o n d o sk o d n ak .  *
R á k o s i  Mátyás  s . k .
' a m i n i s z t e r t a n á c s  e l n ö k e .
- o -
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  m i n i s z t e r ®  
t a n á c s á n a k  88 /1 9 5 2  / 1 Х . 2 7 . /  M.T# 
számú r e n d e l e t é
a  munkások c s a l á d i  p ó t l é k á ­
ba v o n a tk o z ó  j o g s z a b á l y o k  
m ó d o s i t d s á r ó l  és k i e g é s z i -  
t é s o r o l .
/ 1 / : .  d o lg o z ó k  a r r a  a n a p t á r i  h ó n ap i ­
r a  j o g o s u l t  c s a l á d i  p ó t l é k r a , a m e l y ®  
b e n ' f o l y a m a t o s a n  m unkav iszonyban  ' 
á l l . A  6 .1 8 0 /1 9 4 5  / V I I I . 1 4 . / M . E , s z .  
r e n d e l e t  3 . § . - á n a k  / l / b e k e z d é s é b e n  
f e l s o r o l t  m ez ő g az d aság i  d o l g o z ó n á l  
e z e n f e l ü l  i g a z o l n i  k e l l , h o g y  a t e l i  
j e s  n a p t á r i  hónapon u t  f o l y a m a t o s a n  
f e n n á l l ó  m unkav iszonya  a l a t t  lega*«- 
l áb b  huszonegy  napon á t  d o l g o z o t t .  
/ 2 /Л  munkaviszony  f o l y a m a t o s s á g á t  
m e g s z a k i t j a , h a  a d o lg o zó  munkahelyé  
ö n k é n y ese n  e l h a g y j a  vág:/ f c g * e l m i  
b ü n t e t é s k é n t  a z o n n a l i  h a t á l l y a l  e l -

5 , Akadémiai Közlöny .
b o c s á j t j a k . H a  a munkaviszony egyéb 
okbó l  sz ű n ik  moä é s  a do lg o zó  a 
munkaviszony megszűnő só t ő i  sz ám í­
t o t t  7 napon b e l ü l  ú j b ó l  munkába 
á l l , a  c s a l á d i  p ó t l é k  t e l j o s  ö s s z e g é  
r e  j o g o s u l t , f e l t  é v e ,h o g y  a n a p t á r i  
hó folyamun l e g a l á b b ' 21 napon á t  
munkaviszonyban á l l t , v a g y  m in t  me­
z ő g a z d a sá g i  do lg o zó  a n a p t á r i  hó 
folyamán l e g a l á b b  t i z e n ö t  nnnen á t  
d o l g o z o t t .
9 Я,• J •
На a d o lgozó  a c s a l á d i  p ó t l ó k  i r á n ­
t i  i d é n y é t  a m e g s z a b o t t  h a t á r i d ő n  
t ú l  j e l e n t i  b e , a  c s a l á d i  p ó t l é k o t  
l e g f ö l j e b b  3 'h ó n a p r a  v i s s z a m e n ő le g  
' k a p h a t j a  meg.Ebbo a 3 hónapba a be -  
j e l e n t é s  h ó n ap ja  i s  b o s z á m í t ,
- 4
3.5.
/ l /На a d o lg o zó  a c s a l á d i  p ó t l ó k  
j o g t a l a n  i g é n y b e v é t e l é v e l  k á r t  okoz ,  
a k á r t  k ö t e l e s  m e g t é r í t e n i . H a  szóm­
ban  v a l ó s z í n ű n e k  m u ta tk o z ik ^ h o g y  a 
d o lgozó  a z  ő t  meg nem i l l e t ő  c s a l á ­
d i  p ó t l é k o t  jó h is ze m ű e n  v e t t e  f e l ,  
a j o g t a l a n u l  f e l v e t t  c s a l á d i  p ó t l é k ­
nak  l e g f e l j e b b  3 h a v i  ö s s z e g é t  kö tő  
l e s  v i s s z a f i z e t n i .
/ 2/A k a r  cimén m e g t é r í t e n d ő  ö s s z e ­
g e t  e l s ő s o r b a n  a c s a l á d i  p ó t l é k b ó l  
k e l l  l e v o n n i  .Amennyiben r> k á r  a c s a  
l á d i  p ó t l é k b ó l  l e v o n á s s a l  nem t é r ü l  
n o g , a k á r  ö s s z e g é t  a m unkav iszony­
ban  á l l ó  d o lg o zó  a m u n k á l t a t ó j a  u t - -  
j á n  r é s z l e t e k b e n  k ö t e l e s  m e g f i z e t n i ,  
A l e v o n á s  / r é s z l e t /  a  c s a l á d i  pót lék  
i l l e t ő l e g  a munkabér 2o $ . - á t  nem 
h a l a d h a t j a  meg.
/з /Н а  a k á r  a / 2 /  b e k e z d é sb e n  meg­
h a t á r o z o t t  módon nem t é r ü l  m eg ,a  
m e g t é r í t e n d ő  ö s s z e g e t  közadók  mód­
j á r a  k e l l  b e h a j t a n i .
, ‘M .
/ l /На a m u n k á l t a t ó  - I t a l  f o g l a l k o z ­
t a t o t t  d o lg o z ó k  l é t s z á m a  a t i z  f ő t  
r e n d s z e r i n t  e l é r i  vagy m e g h a l a d j a , a  
C s a l á d i  p ó t l é k k a l  k a p c s o l a t o s  ügy-  
> i t e l i  t e n n i v a l ó k a t  a m u n k á l t a t ó  
s a j á t  k ö l t s é g é n  / k ö l t s é g v e t é s  t e r ­
h é r e /  , saját> a l k a l m a z o t t a i v a l  r e n d e s
ü g y v i t e l e  k e r e t é b e n  k ö t e l e s  e l v é ­
g e z n i .A  S z a k s z e r v e z e t i  T á r sa d a lo m ­
b i z t o s í t á s i  Központ / a  t o v á b b i a k ­
ban: SZTK/ a  m u n k á l t a tó n a k  az  á l t a ­
l a  k i f i z e t e t t  c s a l á d i  p ó t l é k o t  
m e g t é r i t i .
/ 2 / a m u n k á l t a tó n a k  c s a l á d i  p ó t l é k  
ü g y v i t e l é v e l  k a p c s o l a t o s  t e n n i v a ­
l ó i t  i d e é r t v e  az  e l j á r á s i  s z a b á l y é  
k á t  i s  a S z a k s z e r v e z e t e k  Országos  
T an á csa  s z a b á l y z a t b a n  á l l a p í t j a ,  
meg.
/ 3/A c s a l á d i  p ó t l é k  ü g y v i t e l é t  v é g ­
ző m u n k á l t  : tó  f e l e l ő s s é g é r e  é s  a  
SZTK e l l e n ő r z é s i  j o g á r a  a  ' b e t e g s é g i  
s e g é l y e z é s i  ü g y v i t e l t  e l l á t ó  mun­
k á l t a t ó k r a  v o n a tk o zó  m e g f e l e l ő  
r e n d e l k e z é s e k e t , a  c s a l á d i  p ó t l é k ­
k a l  k a p c s o l a t o s  ü g y v i t e l i  m u la sz ­
t á s o k h o z  fűződő  jo g k ö v e tk ezm én y ek -  
• r e ' p e d i g  a 2 1 4 / 1 9 5 1 , / X I I : 2 1 . / M . T .  
s z .  ren d e  l e t  2 8 . § - á n a k  / 2 . /be  k e z d é ­
s é b e n  f o g l a l t  r e n d e l k e z é s e k e t  k e l l  
a lk a l m a z n i . H a  a c s a l á d i  p ó t l é k o t  
a SZTK h e l y i  s z e r v e  f i z e t i  k i  , a z  
ü g y v i t e l i  m u la s z tá s o k h o z  fű ző d ő  
j ogköv e t  ke zné ny c ke t  a munká I t  a t  ó 
b e j e l e n t é s i  m u l a s z t á s a i r a  i s  a l ­
k a lm a z n i  k e l l .
/ 4 / a S z a k s z e r v e z e t e k  Országos  T a ­
n á c s a  / l /  b e k e z d é sb e n  f o g l a l t a k a t ,  
a m u n k á l t a t ó k  e g y e s  c s o p o r t j a i r a ,  
vagy a m u n k á l t a t ó k  á l t á l  f o g l a l k o z  
t a t o t t ‘d o lg o z ó k  l é t s z á m á r a  f i g y e ­
lemmel, f o k o z a t o s a n  i s  é l e t b e  l é p ­
t e t h e t i  . Jo g a  van  a r r a  i s , h o g y n e -  
g y es  m u n k á l t a t ó k a t  a c s a l á d i  p ó t ­
l é k  ü g y v i t e l é n e k  e l l á t á s a  a l ó l  
m e n t e s í t s e n .
5 . § .
/ 1 / Л  j e l e n  r e n d e l e t  l ~ § . - a  az  1952 
é v i  november hó 1 . n a p j á n  a  t ö b b i  
r e n d e l k e z é s e i  p e d ig  a  r e n d e l e t  ki-» 
h i r d e t é s e  n a p já n  l é p n e k  h a t á l y b a .  
E z z e l  e g y i d e j ű l e g  a 1 1 . 7 8 o / l 9 4 6 . /  
X . 1 3 . /  M.E. s z . r e n d e l e t  3 . § ; - á n a k  
a 3 , 1 6 o / l 9 4 8 . / l I I . 1 8 . /  Korm.számú 
r e n d e l e t t e l  m e g á l l a p í t o t t  / 7/  b e ­
k ezd é se  3 . p o n t j a  l l . § - á n a k  / 2/  é s  
/ 3/ ' b e k e z d é s e , a  1 2 4 / l9 5 o  / I V . 2 9 . /  
M . T . s z . r e n d e l ő t  ' 3 , § . - a  és  a  2 4 l /  
1 9 5 o / l X . 2 3 . / M . T . s z . r e n d e l e t  l . § -

6. Лк®d5niai Közlöny,
ának  / 1/ - / З /  b e k e z d é se  h a t á l y á t  
v e s z t i .
/ з / л  j e l e n  r e n d e l e t  v é g r e h a j t a s d *  
r c l  a S z a k s z e r v e z e t e k  Országos  
T anácsa  gondoskod ik .**  
l a k o s i  M átyás  s . k .  
a n i n i s z t e r t a n á c s  e l n ö k e .
A kadém iai  kö z lem én y ek .
K ö r r e n d e l e t
A Magyar Tudonányós Akadémia va-* 
lamennyi o s z t á l y a , a z  Akadémia
f e l i  Így e jo  t  Д a 1.à t  jLn-beaubiÁ^ y
nyék  r é s z é r e  .
T i t l C . 4 o 8 / S z . L . / l 9 5 3 .
Az A t e d é n i a  f ő t i t k á r a  3 3 3 / S z . L , /  
1952 szám a l a t t  k i a d o t t  r e n d e l e ­
t i  ve 1, a z Akad (i mi a i  к
mint  r  Mag KöXTudor-Lii\yоs Akadémia 
h l v r p ü i o s  l a p j á n a k  sz  G Г ke SZtéSÓt 
és  k i a d á s á t  r e n d e l t e  e l , a M a g y a r  * 
Tudom nyes Akadémia f ő c s o p o r t j a i *  
tudományos é s  o p e r a t i v  o s z t á l y a i ,  
v a l a m i n t  az Akadémia f e l ü g y e l e t e  
a l á  t a r t o z ó  i n t é z ő  t e k , v á l l a l a t o k ,  
é s  egyéb s z e r v e k  d o l g o z ó i n a k  á l ­
landó  j e l l e g ű  és f o l y a m a t o s  t á j é ­
k o z t a t á s á r a .
Az Akadémiai  Közlöny f e l e l ő s , s z e r  
k e s z t ő j e : J u h a s z  I s t v á n  / B u d a p e s t ,  
V . , Fűd o r  u • 1 2 . , - t e l e f o n  : 1 1 5 - 4 0 0 , -
13?? -.el: .  •*:./
Az Akadémiai  Közlöny ö s s z e g y ű j tv e
’*07?. i  a ~ ?! t \ ' V r ly  i
v i t a l e m  es  érre
:■ ;v
;V / . a ló  V,r; ■-
k é t , h a t á r o z a t o k a t  é s  u t a s í t á s o k a t  
mol’-ok a*;. A k a d ém iá t , i l l e t ő l e g  a 
h o zzá  t a r t o z ó  i n t é z m é n y e k e t , vagy 
a z o k  t ö b b s é g é t  é r i n t i k .
Az Álca d é n i  a i  Közlöny h a v o n ta * k é t  -  
ezer.  .ve . \ c * i ‘: mminden hó 1 . - é n
é s  1 5 . - é n .A z  e l s ő  pé ldányszc ja  
t e c h n i k a i  okokból  - s z e p t e m b e r *15. 
e : . 'e? :*a t t - f  . v v i  o k tó b e r  hó 1 5 . -
én j e l e n t  meg.
A Közlöny id ő b en  v a ló  m egje lenés- '  
»•ok b i z t o s í t á s a  . c é l j á b ó l  f e l h í v o m  
a s z a k t i t k - r  ok, osz tu . lyvezc  t ő k ,  c so ­
p o r t v e z e t ő k  é s  :-z Akadémia * 
l e t e  a l á  t a r t o z ó  i n t é z e t e k , v á l l a l a  
t  o k , s t  b . ve z e t  ő iné  к f  i  g • e In é  1 3 о g r  
r. k ö z l é s r e  a j á n l o t t  a n y a g o t ,m in ­
den hó 1 3 , - a  i l l e t ő l e g  2 8 . - a  d é l i  
12 h . - i g  j u t t a s s á k  e l  a  f e l e l ő s  
s z e r k e s z t ő h ö z  a t t ó l  fü g g ő en ,  hogy 
v. hónap l . - i , v a y y  Л З . - i  s -1 ’ában  
k iv o n j  .,1: a k ö z z é t é t e l t  e s z k ö z ö l -  * 
t e t n i .
Egyidejű i ' - .  - f- l-' i^om. vт.1а-/г*~г1
I s  :>-e l оrrer V* Véze 16 ;j 51 , f  . '• v
r r - tó b e r  2 8 . - i g  j e l e n t s é k , h o g y  
az  Akadémiai  Közlöny e l s ő  szám áb ó l
О В Х ы гм хЪ .Х 'Я , J Jjtí Xd jLny c a  А ш  "
1* -5’; •>:sr.:f * *» о '■ v’lZw^>i l ? . c t ö l o g
a  s z ü k s é g l e t n e k  m e g f e l e l ő  i g é n y l é ­
s ü k e t  t e r j e s s z e k  e l ő .
A köz l é s  r e  a 1. .r. l o t  t  a n y a g o t , ké z i r a «  
t o t , v a l a  mint  a Közlöny f o l y ó s í t á s a  
i  r . n t i  i ' ; :} 1. ; j a ' n . •; * s  t  -a. f e n t i  
h a t á r i d ő i g -  a f e l e l ő s  s z e r k e s z t ő ­
höz  j u t t a s s a k  c l , e  r kor. 0 Közlöny 
s z e r K e v e t é s é v e l  é s  kisiiuioávsil, 
c s o l a t b a n  b á r m i l y  on
dós b en ,  vagy igény  b e j e l e n t é s s e l  
-.r,: ;1? - \:.l J u h á s z  I s t v á n h o z  f o r ­
d u l j a n a k .
B u d a p e s t ,1952  o k tó b e r  hó 14 .
B i a c s i  Jmre s . k .
д .h iv a t*  Iv v z .y td .N
—  Q —
K ö r r e n d e l e t
.a Magyar Tudományos- . .kadémia  vil­
l á r a  ő r z i  ak ad ém ia  f - 1
V '  ■'!. 'v i n t é z m é n y e k
' i t k . - 6 5 o / l 9 5 2 - 3 I - P l é  . /
Tájékor.V.í. с."! 1 $.r, гл\ " V л tг,1
Y-: • -vfct .‘*• • —  • >. Magyar Tudo-

s é v e l  k a p c s o l a t o s  e l h e l y e z é s i , f e l ­
s z e r e l é s i  , a n y a g ó l l a t a s i , g é p k o c s i  
ü z e m e l t e t é s i  é s ' e g y é b  működési  f e l ­
a d a t o k  e l l á t á s a .
l . / A  F ő k ö n y v e lő sé g  f e l á l l í t á s a i
д 1 2 4 /1 9 51 ,M .T •, a. I 2 l / ö / l 9 ß l  N .T . j 
srs. ш ■ h í t - V i v a t  Ve a ö lx » ? . j /1 9 5 2  S
I . ^ ?  J -Т о s z . mu u t  a s i  t  á s s-lap.1 an me g j  
a l a p í t o t t u k  az  Akadémia Fő k ö n y v e lő )  
s é g é t  . F e l a d a t b a  Magyar Tudományos j 
Akadémia H i v a t a l a , t o v á b b á  az  Akadój  
mia  a l á ' t a r t o z ó  a k a d é m ia i  k u t a t ó i n !  
t é z e t e k , v á l l a l a t o k  és  egyéb i n t é z - '  
menye/: gazdaságos  működésének i r á ­
n y i  t á s u , e l l e n ő r z é s e , a z  á l l a m i  v a ­
gyon m egóvása ,a  p é n z - é s  h i t e l g a z d á  
kodás s z a b á l y s z e r ű s é g é n e k  b i z t o s í ­
t á s a  .
A Főkönyve lőség  b á ro n  o s z t á l y b ó l  
á l l , é s p e d i g
a ; / p é n z ü g y i  o s z t á l y ,
b ,  / ö s s z e s í t ő - , n y i l v á n t a r t ó - ,
• elemző o s z t á l y ,  *
c .  / r e v i z i ó s  c s o p o r t .
Az Akadémia E ln ö k ség e   ^ Főkönyve­
l ő s é g  i d e i g l e n e s  v e z e t é s é v e l  
F üzé ry  L a j o s t , a  F ő k ö n y v e ló ség o n  
b e l ü l  a p é n z ü g y i  O s z t á ly  v e z e t é s é ­
v e l  Fü zé ry  L a j o s t ,  az  ö s s z e s í t ő - ,  
n y i l v á n t a r t ó - , e l e m z ő  o s z t á l y  v e z e ­
t é s é v e l  D i b á c z i  M i k l ó s t , a  r e v i z i ó s  
c s o p o r t  ve z ó t ó s ó v e i  L a j t a  B é l á t  
b i z t a  meg.
2 . /A G a z d a sá g i  H i v a t a l  f e l -
5 Ш Ш 5 ; ---------------------
A F ő k ö n y v e lő sé g  f e l á l l í t á s á t  e l r e n ­
delő  f c n t c m l i t c t t  r e n d c l o t e k  é s  
u t a s í t á s  a l a p j á n  f e l á l l í t o t t u k , a  
--agyar Tudományos Akadémia G azd asá ­
g i  H i v a t a l á t . F e l a d a t a  a Magyar Tu­
dományos Akadémia H i v a t a l a  k ö z p o n t i  
s z e r v e z e t e  s z e m é ly i  é s  d o l o g i  k iadó  
sa  i  nak ke zo 1 é se  , a  Hi va ta  In  .ale mint  
k ü lö n  gazdá lkodó  e g y sé g b e к p én zü g y i  
t e r v e  z é s e , k ö l t s é g v e t é s i  h i t e l e i n e k  
ke zo l é s e ,  t  ováftbé a. H iv a t  a .1 mű ködé -
Л G azd a sá g i  H i v a t a l o n  b e l ü l  működik:
a ; / P é n z ü g y i  c s o p o r t  
b ; / i l l e t m é n y  csODort 
c ; / G é p k o c s i  c s o o o r t  
d . /G o n d n o k sá g .
A G azd a sá g i  H i v a t a l  i d e i g l e n e s  v e ­
z e t é s é n e k  e l l á t á s á v a l  az  Akadémia 
E ln ö k ség e  D i b á c z i  M i k l ó s t  b i z t a  meg.
I I  0
A _ t  с г V -  é s _ Ü z e m g a z d a s á g i  _ 0 s z t  ^  1 y I zo r  ke ze t  i  _ meg у а 1t  о z t  a t  ■ i s a л~ ’ ■
Д T e r v - ó s  Üzemgazdasági  O s z t á l y  f e l ­
a d a t a i n a k  megnövekedése f o l y t á n  
s z ü k s é g e s s é  v á l t  a T e r v - é s  Üzemgaz­
d a s á g i  O s z t á l y  k i s e b b  e g y s é g e k r e  
v a ló  b o n t á s a  és  ennek s o r á n  a T e r v -  
é s  Ü zem gazdaság i  O s z t á l y t  a k ö v e t ­
kező három o s z t á l y r a  b o n t o t t u k  f ö l ;
a  . / T e r v - é s  Üzem gazdaság i  Osz- 
: t á l y ,
b ^ / B e r u h á z á s i  O s z t á l y  
c . / E l l á t á s i  O s z t á l y ,
A T e r v - é s  Üzemgazdasági  O s z t á l y  v e ­
z e t é s é v e l  K i s s  A n d r á s t , a  B e r u h á z á s i  
O s z t á l y  v e z e t é s é v e l  K i s s  A n d r á s t , é s  
az  E l l á t á s i  O s z t á l y  v e z e t é s é v e l  
Galó P á l t  b i z t a  meg az  Akadémia E l -  
nöksé g o .
B u d a p e s t , 1 9 5 2 . o k t ó b e r  15 .
/  4
B i a c s i  Imre s . k .
G a z d a sá g i  F o c s o p o r t v e z c t ő .
H i r d e t m é n y e k .
-v o — i a  H i v a t a l á n a k  G azda-  i 
•s g~ i  vc;Cs0nert;A*oon a k ö v e tk e z ő  ? 
s z e 1' - e z e t i  és  e b b ő l  e r e d ő e n  szemé- !
ï y  i  v á l t o z á s o k  t ö r t é n t e  к :

8 A kadém iai K öz löny .
p á l y á z a t  i  -
» ■ / 
h i r d e t  п. о n y .
T i t k . 4 o 5 / S z . L . / l 9 5 2 .
A Magyar Tudományos Akadémia Köz­
p o n t i  F i z i k a i  K u ta tó  I n t é z e t e  pá ­
l y á z a t o t  h i r d e t  az  I n t é z e t  A to m f i ­
z i k a i  O s z t á ly á n a k  o s z t á l y v e z e t ő i  
á l l á s ú r a  *
Az á l l á s  e l n y e r é s é h e z  m e g f e l e l ő  
tudományos k é p c s i t é s  é s  működés i -  
g a z o Iá  sa  sz ük s égé s .
A p á ly á z a th o z  c s a t o l n i  k e l l :
1 .  / a  p á ly á z ó  tudományos k é p e s t t é '
• s é r c  v ona tkozó  o k i r a t o k a t ,
2 .  / a  p á ly á z ó  o d d i g i  működésének
• i g a z o l á s á t ,
3 .  / a  p á ly á z ó  tudományos d o l g o z a ­
t a i n a k  f e l s o r o l á s á t  és  k ü l ö n -
• l e n y o m a t a i t , -
4 .  / ö n é l o t r a j z o t .
A p á l y á z a t o t  a K ö z p o n t i  F i z i k a i  Kual­
t a t ó - I n t é z e t  / B u d a p e s t , XI Budafoki--  
u t  8 ; s z * /  i g a z g a t ó j á h o z  l e g k é ső b b  
1 9 5 2 .november 1 . - i g  ko 11 b e n y ú j t a n a
A k i n e v e z é s  t á r g y á b a n  a Magyar ' 
Tudományos Akadémia■e lnöke  d ö n t .
A k i n e v o z e t t  o sz t . . . ly v o z o tő  b e so ro ld  
s a  i l l e t m é n y e  t e k i n t e t é b e n  a 2o4 / -  
1 9 5 1 / X I I . 2 . /  M ; T ; s z . r e n d e l e t  7 . s z .  
m e l l é k l e t e  / I X . В . / f e j e z e t /  s z e r i n t  
t ö r t é n i k .  .
1952 o k t ó b e r  8 .
D r .Kovács I s t v á n  s . k .  
i g a z g a t ó
- o -
A b ú d - pc s t i  Megye i  Вi r ó s á g  Bün­
t e t ő  t a n á c s a  Z s i d a i  K á r o l y t - m i n t  
a K özpon t i  F i z i k a i  K u ta tó  I n t é z e t  
a lk a lm a z á s á b a n  á l l o t t  k ö n y v e l ő t -  
t u r s a d a l m i  t u l a j d o n  e l l e n  i s m é t ő l - ’ 
t e n  e l k ö v e t e t t  bűncse lekm ény  m i a t t ,  
3 év ás  6 h ó n ap i  b ü r t ö n b ü n t o t é s r o  
b ü n t e t t e .
- o -
A к a d é m i  a i  K ö z l ö n y
' /
A Magyar Tudományos Akadémia H iv a ­
t a l o s  l a p j a .
• A . .  . ; i • •
M e g j e l e n i k :  minden hó 1 -é n  é s  1 5 -é n
. •
• F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  J u h á s z  I s t v á n  
K i a d j  a  ;
A Magyar Tudományős Akadémia K i v a -  
• . t a l a ,  . . ...
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A Magyar Tudományos Akadémia h i v a t a l o s  közlönye«.
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j e l l e g e .
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. tI T á r g y :
• i1 ‘ j
1. S z e r i é ly i  ü g y e k .
i
■ ■ • ■ I
( 9
3 .
1 . 0 5 0 / 1 9 5 2 .  
/ Х . 1 3 . /  .
1 .0 3 7 / 1 9 5 2 .  
/ X . 2 6 . /
■
Mt .h  . r e n d e l e t ■-w
•
« ,
M t . h . r e n d e l o t
■
A d ő l £ о zóк e g é s z s é g ü g y i  e l l á t a - ; 
c á n l x k ^ m a g ja v í t á s á r ó l  é s  a  t á p -  j 
p é n z z e l  v a l ó ' V i s s z a é l é s e k  k i k ü - ; 
s z ó o o l e s o r o l .
A november 7-eít k ö v e tő  murkaszü-i- 
r é t i  nap á t h e l y e z é s é r ő l „
&
■1-59/1952
T i t k . - 6 7 7 / *  
1 9 5 2 / 3 1 . - P . /
F ő t i t k á r i  u t a s í t á s
ICör r e n d e  l o t  >
•
F ő t i t k á r i  é r t e k e z l e t  h a t á r o z a t a i
' t • i
H i v a t a l i  m unkáidő-Ъ е o s z t á s  s z a -  ' 
b a ly o z ő  з а ,9 \
6 - !
i
Ti ' . к . - 4 5 3 /
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I
A Щ г Аr ^ o h n i k a i  • é s  M ű sze rü g y i  1
/c*o 'é s .  f e l a d a t -  | 
k ö r é n e k  s z a b á l y o z ó > .
©  !
T i t k . - 4 3 2 -
1 9 5 2 /S z L -S z /
K ö r r e n d e l e t  f | A z *1952/55 é v i  f ű t é s  1 
. s a  c '
»
S z e m é ly i  ügyek,.
A Magyar Tudományos Akadémia elnöl; 
L en g y e l  B é lá t  -1952  o k t . 1 5 - t ő l - , a
:e :
MTA I r o d a l o i r . t ö r t é n o n  D okum entác iós  
Központhoz, f ő e l ő a d ó v á  k i n e v e z t e .

2A kadénua i K özlöny
; Magyar Tudományos Akadémia o i n d ­
re K e r t é s z  I m r é t  -1952  o k t .  1 5 - i  ó l  
.-e z d ő d ő e n - ,a  MTA M é r é s t e c h n i k a -  é s  
M űszerügy i  I n t é z e t é h e z  e lő a d ó v á  k i -  
[ n e v e z t e .
-  о -
, . legyár Tudományos Akadémia * e l n ö -  
j i:ü Manni n g e r  E r n ő t  -1952  o k t . 1 5 - t ő l  
{ k e z d ő d ő e n - ,a  MTA T ih a n y i  B i o l ó g i a i  
{Kutató  I n t é z e t é h e z  tudományos segéd 
m u n k a tá r s s á  k i n e v e z t e .
-  о -  ;
ГА Magyar Tudományos A k a d é m i a 'e l n ö ­
ke Kőműves Im rén é t  -1952  o k t ,1 5 -  
t ő l  k ezd ő d ő e n - ,  a MTA H i v a t a l á h o z  
e lő a d ó v á  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar Tudományos A kadém ia ' e l n ö ­
ke Z e n t a i  D énesné t  -1952 o k t , 1 5 - t ő l  
k e z d ő d ő e n - , a  MTA K ö zgazdaság i  Doku­
m e n t á c i ó s  Központhoz e lő ad ó v á  k i n e ­
v e z t e .
-  о -
Magyar Tudományos Akadémia Gazda- 
: s á g i  K őcsopor t  v e z e t ő j e  S ü te ő  Im ré -  
j n é t  -1952 o k t . 2 3 - t ó l  k e z d ő d ő e n - , ^  
»MTA H i v a t a l á h o z  g y o r s - é s  g é p i r ó n ő -  
nek  k i n e v e z t e .
о -
; A Magyar Tudományos Akadémia Gazda­
s á g i  F ő c s o p o r t  v e z e t ő j e  Németh 
I l o n á t  -1952 o k t . 1 5 - t ő l -  g y o r s - é s '  
l g é p i ró n a k .S o m o g y i  L a j o s t - 1 9 5 2  o k t .  
1 3 - t ó l  kezdődően-  h i v a t a l s e g é d n e k  
a  MTA M é r é s t e c h n i k a i  és  M űsze rügy i  
I n t é z e t é h e z  k i n e v e z t e .
R e n d b í r s á g .
A Magyar Tudományos Akadémia H iv a ­
t a l á n a k  G a zd aság i  F ő c s o p o r t v e z e t ő j e  
K e r t é s z  Imre e l ő a d ó t
a "Toohneimpex" v á l l a l a t n á l  e l k ö v e ­
t e t t  e l j á r á s i  s z a b á l y t a l a h s á g  mi­
a t t  ’l o o , - F t . r e n d b í r s á g g a l ,  •
H o rv á th  Imre s z a k t i t k á r t  és  
Kandel  I s t v á n n á  f ő e l ő a d ó t  
a  m unkaidőre  vona tkozó  r e n d e l k e z é ­
s e k  megszegősó m i a t t  l o o - l o o . - F t  
r e n d b í r s á g g á ? . ,
D.Nagy L a j o s  e l ő a d ó t
az  é b e r s é g i  k ö t e l e z e t t s é g  e l m u l a s z ­
t á s a  m i a t t  3 o . - F t . r e n d b í r s á g g a l ,  
Szemkeő Tamás e l ő a d ó t  
az  é b e r s é g i  k ö t e l e z e t t s é g  e l m u l a s z ­
t á s a  m i a t t  З о . - F t . r e n d b í r s á g g a l  
b ü n t e t t e .
J o g s z a b á l y o k .
A Magyar N é p k ö z tá r s a s á g  ' m i n i s z t e r -  
t a n á c s á n a k  I , o 3 6 / l 9 5 2 / X , 1 3 . /  s z .  
h a t á r o z a t a
a  d o lg o z ó k  e g é s z s é g ü g y i  e l ­
l á t á s á n a k  m e g j a v í t á s á r ó l  é s  
a  t á p p é n z z e l  v a l ó  v i s s z a é l é ­
sek  k i k ü s z ö b ö l é s é r ő l ,
A d o lg o z ó k  e g é s z s é g ü g y i  e l l á t á s á n a k  
m e g j a v í t á s a  é rd e k é b e n  k i  k e l l  küszö  
b ö l n i . a  t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i  r e n d ­
s z e r  e g y e s ' h i á n y o s s á g a i t . L e h e t ő v é  
k e l l  t e n n i , h o g y  a h o s s z a d a lm a s  b e ­
t e g s é g e k b e n ,  i g y  t ü d ő b a j b a n  s z e n v e ­
dő d o lg o z ó k  a  g y ó g y u lá sh o z  s z ü k s é ­
g es  huzamosabb i d ő i g  r é s z e s ü l j e n e k  
t á p p é n z b e n ,A  d o lg o z ó k  c s a l á d t a g j a i  
r é s z é r e  az  e d d i g i n é l  h o s s z a b b - k ó r ­
h á z i  á p o l á s t  k e l l  b i z t o s í t a n i . A z  
á l l a m i  m ez ő g azd aság i  üzemek á l l a n ­
dó d o l g o z ó i r a  i s  lei k e l l  t e r j e s z t e ­
n i  az  i p a r i  üzemek d o l g o z ó i r a  v o ­
n a tk o z ó  e lő n y ö s e b b  s z o l g á l t z t á s o -  
ka t .M og k e l l  v i s z o n t  a k a d á l y o z n i ,  
hogy a n y a g i l a g  e lő n y ö s e b b  h c l y z o t -  
bc j u s s a n a k  a z o k , a k i k  az  i g a z o l a t ­
lanu l .  m u la s z tó k  e l l e n  h o z o t t  r e n d ­
s z a b á l y o k a t  k i j á t s z v a , b e t e g s é g  
s z í n l e l é s é v e l  m u l a s z t a n a k . 
B i z t o s í t a n i  k e l l , h o g y  az  o r v o so k  
tö b b  g o n d d a l  és  a l a p o s a b b a n  l á t h a s ­
s á k  o l  a b e t e g e k  k e z e l é s é t , megszűn­
j é k  a b e t e g e k  k ü l d ö z g e t é s e  és  a  ro n  
d o l ő i n t é z e t o k  t ú l z s ú f o l t s á g a .
E z é r t . a  m i n i s z t e r t a n á c s  a z  a l á b b i  
h a t á r o z a t o t  hozza :
I .A  k ö r z ő t !  o r v o s i  munka m e g j a v í ­
t á s a  »




■ é rd o k é  oon о. ко v и т keze  i n t e  7. ko Ь е s о — : 
k ö t  k e l l  t e n n i :
1 ,  A k ö z s é g i  h a t ó s á g i  o r v o s i  munka- 
1: ő r t  'ne; g ко л!  о * u n t  о t  n i , s e nne к 
n c r . f o l c lő c n  em e ln i  k ő ü l  .0. g y ó g y i t c -  
n o t e l e z ő  munkát végző  k ö r z e t i  o r v o ­
sok számát,A h a tó s á g i .  o rv o so k  f e l a ­
d a t é i t / j á r v á n y o k  m e g e l ő z é s e , s z e g é n y  
jogos 00 tOg‘Jк «.П:5;/Сn o 0 koz-0 .t Ф30  f «... 
k ö r z e t i  огуоаоклм ко.'Л b ls in íc
2 ,  As o r v o s i  k ö r z ő t  oko t  a r á n y  ő s i  te .-
n i  ás t e r v  l e t  ü k ö t  a l z e l á  o:.r ő sö k -  ! 
k e n te r a ' k e l l , _ !
Az á t  menő r i l e  g do- nem t ö l t h e t ő  kör*-; 
z e t e k  e l l á t á s a  - í á l f r . z o t o s  m e l l e t t - j  
más k ö r z e t e k  o r v o s a i r a  b í z h a t ó  »
5 . A k ö r z e t i  o rvosok  a d m i n i s z t r á c i ó s ]  
t e r h é n e k  csökkc-ntéso é rd e k é b e n  Buda] 
p e s te n  és  az  i p a r i  vá rosokban  működi 
dő k ö r z e t i  o rv o so k  m o l l o t t  Í r n o k o t  
k e l i  a l k a l m a z n i , a  k ö r z e t i  o r v o s o k a t  
pedig  f o k o z o t t a b b  b e t e g l á t o g a t á s r a  
k e l l  k ö t e l e z n i ,
4 .  A k ö r z e t i  o r v o s i  munka m e g j a v í t á ­
sa  e rdő k éb en  1 9 5 2 ,évben  B u d a p e s te n  
az  e l ő i r á n y z o t t  k ö r z e t i  o r v o s i  r e n ­
de lőkön  f ö l ü l  t o v á b b i ' o r v o s i  r e n d e ­
lő k e t  k e l l  l é t e s í t e n i e
5 ,  A r e n d e l ő i n t é z e t e k  z s ú f o l t s á g á n a k  
m e g s z ü n te t é so e rd ő k é b e n  k i s é r l o t kép 
pon néhány b u d a p e s t i  é s  v i d é k i  i p a ­
r i  k ö r z e t b e n  be k e l l  v e z e t n i , h o g y * a  
k ö r z e t i  o rv o so k  ne c su p án  3 n a p ig ,  
hanem 9 n a p i g  t e r j e d ő  i d ő r e  -h e ly e z ­
h e s se n e k  b e t e g e k e t  t á p p é n z e s  á l l o ­
mányba .E z t  a  r e n d s z e r t  a  t a p a s z tó .« '  
l a t o k  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  1 9 5 3 . j a n .  
1 - t ő l  f o k o z a t o s a n  az  e g é s z  o r s z á g ­
ban a lk a lm a z n i  k e l l .
6 .F o k o za to san  be k e l l  v e z e t n i  az  
üzemekben a d i é t á s  é t k e z é s t tf 
7.A f o g á s z a t i  c l l ú t ú s t - c s a k  az«ön­
k ö l t s é g e t  f e d e z ő  m é r s é k e l t  d i j  m o l-  
l c t t - k i  k e l l  t e r j e s z t e n i  a ko ro n a  
ős , h i d f o g - u t á n p ó t l á s r a .
II .A f e l ü l v i z s g á l a t  é s ' a  s z a k o r v o s i  
, o l l á t á s  m e g j a v í t á s a  г
1 .Á l t a l á n o s an be k e l l  v e z e t n i . h o g y  
a b e te g á 11ományba j e l e n t k e  ző ,munká­
ban á l l ó  d o lg o zó k  f e l ü l v i z s g á l a t a  
ős r e n d e l ő i n t é z e t i  v i z s g á l a t a  mun­
ka i d ő  u t á n  соr t é n j 6к - 
a / a d o l g o z ó k ’munkaidő a l a t t  c sak  
he veny , l á z a s  »vagy s ú l y o s  m eg b e te ­
gedő s , i I x o t  o i e g  üzemi b a l e s e t  ose«  
t ö n  m ehetnek  o r v o s i  vagy s z a k o r v o s i  
e l l á t á s r a  0
Ъ/а m u n k a id ő b ő l  m u l a s z t o t t  id ő  o r ­
v o s i  k e z e l é s  és f e l ü l v i z s g á l a t  c i ­
n én  c s a k  ak k o r  i g a z o l h a t ó , h a  a r e n ­
d e lő  i n t  ö z e t  toriUrtit  J a ,h o g y  a  munka­
i d ő b ő l  v a ló  t á v o l m a r a d á s  e g é s z s é g ­
ü g y !  szem p o n tb ó l  i n d o k o l t  v o l t ^
2 »Az e g é s z s é g ü g y i  m in i  s z t o r  úgy 
s z e r v e Z 2.e meg a s z a k o r v o s i  r o n d o l ő -  
i  n t о z c t  о к munkdj á t , h agy о gy b o t e g ­
ge 1 k a p c s o l a t o s  ö s s z e s  v i i s g á l e . t ó -  
k a 'j ogy napon  v é g e z z é k  e 1 } k i v é v e , ha 
a v i z s g á l a t  t e r m é s z e t e  k é t  k é lö n b ö -  
ze napon f e l v e t t  v i z s g á l a t o t  t e s z  
s z ü k s é g e s s é ,
•3 ,i-f 'k f e l ü l v i z s g á l ó  o rv o so k  l é t s z á ­
műz f e l  k e l l  em e ln i  é s  e s z e l  k a p c s o ­
l a t  ban be k u l i  v e z e t n i  Búd a p ó s t  en  é s  
a z  I p a r i  k ö r z e t e k b e n  az  e g é s z  n a p i  
f 0l ü l v  i  2 s g á l a t  o t .
Ъ/А r e n d e l ő i n t é z e t i  f e l ü l v i z s g á l ó  
o r v o s o k a t  k ö t e l e z n i  k e l l  a fek v ő  
b e t e g e k  r e n d s z e r e s  f e l ü l v i z s g á l a t á ­
r a  é s  e l l e n ő r z é s é r e e 
4 . B i z t o s í t a n i  k e l l , h o g y  a  k ö r z e t i  
é s  r o n d a l ő i n t é z ő t i  o rv o so k  b c f o l y á s -  
m e n tc s c n  b í r á l h a s s á k  c l  a k o r ó s o k c p -  
t o l o n s é g o t . E z é r t ’e r é l y e s e n  f e l  k e l l  
l é p n i  azok  ö l j ö n , a k i k  f c n y o g o t é s s o l  
v á d a s k o d á s s a l , v a g y  z s a r o l á s s a l  a k a r ­
j á k  az  o r v o s o k a t  b e f o l y á s o l n i .
a /Az o rv o so k  minden i l y e n  j e ­
l e n s é g r ő l  24 ó r á n  b e l ü l  a d j a n a k  
Í r á s b e l i  j e l e n t é s t  B u d a p e s te n  a  v á ­
r o s i  t a n á c s ,  v i d é k e n  a  j á r á s i ,  i l ­
l e t v e  v á r o s i  t a n á c s  e g é s z s é g ü g y i  
o s z t á l y á n a k ,  a j e l e n t é s  m á s o l a t á t  
p e d ig  k ü l d j é k  e l  a  m u n k á l t a t ó  v á l ­
l a l a t h o z  / h i v a t a l h o z  s t b . /
A v á l l a l a t  / h i v a t a l  s t b . /  v e z e t ő j e  
i l y e n  e s e t b e n  a s z ü k s é g h e z  k é p e s t  
a t á r s a d a l m i  s z e r v e i :  b e v o n á s á v a l  -  
j á r j o n  e l ,  s e r r ő l  a t a n á c s o t  é s  
a z  o r v o s t  é r t e s í t s e .
Ъ/ A t a n á c s  e g é s z s é g ü g y i  o s z t á ­
l y a  e l l e n ő r i z z e ,  hogy a  m e g f e j e l ő  
m e g to r ló  i n t é z k e d é s  m e g t ö r t é n t - e ,
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b /  A.s uzv.ni i g a z g a t ó j a  vagy a s  ü -  
20:ii s z a k s z -o rv o z o t i  t á r s a d a l o m b i z t o s i  
t u s i  t a n á c s a  h u zen  osa b Ъ i d e i g  t a r t ó  
b u t e g s ó  gbkne l  b í z z a  mag a z  üzemi o r ­
v o s t  a b e t e g s é g  k ö rü lm é n y e in e k  meg- 
t  i o o g d l d s u  ’fa.! t
c /  Az üzemi ro v ásn á l :  j o g a  van  a  
t á p p é n z e s  á l lo m án y b  i h e l y e z e t t  d ő l -  
g о zó f  c 1 ü  Ív  i  s  s gá 1 at á t  k é m  i  . Ha a z  
üzemi r ê v e s  a  t á p p é n z e s  á l l o m á n y ­
ban t a r t á s s á -  ti о a  é r t  e g y e t ,  a  k é r -  
è о о t  c. z  1 7. 1 c t  ; 1 ke s o rv  o ^ i  d ö n t  o b i  -  
zo t  t sá 'g  о 1 é -ce 1:. u t  ö l n i  „
4 „ Az ü zc лк 1:1- c n me g k e l l  ç ze rvc z n i  
a  m u n k á n o ly a n ró l  t á v o lm a r a d ó k  pon­
c e s  n y i l v á n t a r t á s á t  » Ennek é r d e k é ­
ben a  k e r e s ő k é p t e l e n s é g e t  m e g á l l a ­
p í t ó  o rv o s  a  3 napo l  meghaladó t á p ­
p é n z e s  á l lo m án y b a  11c jy.^zús f .p l  h a l a ­
d é k t a l a n u l  k ö t e l e s  az e r r e  a c é l r a  
r e n d s z e r e s í t e t t  nyom ta tv án y o n  az ü -  
zemot é r t e  s i t e  ni  ,
5 e Az i g a z g a t ó k  é s  a  s z a k s z e r v e z e t i  
t á r s a d a l o m b i z t o s i t á s i  t a n á c s o k  f o r ­
d í t s a n a k  f o k o z o t t  gondot  a b e t e g e k  
t á r s a d a l m i  u t ó n  t ö r t é n ő  e l l e  n ő r z é -  
s é r e ,  a  b e te g e i :  l á t o g a t á s á r a ,  de 
e r r e  a c é l r a  f ü g g e t l e n í t e t t  d o l g o ­
z ó t  nem a l k a i  ma z h a t n a  к  „
TV.., A t á p p é n z f i z e t é s i  r e n d -  
. s z e r  é s  a z  e g é s z s é g ü g y i  e l l á t á s  
m ó d o s í t á s a  „
A t á p p é n z f i z e t é s  j e l e n l e g i  r e n d s z e ­
r é t .  a k ö v e tk e z ő  e l v e k  s z e r i n t  k e l l  
m ó d o s í t a n i :
a /  A t  u b o r k á i é t  ileus b e t e g s é g  mi­
a t t  k e r e s ő k é p t e l e n e k k é  v á l t  d o l g o ­
saknak  a z  e d d i g i  egy év h e l y e t t  a  
ke i  s ő k é p t e l e n s é g  e l s ő  n a p j á t ó l  s z á ­
m í tó  'w k é t  é v i g  j á r  t á p p é n z .
Ъ/ 1 t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s b a n  r é ­
s z e s ü l ő  d o lg o z ó k  c s a l á d t a g j a i  a  j ö ­
vőben 6о n a p  h e l y e t t  9 o ' n a p i g  j o g o ­
s u l t a k  k ó r h á z i  á p o l á s r a  о
c/Az á l l a m i  m ezőgazdaság i  üzemek 
á l l a n d ó  ne z 6go.zde s á g i  m u n k á s a i t  a  
magasabb s z o l g á l t a t á s o k k a l  j á r ó  á l ­
t a l á n o s  / i p a r i /  b i z t o s í t á s  r e n d s z e r  
r é b e n  k e l l  b i z t o s í t a n i ,
d /  Táppénz t  a  do lgozó  c sak  a n n y i  
i f ő r e  k a p h a t ,  m in t  amennyi i d e i g
s a l y o s a b b  e s e t b e n  p e d ig  t e g y e n  
b ű n v á d i  f e l j e l e n t é s t  és  e r r ő l  e 
m u n k á l t a t ó t  h a l a d é k t a l a n u l  é r t e  * 
l s e .
5 .  Az e g é s z s é g ü g y i  m i n i s z t e r  g e n -  
j i ío sk o u jék  a r r ó l ,  hogy a  k ö r z e t ?  és  
jz ndо л ő i n t 6 z e t i  o r v o s оkná a  t  áp • 
(pénzá l lo m án y b a  h e l y e z é s  t e r é n  még 
f e n n á l l ó  l a z a s á g o k  m egszűn jenek  .
a /  Az i l l e t é k e s  h e l y i  t a n á c s o k  
: Vgé s z sé g ü g y i  o s z t a  l y a i  o l l o n o  rJ v 
y.ék a t á p p é n z e s  á l lo m án y b a  h e ly e  
z e s  t o r é n  k ö v e t e t t  g y a k o r l a t o t  é s  
s z a b j a n a k  k i  f e g y e lm i  b ü n t e t é s t  a*- ! 
z e k r a  az  o r v o s o k r a ,  a k i i :  k e l l ő  a -  j 
l a p  n é l k ü l  h e l y e z i k  t á p p é n z e s  á l l ó - ?  
mányba a b i z t o s í t o t t a k a t  , !
b / á z  e g é s z s é g ü g y i  m i n i s z t e r  k ö z -  I 
v é t l e n ü l  i s  e l l e n ő r i z t e s s e  az e rvo - j  
sok  m űkö d ésé t ;  i n d í t t a s s o n  c l . j a -  \ 
r á s t  az o ly an  o rv o so k  e l l e n ,  a k i k  | 
r e n d s z e r e s e n  f e l e l ő t l e n ü l  j á r n a k  el! 
c. k e r e s ő k é p t e l e n s é g  m e g á l l a p í t á s á ­
n á l .
I I I .  A murxKá I t a t  ók. k ö t e ­
l e s s é g e i  a  t á p p é n z e s  á l lo m á n y  
c s ö k k e n t é s e  é r d e k é b e n ,
1 ,  Az üzemek i g a z g a t ó i  f e l e l ő s e k  a  
b e t e g s é g  címén v a l ó  m u l a s z t á s o k  f i ­
gyelőmmel k i s é r é s é é r t ,  a z  о t é r e n  
f e l m e r ü l ő  V i s s z a é l é s i  l e h e t ő s é g e k  
k i k ü s z ö b ö l é s é é r t  é s  a m u la s z tó k  e l ­
l e n ő r z é s é é r t  , . .
S , A min i  s zt ér i  unok s t  a t  i  s z t  i  k a i  
j e l e n t é s e k  a l a k j á n  r e n d s z e r é r ő n  e l ­
l e n  ő r i z z é k  a f o n t o s a b b  üzemek ■:é n -  
p é n z e s  á l lo m án y á n ak '  a l o k u l á s á t  c .tú­
zokban az  ü z e m e k b e n , ' a h o l  a t á p ­
pénzes  l é t s z á m  magas, a  t a n á c s  c~ 
g é sz s é g ü g y i  s z e r v e i v e l  e g y ü t t  v i z s ­
g á l j á k  f e l ü l  ennek o k á t .
5. Az üzemi o rv o so k  k ö t e l e s e k  r é s z t  
ironní a ' t á p p é n z e s  á l lo m á n y  e l l e n ő r ­
zésében  .
a /  Az üzemi r o v o so k  és  a  k ö r z e t i  
Drvosok -  a h o l  e z  r n c g v a l o s i t h a t ó  -  
\ r e n d s z e r e s e n  b e t e g e s k e d ő  d o lg o zó k  
; o k i n t o t é b o n  t a r t s a n a k  e g y m á ssa l  
Állandó k a p c s o l a t o t  é s  t a p a s z t a l a ­
i k  á t a d á s á v a l  s e g í t s é k  e l ő  a gy ó ­
g y í tó  munkát és  a  s z í n l e l ő k  l e l e p -  
„ c z é s é t .
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a megbetegedési;  Siegel űző i n  égyhv * ,
zamban nun la-, v i s  z cnyba n v o l t , de  ^1 cgr  
f e l j e b b  a t á p p é n z  f i z e t é s é r e  j e l e n -  
l e g  m sg sz a b c t t  egy,  i l l e t ő l e g  k é t  
é v i g .
e /  Azt a d o l g o z ó ' : , a k i  90 n a p ig  
egyhuzamban, vtÍgy p e d ig  ugyanazon 
b e teg ség  m i a t t  egy éven  b e l ü l  ö s z -  
Jn 90 napot  t á p p é n z e s  á l lo m á n y ­
ban t ö l t ö t t ,  o r v o s i  f e l ü l v i z s g á l a t  
a l á  I : e l l  v o n n i  . Ka a f e l ü l v i z s g á ­
l a t  á ]оl g ó z ó t  i d ü l t  b e te g g é  minő­
s í t i ,  ő t  i d e i g l e n e s  г  о klcant t  á ke 11 
n y i l v á n í t a n i  é s  t á p p é n z  h e l y e t t  i -  
d 'e ig ie n es  r o k k a n t s á g i  n y u g d í jb a n  
k e l l  r é s z e s í t e n i  á l k o r  i s , ha a  
r o k k a n t s á g i  n y u g d í jh o z  e g y é b k é n t  
szükséges  v á r a k o z á s i  i d ő t  meg nom 
t ö l t ö t t e  b e .
f /  Az a  d o lg o z ó ,  a k i  egy éven  be­
l ü l  k é t  n a p o t  i g a z o l a t l a n u l  m u la s z t l  
a két  n a p i  m u l a s z t á s t  k ö v e tő  egy 
éven b e l ü l  b e t e g s é g  e s e t é n  c sa k  az  
á t l a g o s  munkabére 50'/j-ának m egfe­
l e l ő  * t á p p é n z t  k a p h a t .
1 .  November 8 ~ . x / s z o m b a t /  ebben 
a z  évben  m u n k a s z ü n e t i  n ap ,  novem­
b e r  9 -g / v a s á r n a p /  p e d ig  r e n d e s  
m unkanap ,
2< Azoknak a d o lg o z ó k n a k  a m un k a i ­
d e j é t ,  a k ik n e k  h e t i  m unkaszüneti 
nap juk  november 9 - r o  e sn é k ,  e z e n  a  
napon  a re n d u s  hétköznapokra, no­
vember b - á n  / c s ü t ö r t ö k ö n /  p e d ig  a 
s z o m b a t i  napok-?-a szokásos m ér'ék ­
ben  k e l l  m e g á l l a p í t  u n i
3 .  A n y í l t  á r u s í t á s i  ü z l e t e k  n y l t -  
v a t a r t u s á n a k  r e n d j é t  a  b e lk e re sk e ­
de lm i  m i n i s z t e r  ennek m egfele lően  
s z a b á l y o z z a .  • *
R á k o s i  M átyás  s . k .  
a  m i n i s z f c é r t a n á c s  e l n ö k e .
-  о -
4 5 9 / 1 9 5 2 .
Akadém iai  f ő t i t k á r i  é r t e k e z l e t  
h a t á r o z a t a i :
A h at  á l yo s j о gs  zpbá ly о Írnak a j e l e n  
h a t á r o z a t ,  a l a p j á n  s z ü k s é g e s s é  v á ­
ló  m ó d o s í t á s á r ó l  a m i n i s z t e r t a n á c s  
k ü lö n  r e n d e l e t b e n  i n t é z k e d i k .
R á k o s i  Mátyás  s . k .  a '  
m i n i s z t e r t a n á c s  e l n ö k e .
-  о  -
A Magyar N é p k ö z tá r s a s á g  m i n i s z t e r ­
t a n á c s á n a k  1 . 0 3 7 / 1 9 5 2 , / x . 2 6 /  számú 
h a t á r o z a t a
a november 7 - é t  k ö v e tő  mun- • 
k a s z ü n e t i  nap  á t h e l y e z é s é r ő l .
November 7 - e ,  a  Nagy O k tó b e r i  Szo­
c i a l i s t a  F o r ra d a lo m  é v f o r d u l ó j a  e b ­
ben az évben p é n t e k r e  e s i k ,  u t á n a  
szombaton munkanap v an ,  majd novem­
ber  9 -én  ú j b ó l  m u n k aszü n e t i  n a p .  '
A m i n i s z t e r t a n á c s  annak é rd e k é b o n ,  
hogy a do lg o zó k  r é s z é r e  egyhuzamban 
hosszabb p i h e n ő t  b i z t o s í t s o n ,  t o ­
vábbá a te rmelőmunka  h e ly e s e b b  b e -  \ 
o s z t á s a  é rd e k é b e n  a  k ö v e tk e z ő k e t  
r e n d e l i :
A M a g y a r . Tudományos Akadémián 1952,  
o k t ó b e r  1 6 -á n  m e g t a r t o t t  12 .  s z , 
F ó t i t  k á r i  é r t e k  ez  l e  *'• a?" - A V v  é\
F0*1» 1 ji'Líúl CVi» uu 'jározaw um  G
h o z t a :  ‘ 1
I .
E rd ey -G ru z  T i b o r  f ő t i t k á r  m e g á l l a ­
p í t  j  a ,  hogy az  MTA leülügyi  c s o p o r t ­
j a  j ö v ő b e n i  f e l a d a t á t  k é p e z i  a  k u l ­
t ú r a  gyezményék l e b o n y o l í t á s á v a l  
k a p c s o l a t o s  v a la m e n n y i  f e l a d a t  é r ­
dem i ,  s z e r v e z é s i ,  é s  a d m i n i s z t r a ­
t í v  s í k o n  v a ló  i n t é z é s e .
Ezen f e l a d a t  megváló  s i  t á  sa  é r d e k é ­
ben  -, F Övit  leül- a l á b b i  h a t á ­
r o z a t o k a t  h o z t a :
1 . /  Az e g y ik  l e g k ö z e l e b b i  s z a k t i t ­
k á r i  é r t e k e z l e t  t á r g y a l j a  a  k i k ü l ­
d e t é s e k  l e b o n y o l í t á s á n a k  munkame­
n e t é t .
' F e l e lő s j_  J u h á s z  I s t v á n .
2 . /  А Ш Ш Г е § у  e zmé ny e к me gkö t  é s é -  
h ez  s z ü k s é g e s ,  hogy t á j é k o z t á s s u k  
a né p i  d er.iokr a t  i  len. s о r s  zá g o k a t , me - 
l y e k  a zo k  a t u d  amurija.; I n t é z e t e k  
/ a k a d é m i a i  i n t é z e t e k ,  .

i p a r i  kú t  a t ó i n t é z e t e к / m elyekben  
kü i f  ö lel i  t u  à ó s о к í 1 le  t  ve kút  at. ó* te  
n u ln d n y c k a t  f  c l y  t a t  h a t n á n a k , ia«.'. yoî< 
a z o k  a  t e r ü l e t e k ,  a h o l  to v á b e k o p e z -  
h a t n é k  i t t  magukat» H ív e i  u a  o s z ­
t á l y o k  az a k a d é m ia i  i n t é z ő t c k r é  vo­
n a tk o z ó  a n y a g o t  mar megküld t é l : ,  a z  
a  I á b ó l  a d a t o k  csak  a z  i p a r i  é s  t a n ­
s z é k i  leütő tó i n t é z  e t  ö k r e  v o n a tk o z ­
n ak  :
а /  I n t  é z a t  na ve é c os z t á  l y  a i  .... 
/C sa k  a z o k r ó l  a z  o s z t á l y  okró? 
le  he t  s z ó , me- iy  g ke n nem í  o 1 y~ 
пак  b i  za Ima s leüt з t  á s o k , /
b /  Az e g y e s  o s z t á l y o k  k ü l f ö l d d e l  
i s  k ö z ö l h e t ő  k u t a t á s a  t e m a t i ­
k á j a  г
с /  Az i n t é z e t  v e z e t ő j é n e k  neve ;  
tudományos é r d e k l ő d é s i  k ö r e ,  
r ö v i d  i s m e r t e k é s  tudományos 
m u n k á s s á g á r ó l j  Amennyiben o r  
о s z t á i y v e z e t e k  n e v e3 t u i ó s o k , 
h e l y e s  azok  n e v é t ,  tu d o m á n y -^  
t e r ü l e t é t  és  m unkásságá t  i s  
i s m e r t e t n i ,
d /  Az i n t é z e t  и s e t  l e g e s  k i a d v á ­
n y a in a k  f e l s o r o l á s a ,
F cile l ő  se igg 0 s z t  á  l y  t  i  t  ká г  о к 
Hat á. r í  do j  "do cèmb e r  1 .
3 . /  Minden k i k ü l d e t é s  e l ő t t  s z ü k ­
s é g e s ,  hogy az  o s z t á l y o k  v a la m e ­
l y i k  m u n k a tá r s a  t á j é k o z t a s s a  a  k i -  
k ü ldendő  t u d ó s t  i l l e t v e  k u t a t ó t  az 
i l l e t ő  o r s z á g b a n * e d d ig  m e g v a ló s u l t  
t a n u l m á n y u t a k r ó l .
A k i k ü l d e t é s e k  m o g v a l ó s i t á s a  u t á n  
a z  o s z t á l y o k  a l a p o s a n  v i z s g á i  I ák  ' 
.meg a  k i k ü l d ö t t  k u t a t ó  j e l e n t ő s e  0 a 
Valamennyi  k i k ü l d ö t t  k u t a t ó  s z á ­
m o l jo n  be k ü l f ö l d i  m u n k á s s á g á r ó l ,  
i l l e t v e  t á j é k o z t a s s a  a r r ó l  a z  o s z ­
t á l y t  s z a k -  és á l l a n d ó  b i z o t t s á g ,
* i l l e t v e  o s z t á l y  v e z e t  ő sé g  e l ő t t .
F e l e l ő s e k :  O s z t á l y - ' é s  s z a k f  
t i t k á r o k .  * 
Határidő--  F o ly a m a to s .
I I .
E rd ey -G ru z  T ib o r  f ő t i t k á r  аи MTA 
S a j t ó  é s  p ro p ag an d a  o s z t á l y a  h i ­
á n y o s s á g a k é n t  á l l a p i t  j a  meg, hogy
Közlöny
az  o s z t á l y  e z i d e i g  a z  Akadémia p r o ­
paganda  munkájának ü lH A y e Iv e i t  nem 
d o l g o z t a  k i ,  A jovooen  a tudományos 
o s z t á l y o k  f e l a d a t á v á  t e s z i ,  hegy .• 
t u d o m á n y t e r ü l e t ü k r e  v o n a tk o z ó  s a j ­
t ó -  é s  p r o p a g a n d a k é r d é s e k k e l  f o g ­
l a l k o z z a n a k  é r . - a z o k r ó l  t á j é k o z t a s - '  
s á k  a S a j t ó  í j  p ro p ag a n d a  o s z t á l y t .  
Ezen f e l a d a t  . a g o ld á sa  é r c e k é b e n  
1. F ő t r  - á r  -r.z a l á b b i  natu* a t a ­
t o k a t  hont- .:
a /  A. s a j t  c - p r e p a  ga nda 0 s c p oyt  
d o l g o z z a  k i  m unká jának  p r o ­
f i l j á t ,  a z o k a t  a z  e l v i  szem­
p o n t o k a t .  m elyek  s z e r i n t  az 
Akadémia m unká já t  n é p s z e r ű -  ' 
s i t i , ' E z t  a z  a n y a g o t  az  1953 .  
é v i  I t f é l é v i  m u n k a te rv e k  
ö s s z e á l l i t á s a  e l ő t t  f ő t i t k á ­
r i  é r t e k e z l e t e n  meg 1ф11 v i ­
t a t n i  »
F e l e l ő s ;  S a j t ó - p r o p a g a n ­
da  c s o p o r t  v e - - 
z e t ő j e  és  a s z e r ­
ű i  Fka;-: r l e s ö p ö r t -
\í о AÎ3 u О c
Határ idő- :  november 15 ,
Ь / A7, eg y es  o s z t á l y o k  m u n k á já -  
ioak- é r t é k e l é s é t  / t e r m é s z e t e ­
sen  c s a k  a n y i l v á n o s s á g r a  
h o z h a tó  r é s z e k e t /  az o s z t á ­
ly o k  f o g l a l j á k  ö s s z e  egy n é p ­
s z e r ű  j e l e n t é s b e n ,  m e l l y e l  a 
s a j t ó -  é s  p ro p a g a n d a  c s o p o r t  
az  Akadémia m u n k á já t  k í v á n j a  
n é p s z e r ű s í t e n i  a z ' e g y e s  t u ­
d o m á n y t e r ü l e t e k e n  .
F ö l e l ő s  e k y  sz a k t  i t k á r  ok
Ha ta  r  idTTTae comb e r  15 . 
с /  Az o s z t á l y o k  f o l y a m a t o s a n  é r ­
t e s í t s é k  a  s a j t ó -  é s  p r o p a ­
ganda c s o p o r t o t ,  hogy k i k '  
a zo k  a t u d ó s o k  é s  k u t a t ó k ,  
a k i k  k ü l f ö l d i  t a n u l m á n y u t a t  
t e t t e k  és  t e g y e n e k  j a v a s l a t o t  
a r r a  v o n a tk o z ó a n ,  hogy k i k e t  
k é r h e t  f e l  a s a j t ó - p r o p a g a n ­
da c s o p o r t  be szám o ló ,  c i k k  
m e g í r á s á r a  e r r ő l  a t a n u lm á n y ­
ú i r ó l .
F c l e l ő s o k :  s z a k t i t k á r o k  
jSoïS r ï c fô : f o l y a m a t o s .
I
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d./Ai-  o s z t á l y o k  f e k t e s s e n e k  k ü ­
l ö n ö s  s ú l y t  a z  Akadémia t u ­
ft ci lánynépszei*üs i  t  ö munká j á -  
naJ: m e g j a v í t á s a  .Ezen a t é r é r  
é l e n j á r t  a z  O rv o s i  O s z t á l y ,  
melynek j ó i  b e v á l t  t a p a s z t a ­
l a t a i ' ;  v a lam en n y i  o s z t á l y  ve 
gye f i g y e l e m b e «A jövő é v i  
m vn k a te rv ek  ö s s z e á I l i t á  sáhóz 
e g y ik  l e g f o n t o s a b b  f e l a d a t ,  
hogy a k ö v e tk e z ő  id ő s z a k b a n  
e z t  a munkát az  o s z t á l y o k  
j ó l  k é s z í t s é k  e l ő .
F e l e l ő s e k : o s z t á l y t i t  k á ro k
H a t á r i d ő  : december  1 .
i
I I I .
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  m i n i s z t e r -  
t a n á c s á n a k  2 „о б о / 16/ 1 9 5 2 „számú h a ­
t á r o z a t á b a n  f o g l a l t  f e l  hatalma, zás  
a l a p j á n  a  Magyar Tudományos Akadé­
mia M é r é s t e c h n i k a i  é s  M űsze rügy i  
I n t é z e t ő  s z e r v e z e t é t  é s  f e l a d a t k ö ­
r é n e k  r é s z l e t e s  s z a b á l y a i t  a k ö v e t ­
k ezőkben  á l l a p í t o m  meg:
/
I ,
Az I n t é z e t  c é l j a ,
A m é r é s t e c h n i k a  f e j l e s z t é s o , műsze­
r e k  é s  m é r é s i  m ó d sz e re k  k i d o l g o z á s a  
v a l a m i n t  tudományos c é l t  s z o l g a l ó  
m ű sz e re k  h e l y e s  f ö l h a s z n á l á s á n a k  
o i ő m o z d i t á s a „
Tudományos c i k k o k 'k ö z l é s e  a  k ü l f ö l ­
d i  f o l y ó i r a t o k b a n .
H a t á r o z a t :A z  o s z t á l y o k  k é s z í t s e n e k  
ogy t á j é k o z t a t ó t , hogy t u d o ­
m á n y t e r ü l e t ü k r ő l  az  e l m ú l t  
1 -1  l / s  óv a l a t t  m i ly e n  szak  
c ik k e k  j e l e n t e k  meg k ü l f ö l d i !  
f o l y ó i r a t o k b a n .
A t á j é k o z t a t ó  t a r t a l m a z z a  
a z t  i s , h o g y  e z e k  k ö z ü l  a oil:  
kok k ö z ü l  m elyekhez  a d t a  az  
■Akadémia i l l e t é k e s  o s z t á l y a  
b o l e o é y o z ó s é t  és  m elyek  j o ­
i e  n t e к  meg e n é l k ü l .
Meg k e l l  j e l ö l n i  a z o k a t  a 
c i k k e k e t  i s , m o l y e k e t  a z  a -  
d o t t  f o l y ó i r a t b a n  h o ssza b b  
tudományos v i t a  k e r e t é b o n  
k ö z ö l t e k  L e .
y V le lo o e  к : s z o k t a t k á r  ok 
H- t^^ r i d oT  november 16 .
II
A Magyar Tudományos Akadémia o lnöké  
nck 453/1952- számú
\ u t  a  s i  t  á s a
a  M éx 'é s tech n ik a i  é s  M űsze rügy i  I n ­
t é z e t  s z e r v e z é s e  é s  f e l a d a t k ö r é n e k  
s z a b á l y o z á s a  t á r g y á b a n .
I I .
Az I n t é z ő t  ; s z e r v e z e t e .
Az I n t é z e t  m ű ködésé t  1 9 5 2 „ o k tó b e r  
1 - v e l , s z o l g á l t a t á s a i t  1952 novem­
b e r  3 .-vel  k e z d i  meg.
A Magyar Tudományos Akadémia 
E l c k t r o n m i k r o s z k ó p  L a b o r a tó r i u m a ,  
m in t  ö n á l l ó  i n t é z e t  1952 o k t ó b e r  
1 - v o l  m eg szű n ik  é s  b e o lv a d  az  I n ­
t é z e t  bo an nak  " E l e k t r o n m i k r o s z ­
k ó p i á i  o s z t á l y a i k é n t .
I г
I I I .
Az I n t é z e t  f e l a d a t a *
1 .
а /  a  mérés t e c h n i k a  f e j l e s z t é s e  az  
i p a r  é s  tudom ányos  k u t a t á s  s z ü k s é g ­
l e t e i n e k  m o g f c l e l ő o n ,  k ü lö n ö s  s u l y -  
l y a l  az  a u t o m a t i k a  i r á n y á b a n  / a n ­
n ak  é r z é k e l ő ,  t o v á b b i t ó  és  j e l a d ó  
m ű s z e r e i v e l  k a p c s o l a t o s  m űszak i  t u ­
dományos k é r d é s e k  v i z s g á l a t a / ,  
b /  o l y a n  m é r é s i  f e l a d a t o k  e l v é g z é ­
se a z  i p a r i  és  tudományos k u t a t á s  
r é s z é r e ,  amelyek eg y es  k ü l ö n l e g e s  -  
c s a k  a z  I n t é z e t b e n  r e n d e l k e z é s r e  
á l l ó  -  m ű s z e r e k e t  i g é n y e l n e k ,  
с /  t a n á c s a d á s  a  m ű sze rek  b e s z e r z é s é  
r e  és  h a s z n á l a t á r a  v o n a tk o z ó a n ,  
d /  e g y e s  k u t a t á s o k h o z  csak  r ö v i d
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i d ő r e  s z ü k s é g e s ,k ü lö n ö s e .*  p e d i g ;  
n a g y é r t élcü os g-rx ci ' n i s  m ű sze rek
k ö l c s ö n z é s e  .
e / a z  o rszág i ján  t a l á l h a t ó  n a g y é r t  ékül 
vagy  r i t k a / s p e c i a l ! s /m ű s z e r e k  k i ­
h a s z n á l á s á n  a к g a z d a sá g o s a b b á  t é t e l e  
ennek é rd e k é b e n  r n ü s z e r k a t a s z t e r  ő s z -  
s z e n i l i t á s a  és  v e z e t é s e r
' -ш*О►а г ,
Az I n t é z e t  t a g o z ó d á s á t  a I I I „ / l /  
a - e . p o n t o k b a n  k ö r ü l h a t á r o l t  f e l a d a t ­
k ö r  e l v é g z é s é r e  az  I n t é z e t  i g a z g a t ó ­
j á n a k  j a v a s l a t á r a  fogom m e g á l l a p í t a ­
n i .
IV.
Az I n t é z e t  s z o l g á l t a t á s a i  d í j t a l a ­
nok „
B u d a p e s t ,1952 o k t ó b e r  2 8 u
Rusznyák  I s t v á n  s k ,  
e ln ö k  «- I»
\ 4 i
К 5 г  r  e n б e 1 e t
a Magyar Tudományos Akadémia v a l a -  ! 
mennyi o s z t á l y a , az  Akadémia felügye-j 
l e  t e  a l á  t a r t  őze i r r  'zményc-П" r é s z é J | 
r e . , I
T i t к «,-677/ i.9.12- D l . -Pné „
f o l y ó  öv Oktober  hó 24~i  s z a k ­
t i t k á r i  é r t e k e z l e t  h a t á r o z a t i  j a v a s ­
l a t a ,  i l l e t v e  az  Akadémia f ő t i t k á r á ­
nak  h a t á r o z a t a -  a l a p j a n  H i v a t a l u n k o n  
b e l ü l  a m u n k a id ő - b e o s z t á s  k é r d é s é t  
f o l y ó  hó 2 7 - t ő l  kezdődően  az  a l á b ­
b i a k  s z e r i n t  szabá lyozom :
1 .  /A f o g a d á s i  id ő  k ü l s ő  f e l e k  r é s z é ­
r e  - b e l e  é r t v e  az  a k a d é m ia i  i n t é z e t e k  
d o l g o z ó i t  i s -  s z e r d a  és szombat k i ­
v é tő  l ö v ő i  va lam enny i  munkanapon d é l ­
e l ő t t  11 ó r á t ó l  d é l u t á n  15 ó r á i g  
t a r t *  V
2 .  /Fogadó id ő n  k i v ü l i  i d ő p o n tb a n  bo- 
l é p ő ‘*cédula c s a k  az  e s e t b o n  a d h a tó  • 
k i , h a  a b e l é p ő - c é d u l a  k i á l l í t á s á v a l
meg b iz o tu  szőméiy a b e l é p ő - c é d u l a  
k i á l l í t á s a  .-.lőtt  t á v b e s z é l ő n  meg­
k é r d e z i  a k ü l s ő  f é l  á l t a l  k o r e s e t t '  
h i v a t a l i  d o l g o z ó t  a r r a  v o n a tk o z ó a n ,  t 
hogy a f o g a do- i d ő n  m ivü l  a d j o n - e  k i  
« j e l e n t k e z ő n e k  b e l é p é s i  igazo lvány t  
F a  l e g e s  vá lasz ,  e s e t é n  b e l é p é s i - i ­
g a z o lv á n y  k i á l l í t á s a  t i l o s «
5 „/Minden h é t  s z e r d á j á n  a t e l j e s  
h i v a t a l i  i d ő t a r t a m  a l a t t - t e h á t  r e g ­
g e l  l / 2  9 ó r á t ó l  d é l u t á n ' 17 ó r á i g -  
f é I f c g a d á s i - i d ő t  t a r t u n k „ S z o m b a t on 
a  f o g a d á s i  idő  d é l e l ő t t  H é r á t ó l  
d é l u t á n  14 ó r á i g  t a r t« ,
l-a/A f e n t i e k  s z e r i n t i  f o g a d á s i  id ő  
k o r l á t o z á s a ’nom v o n a t k o z i k  az  a k a ­
d é m ik u so k ra ,  a k i k  szám ára  a  H i v a t a l ­
ba v a ló  b e l é p é s  t e h á t ' t e r m é s z e t  s z e ­
r ű e n  nem k o r l á t o z ó d i k «
5 „/Minden nap d é l e l ő t t  l o  ó r á i g  - k i ­
véve a  s z e r d a i  n a p o t -  t i l o s  az  o s z ­
t á l y o k  k ö z ö t t i  t á r g y a l á s o k  f o l y t a ­
t á s a  i s  „Ezé;; i d ő t a r t a m  a l a t t .  7 - -  
k é y  >•;. ' n y o i i t a n i  a z  o s z t á n y H  a 
: . í r i s z t r a t i v  é s  egyéb o ly a n  
k é r d é s e i k e t , am elynek  e l ő f e l t é t e l e  
a t e l j e s  z a v a rm e n te s  s é g  „Ezen i d ő ­
t a r t a m  a l a t t i  z a v a r á s t i l a l o m  v o n a t ­
k o z i k  az a s z á l y o k  k ö z ö t t i  t e l e f o n ­
i n t é z k e d é s e k r e  i s  „
A f e n t i e k  s z e r i n t i  k o r l á t o z á s t  a 
munkaidő jobb  k i h a s z n á l á s a  é s  a  h i ­
v a t a l i  munka terVvSzerübbé t é t e l e  
t e t t e  s z ü k s é g e s s é  «,
B u d a p e s t . 1 9 5 2 . o k t ó b e r  27 .
B i a c s i  Imre s k g
h „ h i v a t a l v e z e t ő .
K ö r r e n d e l e t
a  Magyar Tudományos Akadémia v a l a ­
mennyi o s z t á l y a  é s  az  Akadémia f é l ­
ti gy о l o t e  n léi t  л г  t  о zó i  711 é 72 né ny с к 
r ó s z  é r  о
„ T i r k . 4 3 2 / S z L - S z J n ó / l 9 5 2
T árgy :A z  I 952/53 év i  f ű t é s  s z a b á ly i  
z á s a .

9A kadém iai  K ö z löny ,
A Magyar K é p k ö z t á r s a s á g  m i n i s z t e r -  j 
t a n á c s á n a k  2 . 6 9 4 / 3 o / l S 5 2  sz* h a t á ­
r o z a t a  a l a p j á n  a Magyar Tudományos 
Akadémia H i v a t a l a  é s  az  Akadémia 
k ö z v e t l e n  f e l ü g y e l e t e  a l a t t  á l l ó  
in tézm én y ek  és v á l l a l a t o k  h e l y i s é g e ­
i n e k  1952/53 é v i  f ű t é s é t  az  a l a b b i - !  
a ltban szabályozom:
[ I  .A f ű t é s i  évad k e z d e t e .
1 .  Az 1952/ 5З é v i  f ű t é s i  évad 1952
o k tó b er  1 5 . n a p j á n  k e z d ő d i k .* '/ • ... I
I I .  A f ű t é s  m eg k ezd ése .  j
2 .  A h i v a t a l i  h e l y i s é g e k  f ű t é s é t  195Í5. 
o k tó b e r  hó 1 5 . n a p j a  u t á n  i s  c sak  a k ­
k o r  l e h e t  m e g k e z d e n i ,h a  a k ü l s ő  h ő -  
m é r s é k l e t  v á r h a t ó  n a p i  k ö z é p é r t é k e  
10° C e l z i u s n á l  a l a c s o n y a b b .4 *
I I I ,  A f ű t é s  m érve .
3.A h i v a t a l i  h e l y i s é g e k e t  a  f ű t é s i  
évadban azokon a napokon l e h e t  f ű -  j 
t e n i , a m e l y  napokon a v á r h a t ó  k ü l s ő  ; 
nap i  h ő m é r s é k l e t  k ö z é p é r t é k e  10°C - t
nem éjyl e l .
AnennjviTien a v á r h a t ó  h ő m é r s é k l e t  n a ­
p i  k ö z ép é r  tél® a 10° a l á  s ü l l y e d  u -  
gyan ,de  a 4° t f - t  me g h a la d  j a ,  a  f ű t ő ­
b e r e n d e z é s r e  m e g á l l a p í t o t t  n a p i  
s z é n h a s z n á l á s i  norma 5 0 - 7 0 $ - á t  ,ká ly-f  
h a f ü t é s  e s e t é b e n  a k á l y h a f ű t é s r e  
m e g á l l a p í t o t t  n a p i  tü ze lő a n y ag m e n y -  | 
n y i s é g  6 0 $ -á t  l e h e t  c sa k  f e lh a s z n á l -}  
n i .A  h i v a t a l i  h e l y i s é g e k  f ű t é s é t  úgy 
k e l l ^ s z a b á l y ó z n i , hogy a h e l y i s é g e k  j 
b e l s ő  h ő m é r s é k l e t e  a  h i v a t a l o s  id ő  I 
a l a t t  a 18°C - t  ne h a l a d j a  meg é s  a  ! 
18°C-ra  f e l f ü t é s  a h i v a t a l i  id ő  k e z ­
d e t é n é l  k o ráb b a n  ne k ö v e tk e z z é k  b e .  
Munkaszüneti  n a p o t  k ö v e tő  munkanapon 
a h e l y i s é g e k  1 8 °G -ra  f o l f ü t é s é t  ^  
h i v a t a l o s  id ő  megkezdése e l ő t t  2 ó -  
r á v a l  k e l l  e l é r n i .
4 . l e n t i  r e n d e l k e z é s e k  nem v o n a tk o z ­
na!: az  üzemek t e r m e l ő  r é s z l e g e i r e  és 
a k u t a t ó  lab o ra tó r iu m o k ra ,1 1 a  azonbar.  
az  e m l í t e t t  h o l y i sé g ő k b e n  f o l y ó  mun­
ka te rm észo to  nom i n d o k o l j a  a h i v a ­
t a l i  h e l y i s é g e k r e  s z ó ló  r e n d e l k e z é ­
s o k t ó l  v a ló  o l t ó r á s t ,  a f e n t i  r e n -  *
d e i k e z é s ü k e t  i t t  i s  a lk a l m a z n i  k e l l .  / /
Г 7 Ve gy c s г  c nd о I 1: s z és с к .
5 .A k ü l s ő  h ő m é r s é k l e t n e k  a k ö v e tk e ­
ző n a p r a  v á r h a t ó  k ö z é p é r t é k é t  a r á ­
d ió  n a p o n ta  14 ó r a i  i d ő j á r á s  j e l e n ­
t é s  k e r e t é b e n - i n d o k o l t  e s e t b e n  o r ­
s z á g r é s z e n k é n t  c l  kü l ó r i i t  v e -  к ü z 1 i  
é s  a z t  "z  i d ő j á r á s j e l e n t é s ' r o v a t b a n  
a / n a p i l a p o k  i s  k ö z z é t e s z i k .
6 .A n a g y f o g y a s z tó  in tőzm ényok ,am e­
l y e k  s a j á t  f v v " r o s z k ö z z c l  r e n d e l k e z ­
n e k ,  k ö t e l e  s e k  a r é s z ü k r e  k i u t a l t  t ü ­
z e l ő a n y a g o t  s a j á t  f u v a r r a l  e l s z á l l í ­
t a n i  0
7 . A k ö z p o n t i  f ű t ő b e r e n d e z é s  k e z e l ő ­
je  k ö t e l e s  t ü z o i o f c l h a s z n á l á s i  n a p ­
l ó t  v e z e t n i  és abban  a f e l h a s z n á l t  
t ü z e l ő a n y a g  m e n n y i s é g e t , v a l - m i n t  a 
k ü 1s о : s ' b e l s ő  h ő f o k o t  na pon t  a b e ­
j e g y e z n i  .Az 5 m - e n  f e l ü l i  nag y ság ú  
k a z á n t e l e p  k e z e l ő j é n e k  m e g f e l e l ő  f ű ­
t ő i  s z a k k é p z e t t s é g g o l  k e l l  r e n d c l k c z  
n i  .A f ű t ő i  b i z o n y i t v á n n y a l  nem r e n ­
d e l k e z ő  f ű t ő t  a F ű t é s t e c h n i k a i  Gaz­
d a s á g i  I r o d a  á l t a l  s z e r v e z e t t  tan-*-
f çlyam e l v é g z é s é r e . k e l l  k ö t e l e z n i .
8 . Abban á z  e s e t b e n , h a  v a l a m e l y  
szervpp-k ,vagy  in té zm é n y n ek  fo ly a m a ­
t o s  e s t i .  nunká j á r a , i  d é ny s z о ríi  t u  l ó  "■ 
r á z á s r a , i l l e t ő l e g  k ü l ö n l e g e s  h e l y ­
z e t é r e  , va ay f e l a d a t á r a  t e k i n t e t t é l  
a f e n t i  s z a b á l y o k t ó l  e l t é r ő  k ü l ö n ­
l e g e s  r e n d e l k e z é s  k i a d á s a  m u ta t k ö z ­
li a s z ü k sé g e  sn o к , úgy e r r e v o n a t k o z ó á n  
a  s z e r v , i n t é z m é n y  v e z e t ő j e  t e g y e n  
i n d o k o l t  e l ő t e r j e s z t é s t „
9 . A f ű t é s i  évad b e f e j e z ő  i d ő p o n t ­
j á t  a N é p g az d aság i  T an á cs  cinÖko 
a-L-i-apjLoja meg.
1 0 .  A f e n t i  r e n d e l k e z é s e k  v é g r e h a j ­
t á s á é r t  a z  ; :•. é a r é n - ^ 1- é s  v á l l a l a ­
t o k  v e z e t ő i  f e l e l ő s e k , ^  . z ° b á l y o k  
b e t a r t á s á t  e l l e n ő r i z n i  k ö t e l e s e k .  
E g y éb k én t  a r e n d e l k e z é s e k  bo.tartA*» 
s á t  k ö z p o n t i  szakközege im m el  a ,
- a  Magyar Tudományos Akadémia É l -

Akadémiai  K öz löny . 10
e n o r z é s i  O s z t á l y á v a l -  i s  e l l e n ő -  
. z t e t n i  fogom*
•  4
id apes t ,1952 ,  o k t ó b e r  22*
B i a c s i  Imre s . k ;  
h . h i v a t a l v e z e t ő .
A k a d é m i a i  K ö z l ö n y
a Magyar Tudományos Akadémia Ki va-* 
t a l o s  l a p j a .
M e g je l e n ik im in d e n  hó 1 -én  é s  1 5 -én  
7 6 l e l ő s  s z e r k e s z t ő  : J u h á s z  I s t v á n  
K i a d j a :
A Magyar Tudományos Akadémia K iv a -  
* t á l a ,
B u d a p e s t ,V . ,N á d o r  u 12 sz*
\
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I
T A R T A L O M ?
S o r ­
szám
1
Ügyszám Közleményj e l l e g e
•
T á r g y  ?
1. K i t ü n t e t é s e k .
2. J u t a l m a z á s o k .
3. K i n e v e z é s e k .
4. Kegyelmi b ü n t e t é s e k .
5. 9 9 /1 9 5 2
/ Х . 2 6 . /
Magyar N é p k ö z t r á e a -  
ség  m i n i s z t e r t a n á ­
c s á n a k  r e n d e l e t e .
Az a s p i r á n s k é p z é s  t o v á b b  -  
f e j l e s z t é s é v e l  k a p c s o l a t o s  
s z a b á l y o k  m ó d o s í t á s á r ó l .
6 . 1 0 1 /1 9 5 2 Magyar N é p k ö z t á r s a ­
ság  m i n i s z t e r t a n á c s á ­
nak r e n d e l e t e .
A s z á l l í t á s i  s z e r z ő d é s e k r ő l  
s z ó l ó  2 0 6 / 1 9 5 1 . / X I I . 8 . /М .Т .  
s z .  r e n d e l e t  m ó d o s í t á s á r ó l .
7 . 3 4 9 4 / 1 9 5 2 - J I
SzM.
K ö r r e n d e l e t K u t a t ó -  é s  t a n u l ó n a p o k  en ­
g e d é l y e z é s e .
K i t ü n t e t é s e k .
■
A MagyaT N é p k ö z t á r s a s á g  E l n ö k i  Ta­
n á c s a
M anninger  Rezső
a k a d é m ik u s t  az Agrár tudom ányok  Osz­
t á l y á n a k  e l n ö k é t  az o s z t á l y v e z e t ő ­
s é g b e n ,  v a l a m i n t  az Á l l a t e g é s z s é g - '  
ü g y i  Á l l a n d ó  B i z o t t s á g b a n  k i f e j t e t t  
e redm ényes  munkáiá4-r-t: о
N é p k ö z t á r s a s á g i  Érdem rend  I V , f o ­
k o z a t á v a l  ,
T á rc z y -H o rn o c h  A n t a l
a k a d é m ik u s t  a G e o d é z i a i -  é s  Geo­
f i z i k a i  B i z o t t s á g  e l n ö k é t  a B i ­
z o t t s á g b a n  k i f e j t e t t  k i v á l ó  mun­
k á j á é r t  a N é p k ö z t á r s a s á g i  Érdem 
r e n d  IV. f o k o z a t á v a l ,
Sede lm ayr  K u r t
l e v e l e z ő  t a g o t  a r é p a  s z a k a s z o s
2 « Akadémiai Közlöny.
d i z á l á s  t e r é n  e l é r t  r e d m í n y e i é r t , 
v a l a m i n t  az ö s z t á l y v e z e t ő s é g b e n  k i ­
f e j t e t t  j é  m u n k á j á é r t  a 
N é p k ö z t á r s a s á g i  É rdem rend  IY. f o k o ­
z a t á v a l ,
W in t e r  Ernő
l e v e l e z ő  t a g o t  a H i r a d á s t e e h n . k a i  
S z a k b i z o t t s á g b a n ,  v a l a m i n t  a MTA 
Műszaki  O s z t á l y á n  v é g z e t t  a k t i v
m u n k á j á é r t  a
N é p k ö z t á r s a s á g i  É rdem rend  V. f o k o z a ­
t á v a l  ,
Zólyomi B á l i n t
l e v e l e z ő  t a g o t  a B i o l ó g i a i  O s z t á l y  
o s z t á l y v e z e t ő s é g é b e n  k i f e j t e t t  j ó  
m u n k á j á é r t ,  v a l a m i n t  az  Akadémia 
N a g y g y ű lé se  a l a t t  t a r t o t t  nA ma- 
~ g v a r o r s z á g i  n ö v é n y t a k a r ó  k i a l a k u -  
< l á s a  a z  u t o l s ó  j é g k o r s z a k t ó l *  o*. e -  
l ő a d á s á é r t  a  N é p k ö z t á r s a s á g i  Érdemrend 
7 .  f o k o z a t á v a l ,
K n i e z s a  I s t v á n
a k a d é m ik u s t  e redm ényes  k u t a t ó  mun­
k á j á é r t ,  t o v á b b á  a  magyar h e l y e s í ­
r á s  t ö r t é n e t e ” é s  nA s z l á v  jö v e v é n y  
s z a v a k ” c .  m u n k á j á é r t  a 
N é p k ö z t á r s a s á g i  É rdem rend  V. f o k o ­
z a t á v a l  ,
Radnó t  Magda
e g y e te m i  t a n á r t  a k é t  n y e l v e n  meg­
j e l e n t  ’’S z e m é s z e t i  p a t h o l o g i e ” c .
. k ö n y v é é r t  a
* N é p k ö z t á r s a s á g i  Érdem rend  V. fo k o —
: z a t á v a l ,
Pach  Z s i gmond P á l
i g a z g a t ó  h e l y e t t e s t  "Az e r e d e t i  t ő ­
k e f e l h a l m o z á s  M a g y a ro r szá g o n "  c .  
tudományos  m u n k á j á é r t ,  v a l a m i n t  a 
MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i  I n t é z e t é b e n  
v é g z e t t  j ó  s z e r v e z ő  m u n k á j á é r t  a 
N é p k ö z t á r s a s á g i  Érdemérem a r a n y  f o ­
k o z a t á v a l  ,
V in c ze  I s t v á n
i g a z g a t ó  h e l y e t t e s t  az  A l k a l m a z o t t  
M a te m a t ik a i  I n t é z e t  i r á n y i t á s á b a n  
é s  m e g s z e r v e z é s é b e n  k i f e j t e t t  j ó
m u n k á j á é r t  a
N é p k ö z t á r s a s á g i  Érdemérem a r a n y  
f o k o z a t á v a l ,  .
M estyán  J á n o a
i g a z g a t ó t  a MTA k ö n y v k i a d á s á n a k  me 
s z e r v e z é s é '  en v é g z e t t  j ó  m u n k á já é r  
a N é p k ö z t á r s a s á g i  Érdemérem a r a n y  
f o k o z a t á v a l ,
L ő r i n c z e  L a j o s t
a MTA N y e lv tu d o m án y i  I n t é z e t e  ma­
g y a r  o s z t á l y á n a k  v e z e t ő j é t , a k i  k i ­
v á l ó  munkát  v é g z e t t  a " N y e l v a t l a s z  
m u n k á l a t a i n a k  e l k é s z i t é s é b e n  é s  ± -  
r á n y i t á s á b a n  a
N é p k ö z t á r s a s á g i  Érdemérem a r a n y  
f o k o z a t á v a l ,
Szamosi  Gézát
a K . F . K . I .  tudományos  m u n k a t á r s á t  
a KFKI m e g s z e r v e z é s é b e n  é s  f e l é p í ­
t é s é b e n  k i f e j t e t t  j ó  m u n k á j á é r t  a 
N é p k ö z t á r s a s á g i  Érdemérem a r a n y  
f o k o z a t á v a l ,
F e j é r  K l á r á t
a MTA H i v a t a l a  I I . O s z t á l y á n a k  szak­
t i t k á r á t  a t u d o m á n y s z e r v e z é s  t e r ü ­
l e t é n  v é g z e t t  e redm ényes  m un k á já ­
é r t  a N é p k ö z t á r s a s á g i  Érdemérem e -  
z ü s t  f o k o z a t á v a l ,
F e u e r  György
tudományos  m u n k a t á r s a t  a MTA.Bioké' 
m i a i  I n t é z e t é b e n  v é g z e t t  e redménye  
k u t a t ó  m u n k á j á é r t  a 
N é p k ö z t á r s a s á g i  Érdemérem e z ü s t  f o ­
k o z a t á v a l ,
Láng L á s z l ó
tudományos m u n k a t á r s a t  a  K ö z p o n t i  
F i z i k a i  K u ta tó  I n t é z e t b e n  v é g z e t t  
e redm ényes  k u t a t ó  m u n k á j á é r t  a. Nép­
k ö z t á r s a s á g i  Érdemérem e z ü s t  f o k o ­
z a t á v a l  ,
S e h n e e r  Annát
a S z e r v e t l e n -  és  A n a l i t i k a i  Kémiai  
B i z o t t s á g  e redm ényes  t u d o m á n y s z e r ­
v ező  m u n k á j á é r t  a
N é p k ö z t á r s a s á g i  Érdemérem b r o n z  f o ­
k o z a t á v a l  ,
P á r i s  J á n o s t
a M T A .H iv a ta lán ak  f ő e l ő a d ó j á t  az  e 
d é s z e t  20 é v e s  t á v l a t i  t e r v é n e k  k i  
d o l g o z á s á r a  t e t t  j a v a s l a t á é r t , t o ­
v á b b á  az  A g rá r tudom ányok  O s z t á l y a  
s z a k t i t k á r  h e l y e t t e s i  t e e n d ő i n e k  
l e l k i i s m e r e t e s  e l v é g z é s é é r t  a 
N é p k ö z t á r s a s á g i  Érdemérem b r o n z  fo  
k o z a t á v a l  t ö n t e t t e  k i .
3.
ь ^  -
Akadémiai Közlöny.
J u ta lm a z á s o k .
. M agyar Tudományos A kadém ia a z  1952, 
sir I I I *  n e g y e d é v i m u n k a te l je s í tm é n y  
. la p já n ,
p é n z  jutalm azásban
t H iv a ta l  d o lg o z ó i  k ö z ü l  az  a lá b b  la-» 
:a t  r é s z e s í t e t t e ;
* á r is  Já n o s  f ő e lő a d ó t  5 0 0 .- f t ,
kemény K o rn é l f ő e lő a d ó t  4 0 0 .- F t .
) ib á e z i  M ik ló s  o s z t á ly v e z e ­
t ő t  4 0 0 ,- F t ,
Kálmán Éve f ő e lő a d ó t  4 0 0 .- F t .
iim on GyuXáné e lő a d ó t  4 0 0 .- F t .
j á s z ló  Já n o sn é  e lő a d ó t  4 0 0 .- F t .
í s i l i n s z k y  L á s z ló  e lő a d ó t  3 0 0 .- F t .
Salamon Xgnes e lő a d ó t  3 0 0 .- F t .
ío r v á th  L a jo s  k ö n y v e lé s i  v e ­
z e t ő t  * 3 0 0 .- F t .
je n g y e i M ik ló sn é  s e g é d e lő -  
a d ó t  ' 3 0 0 .- F t .
fimmer K á ro ly  g k .v e z e tő t  3 0 0 .- F t .  
G ergely  Im re e lő a d ó t  250#- F t .
i u tk a i  B é lá n é  g y o r s a  é s  g é p ­
í r ó t  2 5 0 .- F t .
Som orjai L á s z ló n é  e lő a d ó t  2 5 0 .- F t .  
* e rh á t Z o ltá n  e lő a d ó t  2 5 0 .- F t .
íz e b e n y i  K álm ánná g é p -  é s  
g y o r s í r ó t  2 0 0 .- F t .
íe n e z e  L á s z ló n é  g y o r s -  é s  
g é p í r ó t  2 0 0 .- F t .
) lá h  B é la  g y o r s í r ó t  2 0 0 .- F t .
I t e f a n o v i t s  A ndrésné  g y o r s ­
áé g é p í r ó t  - 2 0 0 .- F t .
ra j da A dé l e lő a d ó t  2 0 0 .- F t .
ío d ro g i  L a jo sn é  v i t a í r ó t  2 0 0 .- F t .  
íozőky R u d o lfn é  g y o r s -  é s  
g é p í r ó t  2 0 0 .- F t .
3 u l la  Im réné. s e g é d - e lő a d ó t  2 0 0 .- F t .  
fiárkus F e re n c n é  a . e l ő a d ó t  2 0 0 .- F t .  
ia d a d i  K á ro ly  g k .v e z e tő t  2 0 0 .- F t .  
j i p t á k  I s t v á n  g k .v e z e tő t  2 0 0 .- F t .  
Cis s  Kálmánná g y o r s -  é s  
g é p í r ó t  1 5 0 .- F t .
S t ik k e r  F e re n c  h i v a t a l s e g é ­
d e t  ' 1 5 0 .- F t .
5z iva  K áro ly n é  t a k a r í t ó n ő t  1 5 0 .- F t .  
ffészá ro s I s t v á n  h i v . s e g é d e t  1 5 0 .- F t .  
rá r i  V a l é r i a  i r o d a k e z e lő t  1 5 0 .- F t .  
U deg  M árton  se g éd g o n d n o k o t 1 5 0 .- F t .
A M agyar Tudományos A kadém ia az  
1952 . év I I I .  n e g y e d é v i m u n k a te l­
je s í tm é n y  a l a p j á n ,
h i v a t a l v e z e t ő i  d i c s é r e tb e n
az  a l á b b i  d o lg o z ó k a t r é s z e s í t e t t e  s
Bodnár  J á n o s n é  g y o r s -  é s  g é p í r ó  
C s i p á i  Imre  g é p k o c s i v e z e t ő  
Ekés L á s z l ó  f ő e l ő a d ó  
F á i k  J u d i t  f ő e l ő a  ó 
F o r r ó  T ib o r  e lő a d ó  
Gömöri K o rn é l  e lő a d ó  
Hommer I s t v á n n á  t a k a r í t ó n ő  
I v a n i c s  M ihá ly  né t g  k a r i  tőn. 6
K u g le r  Rezső  e lő a d ó  
K i s s  F e re n c n é  g y o r s -  é s  g é p í r ó  
K e s z t h e l y i  Ernő f ő e l ő a d ó  
Кора I d a  g y o r s -  é s  g é p í r ó  
M estyán  I l o n a  g y o r s -  é s  g é p í r ó  
Nagy M ár ia  g y o r s -  é s  g é p í r ó  
O s z l á n s z k y  Magda g y o r s -  é s  g é p ­
í r ó
Pont  a L á s z l ó  e lő a d ó  
S o m o r ja i  L á s z l ó  e lő a d ó  
Szabó M ár ia  g y o r s -  é s  g é p í r ó  
Szabó Gézáné g y o r s -  é s  g é p í r ó  
S z o k i r a  J ó z s e f  f ő e l ő a d ó  
T I n a i  J e n ő  h i v a t a l s e g é d  
T ó th  B é la  f ő e l ő a d ó  
T ó t i  Hedvig  g y o r s -  é s  g é p í r ó
K in e v e z é se k ,
A Magyar Tudományos Akadémia e l n ö ­
ke 1952 november hó 1 - t ő l  k e z d ő ­
d ően ,
V ö lg y i  L á s z l ó t  m érnöknek ,  
H e r c z e g f a l v i  J ó z s e f e t  f ő e l ő a d ó v á ,  
Z n n s z k i n é -  S a ly  É v á t  e l ő a d ó v á , é s
-  1952 év november hó 1 2 - t ő l  k e z ­
dődően  -
F e k e t e  Gézá t  f ő e l ő a d ó v á  
a Magyar Tudományos Akadémia H i­
v a t a l á h o z  k i n e v e z t e .
-  о  -
A Magyar Tudományos Akadémia e l ­
nöke E l e k f f i  L á s z l ó t  -  1952 év 
november hő 1 - t ő l  k e z d ő d ő e n - ,  a 
MTA N ye lv tudom ány i  I n t é z e t é h e z  
tudományos s e g é d m u n k a tá r s s á  k i n e ­
v e z t e ,
-  Q —
4 * Akadémiai Közlöny.
A Magyar Tudományos Akadémia e l n ö ­
ke  D e b r e c e n i  P á l t , -  1952 év novem­
b e r  hó 1 - t ő l  k e zd ő d ő e n  a MTA I r o d a ­
l o m t ö r t é n e t i  D ok u m en tác ió s  K ö z p o n t ­
hoz  egy i d e g e n n y e l v ü  f o r d i t ó v á  k i ­
n e v e z t e .
A Magyar  Tudományos Akadémia e l n ö ­
ke Vajda  G yörgyö t  -  1952 n o v .h ó  9 -  
t Ő l  k e z d ő d ő e n  -  a M é r é s t e c h n i k a  
é s  M ű sze rü g y i  I n t é z e t  i n t é z e t v e z e ­
tő  h e l y e t t e s é v é  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia e l n ö ­
ke Munkó B é l á t  19 52 nov.,hó 1 - t ő l  
k e zd ő d ő e n  a MTA K ö n y v tá rá h o z  g a z ­
d a s á g i  v e z e t ő n e k  k i n e v e z t e .
-  о -
A Magyar  Tudományos Akadémia g a z ­
d a s á g i  f ő c s o p o r t  v e z e t ő j e  -1 9 5 2  
n o v . 1 2 - t ő l  k e z d ő d ő e n - ,
K i s s  D e z s ö n é t  a MTA- H i v a t a l á h o z  
g y o r s -  é s  g é p i r ó n ő n e k ,
Gábor D é n e s n é t  a MTA M é r é s t e c h n i ­
ka é s  M ű s z e rü g y i  I n t é z e t é h e z  -  
1952 év n o v .  hó 1 - t ő l  k e z d ő d ő e n  -  
k ö n y v t á r o s s á ,  J a k v e r t h  M á r i á t  
1952 év novem ber  5 - t ő l  k e z d ő d ő e n  a 
MTA M é r é s t e c h n i k a  és  M ű s z e rü g y i  
I n t é z e t é h e z  n y i l v á n t a r t ó v á , L e i t -  
n e r  P á l n é í  -  1952 év n o v ,  1 - t ő l  
k e z d ő d ő e n  -  a K ö z g a z d a s á g i  Doku­
m e n t á c i ó s  K özpon thoz  n y i l v á n t a r ­
t ó v á  k i n e v e z t e .
-  о -
H e ly e s b í t é s - »
Az A kadém ia i  K öz löny  1952 november  
hó 1 - i  szám ában  a s z e m é l y i  ügyek 
r o v a t á b a n  k ö z z é t e t t  azon  k ö z l e  -  
m ény t ,  mely s z e r i n t  a Magyar Tudo­
mányos Akadémia e ln ö k e  L e n g y e l  Bé­
l á t  -  1952 o k t . l 5 - t ő l  k e z d ő d ő e n  az 
MTA I r o d a l o m t ö r t é n e t i  D o k u m en tác ió s  
K ö z p o n t j á h o z  k i n e v e z t e ,  h a t á l y t a  -  
l a n i t o m ,  -  m i v e l  a l k a l m a z á s a  1952 
év  o k t ó b e r  hó 1 5 - v e l  m e g s z ű n t .
F e g y e lm i  b ü n t e t é s .
A Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t ­
k á r a ,
3. V á c r á t ó t i  B o t a n i k a i  K u t a t 6 I n t é ­
z e t  h .  i n t é z e t v e z e t ő j é t , m u nka kö t e -  
1 e z e t t s é g  t e l j e s i t é s  e l l e n ő r z é s é ­
nek e l m u l a s z t á s a  m i a t t  s z ó b e l i  
f e d d é s b e n  ré s z e s i t e t t e .
A Kagyár  Tudományos Akadémia H i v a ­
t a l á n a k  Gazda sá g i  Воc s ö p ö r t v e z e -  
o j e ,
Kormaniк B é l á t
a V á c r á t ó t i  B o t a n i k a i  K u ta tó  I n t é -  
z e t  g a z d a s á g i  v e z e t  оv .. i , munkskote-  
l e z e t t s é 0 t e l j e s í t é s é n e k  e l m u l a s z ­
t á s a  m i a t t  pGC B t .  p é n z o ü n t e t é o r e ,  
b ü n t e t t e •
J o g s z a b á ly o k .
A Magyar n é p k ö z t á r s a s á g  M i n i s z t e r ­
t a n á c s á n a k  9 9 / 1 9 5 2 / K . 2 6 ,/M.T* s z .  
r e n d e l e t e
az a s p i r á n s k é p z é s  t o v á b b f e j ­
l e s z t é s é v e l  k s p c s o l s t o a  s z a ­
b á ly o k  m ó d o s í t á s á r ó l .
1 .  §.
A l e v e l e z ő  a s p i r á n s k é p z é s  i d ő t a r ­
tama négy  é v .  A k é p z é s  i d ő t a r t a ­
mát a Tudományos m i n ő s i t ő  B i z o t t ­
s á g  az  a s p i r á n s  e l ő m e n e t e l é t ő l  é s  
e l ő v i z s g á j á n a k  e r e d m é n y é t ő l  f ü g ­
gően  három é v r e  c s ö k k e n t h e t i , i l l e ­
t ő l e g  öifc é v r e  f e l e m e l h e t i .
2 .  §,
A z t  a p á l y á z ó t ,  a k i  a s p i r á n s k é p -  
z ésb en  v a l ó  r é s z v é t e l  n é l k ü l  t e s z  
k a n d i d á t u s i  v i z s g á t  / 1 9 5 0 : 4 4  tv r*  
9 . §  а/ p o n t / ,  a v i z s g á r a » v a l a m in t  
az é r t e k e z é s  e l k é s z í t é s é r e  és  meg­
v é d é s é r e  v a ló  k é s z ü l é s  c é l j á b ó l  
r e n d k í v ü l i  f i z e t e t t  tanulm ányi  sza­
badság i l l e t i  meg.
A s z a b a d s á g  i d ő t a r t a m a  a r e n d e s  
s z a b a d s á g i d ő v e l  e g y ü t t  l e g f e l j e b b  
36 munkanap l e h e t .
E á k o s i  M átyás  s k .  
a m i n i s z t e r t a n á c s  e lnöke .
-  о -
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  m i n i s z t e r -  
t a n á c s á n a k  1 0 1 / 1 9 52 / Х 1 . 1 0 ./M*T* 
számú r e n d e l e t e
Szemes G ábor t
Akadémiai Közlöny. 5.
s z ó l ó  2 0 6 / 1 9 5 1 . / X I I . 8 . Д . Т .  
számú r e n d e l e t  m ó d o s i i á s a r ^ l .
M i n i s z t é r i u m i  s z t r z ő d é s .
A  2 0 6 / 1 9 5 1 . / X I  1 ,8  . / Л Л ' . э zárnanr e n d e ­
l e t  / а  t o v á b b ia k b a n «  R . /  10 §-a  h e ­
l y é b e  az a l á b b i  r e n d e l k e z é s e i :  l é p -  
г.eks
U/ 1 / A  m i n i s z t é r i u m o k ,  az é r t é k e s í t é ­
s i  és  e l l á t á s i  i g a z g a t ó s á g o k , v a l a ­
m in t  a S z ö v e t k e z e t e k  O rszág o s  Szö ­
v e t s é g e  /SzöVOSz/  és az  O rszág o s  
K i s i p a r i  S z ö v e t s é g  /O K IS z /  a 
g a z u á lk o d á s  k ö ré b e  v o n t  c i k k e k r e , v a ­
l a m i n t  az  i m p o r t  v e g y es  k e r e t r e  és 
az  e x p o r t  t e r v b e n  s z e r e p lő -  á r u k  s z á l ­
l í t á s á r a  k ö t e l e s e k  s z e r z ő d é s t  k ö t ­
n i ,  de egyéb c i k k e k r e  i s  k ö t h e t n e k  
e g y m á s s a l  m i n i s z t é r i u m i  s z e r z ő d é s t .  
I l y e n  s z e r z ő d é s e k e t  k ö t h e t  a buda­
p e s t i  v á r o s i  t a n á c s  i s .
/ 2 / А  m i n i s z t é r i u m i  s z e r z ő d é s t  a h e ­
l y i  t a n á c s o k  i r á n y í t á s a  a l a t t ,  á l l ó  
v á l l a l a t o k  és i n t é z m é n y e k  / p l . i s k o ­
l á k ,  k ó r h á z a k  s t b . /  t e k i n t e t é b e n  a 
s z a k f e l ü g y e l e t e t  e l l á t ó  m i n i s z t e r  a 
SZÖVOSZ f e l ü g y e l e t e  a l a t t  á l l ó  s z ö ­
v e t k e z e t e k ,  vagy s z ö v e t k e z e t i  v á l l a ­
l a t o k ,  v a l a m i n t  a k i s i p a r i  s z ö v e t ­
k e z e t e k  t e k i n t e t é b e n  p e d i g  a SZÖVOSZ, 
i l l e t ő l e g  az OKISZ k ö t i  meg.
/ З /Az O rszág o s  T e r v h i v a t a l  a m i n i s z ­
t é r i u m i  s z e r z ő d é s  m e g k ö té s é n e k  k ö ­
t e l e z e t t s é g e  a l ó l  f e l m e n t é s t  a d h a t .  
/ 4/А  m i n i s z t é r i u m i  s z e r z ő d é s e k  meg­
k ö t é s é n e k  i d ő p o n t j á t  az O rszág o s  
T e r v h i v a t a l  e ln ö k e  h a t á r o z z a  meg.
Ha a m i n i s z t é r i u m i  s z e r z ő d é s t  a meg- 
á l l a p i t o t t  i d ő p o n t i g  a z é r t  nem l e ­
h e t  m e g k ö tn i ,  m er t  az  a l a p t e r ­
vek  még nem i s m e r e t e s e k , a z  e l s ő  n e ­
g y e d év re  i d e i g l e n e s  m i n i s z t é r i u m i  
s z e r z ő d é s t  k e l l  k ö t n i .  A z  i d e i g l e ­
n e s  s z e r z ő d é s  a l a p j á t  a m i n i s z t e r ­
t a n á c s  á l t a l  J ó v á h a g y o t t  k e r e t s z á ­
mok f i g y e l e m b e v é t e l é v e l ,  az  O rs z á ­
gos T e r v h i v a t a l  e ln ö k e  á l l a p í t j a  
meg.
/ 5 / А  s z e r z ő d é s b e n  a f e l e k  a r r a  v á l ­
l a l n a k  k ö t b é r a e  k ö t e l e z e t t s é g e t , h o g y  
a m i n i s z t é r i u m  i r á n y i t á s a  a l á  t a r t o ­
zó m e g r e n d e l ő k k e l  és  s z á l l í t ó k k a l  
a k ö z v e t l e n ,  I l l e t ő l e g  az  á l t a l á n o s  
s z e r z ő d é s e k e t  k e l l ő  Id ő b e n  a m i n i s z ­
t é r i u m i  s z e r z ő d é s n e k  m e g f e l e l ő  t a r ­
ta lom m al  m e g k ö t t e t i k .  A h e l y i  t a n á ­
c so k  i r á n y í t á s a  a l a t t  á l l ó  v á l l a l a -
k ó r h á z a k  s t b . / , v a l a m i n t  t e r m e ­
lő  s z ö v e t k e z e t e k  é s  t e r m e l ő s z ö v e t ­
k e z e t i  c s o p o r t o k  t e k i n t e t é b e n  a 
s z a k f e l ü g y e l e t e t  e l l á t ó  m i n i s z t e ­
r e k  a r r a  v á l l a l n a k  k ö t e l e z e t t s é ­
g e t ,  hogy a m i n i s z t é r i u m i  s z e r z ő ­
d é s b e n  m e g h a t á r o z o t t  k e r e t e k e t  a 
megyei  / b u d a p e s t i  v á r o s i /  t a n á ­
c so k  k ö z ö t t  f e l o s z t j á k ,  f e l t é v e ,  
hogy, f e l ü g y e l e t ü k  a l a t t  e l l á t ó ,  
v á l l a l a t  nem m űködik .  '*
/ 6 / А  h e l y i  t a n á c s o k  i r á n y i t á s a  a l á  
t a r t o z ó  v á l l a l a t o k  ás in té z m é n y e k  
v a l a m i n t  a SZÖVOSZ f ő f e l ü g y e l e t e  
a l a t t  á l l ó  s z ö v e t k e z e t e k , v a g y  s z ö ­
v e t k e z e t i  v á l l a l a t o k  t e k i n t e t é b e n  
.m eg k ö tö t t  s z e r z ő d é s b e n  v á l l a l t  kö­
t e l e z e t t s é g e k  nem m e g f e l e l ő  t e l j e ­
s í t é s e  c s a k  az e s e t b e n  J á r  k ö t b é r ­
f i z e t é s i  k ö t e l e z e t t s é g g e l , h a  a z t  
a f e l e k  a s z e r z ő d é s b e n  k i f e j e ­
z e t t e n  e l v á l l a l t u k .
/ 7 / А  m i n i s z t é r i u m i  s z e r z ő d é s n e k  
t a r t a l m a z n i a  k e l l  a s z e r z ő d é s  
t á r g y á t  képező  á r u k  m e n n y i s é g é t ,  
az  a l a p u l  s z o l g á l ó  t e r v  s z e r i n t ,  
de l e g a l á b b  c i k k c s o p o r t o n k é n t  
m e g h a t á r o z o t t  v á l a s z t é k b a n  és n e -  ' 
g y ed év es  ü t e m e z é s b e n ,  t o v u b b á  a -  
zoknak a m e g r e n d e lő k n e k  ез s z á l l í ­
t ó k n a k  a m e g n e v e z é s é t , amelyek  a 
s z e r z ő d é s b e n  m e g h a t á r o z o t t  e l o s z ­
t á s  s z e r i n t  a k ö z v e t l e n , i l l e t ő l e g  
az á l t a l á n o s  s z e r z ő d é s e k e t  megkö­
t i k .  A  k ö z é p f o k ú  i r á n y i t ó  s z e r v  
/ t r ö s z t » k ö z p o n t  s t b . /  m egnevezése  
e s e t é b e n  az i r á n y i t á s a  a l á  t a r t o ­
zó eg y es  v á l l a l a t o k a t  k ü l ö n  meg­
j e l ö l n i  nem k e l l .
/ 8 /  A  m i n i s z t é r i u m i  s z e r z ő d é s n e k  
02 e l ő b b i  b e k e z d é s b e n  m e g h a tá r o ­
z o t t  k e l l é k e k e n  f e l ü l  t a r t a l m a z ­
n i a  k e l l  a z t  a h a t á r i d ő t  i s  
/ R . 2 4 . § • / , am e lyen  b e l ü l  az  é r d e ­
k e l t e k n e k  a k ö z v e t l e n , i l l e t ő l e g  
az á l t a l á n o s  s z e r z ő d é s t  meg k e l l  
k ö t n i  ö k . M‘
2 . §.
A  R , l l . § - a  h e ly é b e  az a l á b b i  r e n ­
d e l k e z é s e k  l ó p n e k í
и/ 1 /  A m i n i s z t é r i u m i  s z e r z ő ­
dés  m eg k ö tése  u t á n  a s z e r z ő d ő  f é l  
k ö t e l e s  az i r á n y i t u s a  a l á  t a r t o z ó  
m e g r e n d e l ő k e t  és s z á l l í t ó k a t  a r r ó l  
é r t e s í t e n i , h o g y  a z o k a t  a m i n i s z ­
t é r i u m i  s z e r z ő d é s  a l a p j á n  m i ly e n  
k ö t e l e z e t t s é g , m e l y  s z e r v e z e t e k k e l
Д : vT»? TV, »-.ló J_«ló/l ‘l/l/' .
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l a p j á n  a k ö z é p f o k ú  i i á n y i t ó  s z e r v  
nem k i v a n  á l t a l á n o s  s z e r z ő d é s t  k ö t ­
n i ,  a m i n i s z t é r i u m i  s z e r z ő d é s b e n  
m e g á l l a p í t o t t  k ö t e l e z e t t s é g e i  v á l l a ­
l a t a i  k ö z ö t t  f e l o s z t j a  és  e r r ő l  a -  
z o k a t » v a l a m i n t  a m i n i s z t é r i u m i  s z e r ­
z ő d é sb e n  m e g j e l ö l t  m ás ik  s z e r z ő d ő  
f e l e t  é r t e s i t i .  A m eg re n d e lő  és a 
s z á l l í t ó  a m i n i s z t é r i u m i  s z e r z ő d é s t  
megkötő s z e r v n e k  a k ö z v e t l e n , i l l e ­
t ő l e g  az  á l t a l á n o s  s z e r z ő d é s e k  meg­
k ö t é s é r ő l  j e l e n t é s t  k ö t e l e s  t e n n i .  
/ 2 / Н а  a m i n i s z t é r i u m i  s z e r z ő d é s  meg­
k ö t é s e  vagy m ó d o s í t á s a  t e k i n t e t é b e n  
az é r d e k e l t  f e l e k  m e g á l l a p o d n i  nem 
t u d n a k  és a m i n i s z t e r e k  k o v e t l e n  
t á r g y a l á s  s o r á n  sem j u t n a k  megegye­
z é s r e  , v é l e m é n y n y i l v á n í t á s  v é g e t t  a 
t é n y á l l á s  és az  á l l á s p o n t o k  k ö z l é ­
s é v e l  b á r m e l y i k  m i n i s z t e r  az  O r s z á ­
gos T e r v h i v a t a l  e l n ö k é h e z  f o r d u l ­
h a t ,  Az O rszág o s  T e r v h i v a t a l  e l n ö ­
k é n ek  á l l á s f o g l a l á s a  u t á n  b á r m e ly ik  
m i n i s z t e r ,  a k i  a z z a l  nem é r t  e g y e t  
az ü g y e t  a m i n i s z t e r t a n á c s , i l l e t ő ­
l e g  a N é p g a z d a s á g i  Tanács  e l é  t e r ­
j e s z t h e t i . "
I d e i g l e n e s  s z e r z ő d é s .
3 . § .
A E * l 4 . § - a  h e l y é b e  az a l á b b i  r e n ­
d e l k e z é s e k  l é p n e k :
" / l / H a  a k ö z v e t l e n  é v es  s z e r z ő d é s t  
a t á r g y é v  k e z d e t é t  l e g a l á b b  harm inc  
n a p p a l  m eg e lő ző en  a z é r t  nem l e h e t  
m e g k ö t n i , m er t  a j ó v á h a g y o t t  t e r v ­
számok még nem i s m e r e t e s e k , a z  e l s ő  
n e g y e d é v r e  i d e i g l e n e s  s z e r z ő d é s t  kell 
k ö t n i .
/ г / Az  i d e i g l e n e s  s z e r z ő d é s  m egkö té ­
s é n é l  f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i  
a /  a m i n i s z t é r i u m i / i d e i g l e n e s / s z e r -  
ződés a l a p j á n  k ö z ö l t  k ö t e l e z e t t s é ­
g e k e t ;  m i n i s z t é r i u m i  s z e r z ő d é s  h i á ­
nyában
b /  a m i n i s z t e r t a n á c s  á l t a l  eg y es  
t e r m é k e k r e  m e g á l l a p í t o t t  k e r e t s z á m  
n e g y e d é v e s  b o n t á s á t ; h a  p e d i g  i l y e n  
k e r e t s z á m  nem á l l  r e n d e l k e z é s r e  
с /  a s z e rz ó d ő  f e l e k r e  i l l e t é k e s  mi­
n i s z t é r i u m o k  á l t a l  k ö z ö l t  egyező 
i r á n y s z á m o k a t ;  v é g ü l  ha i r á n y s z á m o k  
sem á l l a n a k  r e n d e l k e z é s r e  
d /  az e l ő z ő  év j ó v á h a g y o t t  t e r v ­
szám ának  n e g y e d i k  n e g y e d é v i  b o n t á ­
s á t  , i l l e t ő l e g  a megelőző  év j ó v á h a ­
g y o t t  n e g y e d i k  n e g y e d é v i  o p e r a t i v  
t e r v é t , i d é n y c i k k e k n é l  p e d i g  az  e l ő ­
ző év j ó v á h a g y o t t  t e r v s z á m á n a k  e l s ő
n e g y e d é v i  b o n t á s á t , i l l e t ő l e g  az  
lő z ő  év .e lső  n e g y e d é v é n e k  j ó v á h a ­
g y o t t  o p e r a t i v  t e r v é t .
/ 3 /  A k ö z v e t l e n  s z e r z ő d é s  megkóté  
s á v é i  ann ak  e l s ő  n e g y e d é v i  r é s z e  
l é p  az i d e i g l e n e s  s z e r z ő d é s  h e l y é  
be" .
A k ö t b é r k ö t e l e z e t t s é g  k i -  
t e r j e s z t é s e  .
4.5.
A R . 2 2 . § - á n a k  / 3 /  b e k e z d é s e  h e l y é  
be az a l á b b i  r e n d e l k e z é s  l é p :
" / 3 /  A k ö t b é r r e  v o n a tk o z ó  r e n d e l ­
k e z é s e k  az  á l l a m i  k ö l t s é g v e t é s  
k e r e t é b e n  g a z d á lk o d ó  f e l e k r e , v a ­
l a m i n t  a t á r s a d a l m i  s z e r v e z e t e k ­
r e  i s  k i t e r j e d n e k " .
H a t á r i d ő  v i t á k .
5 .  §.
A R . 3 3 . § - a  h e l y é b e  az  a l á b b i  r e n ­
d e l k e z é s e k  l é p n e k :
" / 1 /  Ha a f e l e k  a s z á l l í t á s i  h a ­
t á r i d ő b e n  nem tu d n a k  m e g á l l a p o d ­
n i ,  a h a t á r i d ő  m e g á l l a p i t á s á t  a 
s z á l l i t o  s z e r i n t  i l l e t é k e s  m i n i s z ­
t é r i u m t ó l ,  i l l e t ő l e g  ha a s z á l l í ­
t ó  a 3 Z Ö V 0 S Z ' f e l ü g y e l e t e  a l a t t  
á l l ó  s z ö v e t k e z e t ,  vagy s z ö v e t k e z e ­
t i  v á l l a l a t  a S^OV OSZ-tó l ,ha  p e ­
d i g  k i s i p a r i  s z ö v e t k e z e t , az OKEZ- 
t ó l  k e l l  k é i n i .
/ 2 /  B e l k e r e s k e d e l m i  v á l l a l a t t a l  
k ö t ö t t  e g y e d i  s z e r z ő d é s  / R . 1 5  $ /  
e s e t é b e n , h a  a b e l k e r e s k e d e l m i  v á l ­
l a l a t  a m e g r e n d e l é s t  a t e r m e l ő . 
v á l l a l a t h o z  v á l t o z a t l a n u l  t o v á b ­
b í t j a ,  -a h a t á r i d ő  m e g á l l a p i t a s á t  
a b e l k e r e s k e d e l m i  v á l l a l a t t a l  
s z e r z ő d ő  m e g re n d e lő n e k  a t e r m e l ő  
v c l l a l a t  s z e r i n t  i l l e t é k e s  m i n i s z ­
t é r i u m t ó l ,  a S Z Ú V O S Z - t ó l , i l l e t ő ­
l e g  az O K ISZ - tó l  k e l l  k é r n i e . A  
b e l k e r e s k e d e l m i  v á l l a l a t  a h o z zá  
i n t é z e t t  f e l h í v á s r a  k ö t e l e s  megje  
l ö l n i ,  hogy a s z e r z ő d é s  t á r g y a t  
k épező  á r u t  r é s z é r e  m e ly ik  t e r m e ­
lő  v á l l a l a t  s z á l l í t j a . A  m egrende­
l é s n e k  a t e r m e l ő  v á l l a l a t h o z  t o ­
v á b b í t á s a  a b e l k e r e s k e d e l m i  v á l ­
l a l a t  f e l e l ő s s é g é t  nem é r i n t i .
/ 3 /  A s z á l l í t á s i  h a t á r i d ő  m eg á l ­
l a p í t á s a  i r á n t i  k é r e l m e t  i n d o k o l ­
n i  k e l l  és meg k e l l  j e l ö l n i  a 
s z e r z ő d é s t , i l l e t ő l e g  a m egrende ­
l é s  l e g f o n t o s a b b  f e l t é t e l e i t  / a  
m e n n y i s é g e t , a m i n ő s é g e t , a z  a j á n ­
l o t t  és a m e g á l l a p í t a n i  k é r t  s z á l ­
l í t á s i  h a t á r i d ő t , a  m e g r e n d e l é s  t a r -
-Akadémiai Közlöny* 7,
s t b . /  * -
/ 4/  A s z á l l i t á s i  h a t á r i d ő  m e g á l l a ­
p í t á s á r ó l  az  é r d e k e l t  f e l e k e t  a k é ­
r e l e m  v é t e l é t ő l  s z á m i t o t t  t i z e n ö t  
napon  b e l ü l  é r t e s í t e n i  k e l l . A z  é r ­
t e s í t é s b e n  meg k e l l  j e l ö l n i  a meg­
á l l a p í t o t t  s z á l l i t á s i  h a t á r i d ő t .
/ 5/  Ha a m e g re n d e lő  a m e g á l l a p í t o t t  
h a t á r i d ő t  nem t a l á l j a  m e g f e l e l ő ­
n e k , s o r o l á s t  k e l l  k é r n i e ” .
S o r o l á s .
6. § .
A R ô.34*§™s  h e l y é b e  az a l á b b i  r e n d e l ­
k e z é s e k  l é p n e k i
" / l / A  s z á l l í t ó  v á l l a l a t  s z e r i n t  i l ­
l e t é k e s  m i n i s z t é r i u m  a SZÖVQSZ,il­
l e t ő l e g  az OKISZ a k á r  a h a t á r i d ő  
m e g á l l a p í t á s á v a l  k a p c s o l a t o s  e l j á ­
r á s b a n  / í U 33 • § / » a k á r  k ü l ö n  k é r e l e m ­
r e ,  a s z á l l i t á s i  h a t á r i d ő t  e l k e r ü l ­
h e t e t l e n  s z ü k s é g  e s e t é b e n  egyéb 
s z á l l i t á s i  s z e r z ő d é s e k  t e r h é r e  i s  
m e g á l l a p í t h a t j a  / s o r o l á s / , h a  ehhez  
a h á t r á b b  s o r o l n i  k i v á n t  m egrende­
lő  f e l ü g y e l e t i  h a t ó s á g a  h o z z á j á r u l .  
/ 2 /Н а  a s o r o l á s  k é r d é s é b e n  az é r d e ­
k e l t  f ő f e l ü g y e l t e t i  h a t ó s á g o k  meg­
á l l a p o d n i  nem tu d n a k  és  a m i n i s z t e ­
r e k  k ö z v e t l e n  t á r g y a l á s  s o r á n  sem 
j u t n a k  m e g e g y e z é s r e ,  v é l e m é n y n y i l v á ­
n í t á s  v é g e t t  a t é n y á l l á s  és az á l ­
l á s p o n t o k  k ö z l é s é v e l  b á r m e l y i k  mi­
n i s z t e r  az O rszág o s  T e r v h i v a t a l  e l ­
nö k éh ez  f o r d u l h a t . A z  O rszágos  T e rv ­
h i v a t a l  e ln ö k é n e k  á l l á s f o g l a l á s a  
u t á n  az a m i n i s z t e r , a k i  a z z a l  nem 
é r t  e g y e t , a z  ü g y e t  d ö n té s  v é g e t t  a 
m i n i s z t e r t a n á c s , vagy a Képgazda­
s á g i  Tanács  e l é  t e r j e s z t h e t i .
/ 3/  S o r o l á s  e l r e n d e l é s e  e se t tében  
az é r i n t e t t  s z e r z ő d é s e k e t  a h a t á ­
r o z a t  k é z h e z v é t e l é t ő l  s z á m i t o t t  ö t  
nap a l a t t  m e g f e l e l ő e n  m ó d o s í t a n i  
k e l l . "
K ö t b é r i g é n y  e l é v ü l é s e .
7 » $ »
A R. 6 3 . § - á n a k  / & /  b e k e z d é se  h e l y é ­
be az a l á b b i  r e n d e l k e z é s  l á p :
”/ 8/  A k ö t b é r - , i l l e t ő l e g  k é s e d e l m i  
k a m a t ig é n y e k  k ö z l é s é r e , i l l e t ő l e g  _ 
é r v é n y e s i t á s é r e  m e g s z a b o t t  h a t á r i ­
dő e l m u l a s z t á s á n a k  j o g v e s z t ő  h a t á ­
l y a  n i n c s  azonban  a k ö t b é r t  az e s e ­
d é k e s s é g t ő l  s z á m i t o t t  h a t  hónap u-  
t á n  é r v é n y e s í t e n i  nem l e h e t " .
Vegyes és z á r ó  r e n d e l k e z é s .
8. § .  í
1 /  A j e l e n  r e n d e l e t  h a t á l y b a l é p é -
ának  a m i n i s z t é r i u m i  s z e r z ő d é s  meg­
k ö t é s é n e k  h a t á r i d e j é t  m e g á l l a p í t ó  
r e n d e l k e z é s e ,  a 41«§ / 2/  b e k e z d é ­
s é n e k  a b e r u h á z á s o k r a  v o n a tk o z ó  
t e l j e s í t é s i  h a t á r i d ő  m e g h o s sz a b b í ­
t á s á h o z  s z ü k s é g e s  h o z z á j á r u l á s r ó l  
r e n d e l k e z ő  m ásod ik  m onda ta ,  v é ­
g ü l  a R . - n e k  a n e g y e d é v e s  o p e r a ­
t i v  t e r v e k r e  v o n a tk o z ó  r e n d e l k e ­
z é s e i  ,
/ 2 /  A R . a l k a l m a z á s á b a n  a n eg y ed é v es  
o p e r a t i v  t e r v e k  h e l y e t t  az é v es  
t e r v  n e g y e d é v e s  b o n t á s á t  k e l l  f i ­
gyelembe v e n n i .
/ З / А  j e l e n  r e n d e l e t é t  a z o k r a  а ко 
r á b b a n  m e g k ö t ö t t  s z á l l i t á s i  s z e r ­
z ő d é s e k r e  i s  a l k a l m a z n i  k e l l ,  ame­
l y e k  t e l j e s í t é s e  a j e l e n  r e n d e ­
l e t  h a t á l y b a l é p é s e  n a p j á i g  még 
nem t ö r t é n t  meg.
R á k o s i  Mátyás s . k .
a m i n i s z t e r t a n á c s  e l n ö k e .
K ö r r e n d e l e t
a Magyar  Tudományos Akadémia v a l a ­
mennyi o s z t á l y a  r é s z é r e . .
З494/19 52-JI./SZM.
T á r g y í K u t a t o  és t a n u l ó n a p o k  e n g e ­
d é l y e z é s  e *
A s z a k t i t k á r u k  és e lő a d o k  s z e r e p e  
i g e n  f o n t o s  az a k a d é m ia i  tudomány­
p o l i t i k á b a n ,  e z é r t  a l a p v e t ő  f e l a ­
d a t  s z e r v e z e t t e n  m eg o ld an i  s z a k ­
mai és i d e o l ó g i a i  t o v á b b k é p z é s ü ­
k e t  .
Az e d d i g i  g y a k o r l a t  k u t a t ó n a p o k  e -  
l é g  s z é l e s k ö r ű  és n a g y m é r té k ű  e n g e ­
d é l y e z é s é v e l  sem h o z o t t  k e l l ő  e r e d ­
m é n y e k e t .E z t  b i z o n y l t j a  a l e g u t ó b b  
l e z a j l o t t  e l l e n ő r z é s , a m e ly b ő l  k i ­
d e r ü l t , h o g y  az  o s z t á l y o k  nem v e t ­
t é k  komolyan a k u t a t o n a p  f e l h a s z ­
n á l á s á n a k  e l l e n ő r z é s é t  és n i n c s  i s  
v i l á g o s  képük a munka e r e d m é n y e i -  
r ő l . E n n e k  oka e l s ő s o r b a n  a z ,h o g y  
h i á n y o z t a k  a komoly k u t a t á s i  és  t a  
n u l á s i  t e r v e k , h i á n y z o t t  az e l l e n ­
ő r z é s  az  o s z t á l y  / o s z t á l y t i t k á r , 
s z a k t i t k á r /  r é s z é r ő l ,  a munka t e r v -  
s z e r ü t l e n s é g e  m i a t t  egyéb f e l a d a t o k  
h á t t é r b e  s z o r í t o t t á k  a t o v á b b k é p ­
z é s t .  »
A t o v á b b k é p z é s  m e g s z e r v e z é s e k o r  a r -
8 Akadémiai Közlöny.
hogy ez  nem mehet  a h i v a t a l i  mun­
ka  .m inőségének  és  a m unkafegye­
lem nek a r o v á s á r a , n e m  a d t h a t u n k  
k i  k o r l á t l a n u l  k u t a t ó -  é s  t a n u l ó -  
'napokat*. A sz a k m a i  é s  i d e o l ó g i a i  
t o v á b b k é p z é s r e  e l s ő s o r b a n  az e s ­
t i  ó r á k a t  k e l l  f e l h a s z n á l n i .  Az 
e n g e d é l y e z e t t  k u t a t ó  é s  t a n u l ó n a ­
pok m e l l e t t  t e h á t  m in d e n k i  szám á-  
■ r e J k ö te l e z ő  a h i v a t a l i - munka m ara­
d é k t a l a n  e l v é g z é s e .  K u t a t ó  és  t a -  
h u ló n a p o k  a k ö v e t k e z ő  sz em p o n to k  
s z e r i n t  e n g e d é l y e z h e t ő k :
1 .  /M in d e n  o s z t á l y v e z e t ő  és  . s z a k ­
t i t k á r  f é l .  n a p o t  / 4  m u n k a ó r á t /  
kap i d e o l ó g i a i  t a n u l á s r a . / I d e j é r ő l  
p o n to s  j e l e n t é s t -  k é r e k . /
2 .  / L e v e l e z ő  a s p i r á n s o k  f é l  n a ­
p o t  / 4  m u n k a ó r á t / , k a p n a k  k u t a t ó ­
munka e l v é g z é s é r e ü A k i k  nem l e v e ­
l e z ő  a s p i r á n s o k ,  a h e t i  m unkaidő  v 
r o v á s á r a  nem v e h e t n e k  k i  k u t a t ó  
vagy t . a n u l ó n a p o t .
3*/ M i n d k é t  e l ő z ő  e s e t b e n  a h e ­
t i  munkaidő-minimum 44 óra..Ha a* l e ­
v e l e z ő  a s p i r á n s n a k  az i d e o l ó g i a i  
t a n u l á s r a  m e g á l l a p í t o t t  f é l  nap  i s  
j á r  / h a  s z a k t i t k á r /  a h e t i  munka­
időminimum 40 ó r a .
I 4 «/A l e v e l e z ő  a s p i r á n s o k  és  k i ­
v é t e l e s e n  mások sz ám á ra  i s  e n g e ­
d é l y t  l e h e t  k é r n i  a F ő t i t k á r t ó l  a -  
l a p o s  i n d o k l á s s a l  t o v á b b i  f é l  ku­
t a t ó  v agy  t a n u l ó n a p r a . E z t  a munka- 
id ő k ed v e zm én y t  a z o n b a n  más n a p o k r a
e l o s z t v a  a munkaidő m e g h o s s z a b b í ­
t á s á v a l  k e l l  p ó t o l n i .
5*/A nem l e v e l e z ő  a s p i r á n s o k , a -  
k i k  i l y e n  e n g e d é l l y e l  k a p n a k  k u t a ­
t ó n a p o t  » k é ré s ü k  i n d o k l á s á b a n  k ö ­
z ö l j é k  m u n k á t é r v ü k é t » m u n k a h e l y ü k e t ,  
s z a k m a i  v e z e t ő j u k e t . E l v é g z e t t  ipun- 
k á j u k r ó l  n e g y e d é v e n k é n t  r é s z l e t e s  
j e l e n t é s é t  k e l l  b e a d n i u k  a F ő t i t ­
k á r n a k .  .
6 .  /A z  o s z t á l y t i t k á r o k  gondos­
k o d j a n a k  az ö s s z e s  e lőadó* é s  s z a k ­
t i t k á r  s z ak m a i  - t o v á b b k é p z é s é r ő l ,  
t a n k ö n y v e k , s  z a k k ö n y v e k , s z a k i r o d a l o m  
s t b .  k i j e l ö l é s é v e l  / i l l e t ő l e g  ennek  
m e g s z e r v e z é s é v e l  / k e r e s s e n e k  módot 
a ,munka r e n d s z e r e s  e l l e n ő r z é s é r e
a s z a k t i t k á r o k  b e v o n á s á v a l *
7 .  /A k u t a t ó -  é s  t a n u l ó n a p o k a t  
úgy k e l l  e l o s z t a n i  az  o s z t á l y o n  b e ­
l ü l ,  hogy ne ü t k ö z z e n e k  e g y m á s s a l  
é s  ne a k a d á l y o z z á k  az  o s z t á l y  mun­
k á j á n ,  л t a n u l ó  i l l e t ő l e g  k u t a t  óna­
pon l é v ő  m u n k a tá r s  h e l y e t t e s e  t e ­
h á t  t á j é k o z v a  l e g y e n  a  f o l y a m a t b a n  
l é v ő  m u n k ák ró l  é s  h o z z á f é r h e s s e n  a 
s z ü k s é g e s  i r a t o k h o z .
8 .  /А  k u t a t ó  i l l e t ő l e g  t a n u l ó n a ­
pok e n g e d é l y e z é s é r ő l  az é r d e k e l t e -  
k e t , v a l  amirrt az i l l e t é k e s  о s z t á l y -  
v e z e t ő t  k ö z v e t l e n ü l  é r t e s í t e m .  
B u d a p e s t ,1 9 3 2 ;  november 6 .
É rd e y -G rú z  T i b o r  s . k .
4 f ő t i t k á r .
A k a d é m i a i  K ö z l ö n y
a Magyar Tudományos. Akadémia h i ­
v a t a l o s  l a p j a .
M e g j e l e n i k :  minden hó 1 - é n  é s  1 5 -
é n .
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő : J u h á s z  I s t v á n .  
K i a d j a :
A Magyar Tudományos Akadémia H iv a ­
t a l a  ,
B u d a p e s t , V . , N á d o r  u .  1 2 . s z .
A K A D É M I A I  K I A D Ó  
/ B u d a p e s t , V . , A lkotm ány u . 2 1 . /
F. :ffiSTYÁN J Ali OS
Hota  2 8 / 2 8 0 .
4*számI . é v f o l y  ám 1 q я? december« 1.
A K A D É M IA I K Ö Z L Ö N Y
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALOS KÖZLÖNYE
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j e l l e g e
T á r g y ;
/
1. S zem ély i  ü g y ek .
2. 1952 é v i  20. 
T vr . T ö r v é n y e r e j ű  r e n d . A N é p g a z d á s á g i  T anács  meg­s z ü n t e t é s e  .
3* 3 .0 4 4 /1 .9 5 2 /  
/ X I . 2 . /
A Magyar N é p k ö z t á r ­
s a s á g  m i n i s z t e r t a ­
n á c sá n a k  és  a Szak^ 
s z e r v e z e t e k  O r s z á ­
gos  T an ácsán ak  h a ­
t á r o z a t a .
A t ú l ó r a , v a l a m i n t  a h e t i  
p ih e n ő n a p o n  é s  a munkaszü^ 
n e t i  napon v é g e z h e t ő  munka 
s z a b á l y o z á s a .
S z e m é ly i  ü g y ek .
A Magyar Tudományos Akadémia e l ­
nöke B a lá z s  J á n o s t  -  1952 év no­
vember hó 1 6 - t ó l  k e zdődően  -  a 
Magyar Tudományos Akadémia H iv a ­
t a l á h o z  f ő e l ő a d ó v á  k i n e v e z t e ,
— b —
A Magyar Tudományos Akadémia Gaz­
d a s á g i  F ő c s o p o r t  v e z e t ő j e  Szé—- 
k e l y  G i z e l l á t  -  1952 november  
hó 1 6 - t ó l  kezdődően  a MTA Hiva­
t a l á h o z  g y o r s -  é s  g é p i r ó n a k  k i ­
n e v e z t e .
-  о «
A Magyar Tudományos-Akadémia Gaz­
d a s á g i  F ő c s o p o r t  v e z e t ő j e  -  1952 
év november hó 1 5 - t ő l  k e zd ő d ő en  
G a rá d i  L á s z l ó n é t  n y i l v á n t a r t ó ~  
n a k , P á l  M ih á ly n é t  t a k a r í t ó n a k , -  
1952 év november hó 2 0 - t ó l  k e z ­
d ő d ő e n - ,  Szabó D áv id o t  k ö n y v e lő ­
nek é s  D r . Sós L á s z l ó n é t  s e g é d e ­
lő a d ó n a k  a MTA M é r é s t e c h n i k a  és  




Feg y e lm i  b ü n t e t é s .
A Magyar Tudományos Akadémia e l ­
nöke L á n y i  G é z á t ,  a MTA K u t a t á s i  
E s z k ö z ö k e t  K i v i t e l e z ő  V á l l a l a t a  
f ő k ö n y v e l ő j é t  -  m u nkafegye lem  ée 
s z o c i a l i s t a  m u n k a e r k ö lc s  m e g s é r ­
t é s e  m i a t t  -  2 0 0 . - F t .  p é n z b ü n t e ­
t é s r e  b ü n t e t t e .
/5 2 5 /S z L -S z  J /1 9  5 2 . MTA. /
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J o g s z a b á l y o k .
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A N é p k ö z t á r s a s á g  E l n ö k i  Tanácsé­
inak' 1952 .  é v i  2 0 . számú ' t ö r v é n y é ­
r e  j ü  r e n d e l e t e
a N é p g a z d a s á g i  T an á cs
m e g s z ü n t e t é s é r ő l .-• »
1 .  § . / l /  Az 1 9 4 9 . é v i  XVI. t ö r v é n y ­
n y e l  s z e r v e z e t t  N é p g a z d a s á g i  Ta­
n á c s  m e g s z ű n ik ;  f e l a d a t k ö r é t  a 
jö v ő b en  a  m i n i s z t e r t a n á c s  k ö z ­
v e t l e n ü l  l á t j a  e l .
/ 2 /  Ez a t ö r v é n y e r e j ű  r e n d e l e t  
nem é r i n t i  a N é p g a z d a s á g i  T anács  
h a t á r o z a t a i n a k  h a t á l y á t ,
2 .  §;.Bz a  t ö r v é n y e r e j ű  r e n d e l e t  az  
1 9 5 2 . é v i  decem ber  hő 1 . n a p j á n  l é p  
h a t á l y b a .
Dobi I s t v á n  s k .  Szabd P i r o s k a  sk .  
a N é p k ö z t á r s a s á g  a N é p k ö z t á r s a -  
E l n ö k i  T a n á c s á n a k  s á g  E l n ö k i  Ta-  
e l n ö k e  n á c s á n a k  t i t k á ­
r a  .
-  о -
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  m i n i s z ­
t e r t a n á c s á n a k  é s  a  S z a k s z e r v e z e ­
t e k  O rs z á g o s  T a n á c s á n a k  1 . 0 4 4 /  
/ 1 9 5 2 . / X I . 2 .  számú h a t á r o z a t a
a t ú l ó r a , v a l a m i n t  a 
h e t i  p ih e n ő n a p o n  és  
a m u n k a s z ü n e t i  napon 
v é g e z h e t ő  munka s z a ­
b á l y o z á s á r ó l .
A Munka Törvénykönyve  m e g á l l a ­
p í t o t t a  a d o lg o z ó k  t ö r v é n y e s  
m u n k á i d é j é t , s z a b á l y o z t a  a h e t i  
p i h e n ő n a p o k a t  é s  a  m unkaszüne­
t i  n a p o k a t .
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  mi -  
n i s z t e r t a n á c s a  é s  a S z a k s z e r ­
v e z e t e k  O r s z á g o s  T a n á c s a  a n ­
nak é r d e k é b e n ,  hegy a Munka 
T örvénykönyve  á l t a l  m e g h a tá r o ­
z o t t  a l a p e l v e k n e k  m e g f e l e l ő e n  
r é s z l e t e s e n  s z a b á l y o z z á k  é s  az 
e l k e r ü l h e t e t l e n ü l  s z ü k s é g e s  
m é r t é k r e  k o r l á t o z z á k  a t ú l ó r á t ,  
v a l a m i n t  a h e t i  p i h e n ő n a p o n  é s  
a m u n k a s z ü n e t i  napon  v é g z e t t  
m unká t ,  t o v á b b á  hogy k i s z é l e  -  
s i t s é k  a s z a k s z e r v e z e t e k e t  e 
t é r e n  m e g i l l e t ő  j o g k ö r t ,  a kö­
v e t k e z ő k e t  h a t á r o z t á k  e l .
I . A  t á l é r a  s z a b á l y o z á s a .
l . E g y  szem é ly  egy hónap a l a t t  
l e g f e l j e b b  'nyolc  ó r á t  d o l g o z ­
h a t  t ú l ó r á b a n . I d é n y j e l l e g ű  i -  
p a r á g a k b a n ,  t o v á b b á  az  e z e k k e l  
ö s s z e f ü g g é s b e n  á l l ó  más t e r ü l e ­
t e k e n ,  v a l a m i n t  az á l l a m i g a z ­
g a t á s  d o l g o z ó i  k ö r é b e n  az  i l l e ­
t é k e s  m i n i s z t e r  az  i l l e t é k e s  
s z a k s z e r v e z e t  e l n ö k s é g é v e l  e -  
g y e t é r t é s b e n  a  m e g e n g e d e t t  t ú l ­
ó rá k  szám át  -  é v i  k i l e n c v e n h a t ­
ó r á s  k e r e t e n  b e l ü l  -  más b e ­
o s z t á s b a n  i s  m e g h a t á r o z h a t j a .
Azokon a m u n k a t e r ü l e t e k e n , a h o l '  
a  m i n i s z t e r t a n á c s  n a p i  n y o l c  ó-  
r á n á l , i l l e t ő l e g  h e t i  n e g y v e n -  
n y o lc  ó r á n á l  h o s s z a b b  m unka i­
d ő t  á l l a p i t o t t  meg, a megenge­
d e t t  n y o lc  t ú l ó r á t  a h o s s z a b b  
munkaidőn  f e l ü l  k e l l  é r t e n i . E z  
a r e n d e l k e z é s  a r r a  az  e s e t r e  
i s  v o n a t k o z i k , a m i k o r  a h e t i  
n e g y v e n n y o lc  ó r a  é s  a m e g á l l a «
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p i t o t t  h o s s z a b b  munkaidő k ö -  
z ö t t  a f e n n á l l ó  k ü l ö n b s é g é t  t ú l ­
ó r a p ó t l é k k a l  k e l l  e l s z á m o l n i *
2*Az i l l e t é k e s  m i n i s z t e r  a meg­
e n g e d e t t  t ú l ó r á k  számát  k i v é t e ­
l e s  e s e t b e n  és  szem ély  s z e r i n ­
t i  i n d o k l á s  a l a p j á n  az  é r d e k e l t  
v á l l a l a t  i g a z g a t ó j a  é s  a v á l l a ­
l a t i  s z a k s z e r v e z e t i  s z e r v  k ö zö s  
k é r é s é r e  é s  az i l l e t é k e s  s z a k -  
s z e r v e z e t  e ln ö k s é g é n e k  h o z z á j á ­
r u l á s á v a l  h a v i  t i z e n k é t  ó r á r a  
f e l e m e l h e t i .
A f e l e m e l é s  l e g f e l j e b b  egy n e ­
g y e d é v ig  t a r t h a t . A  s z a k s z e r v e z e t  
e l n ö k s é g e  k ö t e l e s  a f e l e m e l é s h e z  
v a l ó  h o z z á j á r u l á s  f e l ő l  l e g k é s ő b b  
az e r r e  v o n a tk o z ó  k é r e l e m  b e é r ­
k e z é s é t ő l  s z á m i t o t t  n y o lc  napon 
b e l ü l  d ö n t e n i .
3.A h a v i  n y o l c ,  i l l e t ő l e g  -  f e l ­
em elés  e s e t é b e n  -  t i z e n k é t  ó r á s  
k e r e t e n  b e l ü l  a v á l l a l a t  i g a z ­
g a t ó j a  t ú l ó r á t  c s a k  a v á l l a l a t i  
s z a k s z e r v e z e t i  s z e r v  e l ő z e t e s  
h o z z á j á r u l á s á v a l  és  c s a k  a  kö­
v e tk e z ő  e s e t e k b e n  r e n d e l h e t  e l :  
a /  a v i z — és  g á z e l l á t á s s a l , c s a ­
tom  á zá ssa l  jKÖzléked é s s e'l, vl Jágix á ssá l , 
p ó s t a , t á v i r ó  é s  t á v b e s z é l ő  
h a s z n á l a t á v a l  k a p c s o l a t b a n  v á ­
r a t l a n u l  f e l l é p ő  z a v a r o k  k i k ü ­
s z ö b ö l é s  c é l j á b ó l , f e l t é v e ,  hogy 
a z a v a r o k  a f e l s o r o l t  s z o l g á l t a ­
t á s o k  k e l l ő  m űködésé t  a k a d á l y o z ­
z á k ;
b /  o l y a n  m e g k e z d e t t  munka b e f e ­
j e z é s e  é r d e k é b e n , a m e ly  e l ő r e  nem 
l á t h a t ó  z a v a r  f o l y t á n  t ö r v é n y e s  
munkaidő a l a t t  nem v o l t  b e f e j e z ­
h e t ő  , f e l t é v e  , hogy a m e g k e z d e t t  
munka a b b a h a g y á s a  a n y ag b an  vagy  
g é p ek b en  k á r t  okozna;  
с /  g é p e k ,  vagy egyéb b e r e n d e z é ­
sek  j a v í t á s á v a l  é s  h e l y r e á l l í t á ­
s á v a l  k a p c s o l a t o s  munkák e s e t é ­
b e n ,  f e l t é v e , h o g y  a munkák f é l ­
b e s z a k í t á s a  j e l e n t ő s  számú d o l ­
gozó m unká já t  a k a d á l y o z n á , i l l e ­
t ő l e g  k é s l e l t e t n é ;  
d / o l y a n  i d é n y j e l l e g ű  vagy  i d ő s z a ­
kos  munka e s e t é b e n , a m e l y e k n e k
a b b a h a g y á s a  j e l e n t ő s  k á r t  okoz­
n a .
4 .  Az i g a z g a t ó  a h a v i  n y o l c , i l ­
l e t ő l e g  t i z e n k é t  ó r á n  f e l ü l  é s
a v á l l a l a t i  s z a k s z e r v e z e t i  s ze rv  
h o z z á j á r u l á s a  n é l k ü l  i s  e l r e n ­
d e l h e t  t ú l ó r á t  a k ö v e tk e z ő  e s e -  „ 
t e k b e n :
a /  b a l e s e t , v a g y  t e r m é s z e t i  c s a ­
p á s  m e g e lő z é s e  é r d e k é b e n , i l l e ­
t ő l e g  k ö v e tk e z m é n y e in e k  e l h á r í ­
t á s a  c é l j á b ó l ;
b /  o l y a n  a n y a g i  k á r  m e g e lő z é s e  
v é g e t t , a m e l y  nem v o l t  e l ő r e l á t ­
h a t ó  ;
с /  m unkaidőn t ú l  é rk e z ő  vagonok  
k i r a k á s a  é r d e k é b e n .
Az i l y e n  r e n d k í v ü l i  e s e t e k b e n  
e l r e n d e l t  t ú l ó r á k  s z á m á ró l  és 
az e l r e n d e l é s r e  ok o t  adó k ö r ü l ­
m é n y e k rő l  a v á l l a l a t  i g a z g a t ó j a  
és  a v á l l a l a t i  s z a k s z e r v e z e t i  
s z e r v  e g y r é s z t  az i l l e t é k e s  mi­
n i s z t é r i u m n a k ,  m á s r é s z t  az i l l e ­
t é k e s  s z a k s z e r v e z e t  e l n ö k s é g é ­
nek h a v i  ö s s z e s í t e t t  j e l e n t é s t  
k ö t e l e s  t e n n i .
Azokban az e g é s z s é g r e  á r t a l m a s  
m u n k ak ö rö k b e n ,am e ly e k b en  a t ö r ­
v é n y e s  munkaidő n a p i  n y o lc  ó r á ­
n á l  k e v e se b b ,  t ú l ó r á t  c s a k  a f e l ­
s o r o l t  r e n d k í v ü l i  e s e t e k b e n  l e ­
h e t  e l r e n d e l n i .
5 .  A m i n i s z t e r t a n á c s  t ú l ó r a  e l ­
r e n d e l é s é r e  az ebben  a h a t á r o ­
z a t b a n  m e g á l l a p í t o t t  k o r l á t o z á ­
s o k r a  t e k i n t e t  n é l k ü l  i s  a d h a t  
e n g e d é l y t .
E z t  az e n g e d é l y t  a m i n i s z t e r t a ­
n á c s  az  eg y es  m i n i s z t e r e k  r é s z é ­
r e  t ú l ó r a k e r e t e k  m e g á l l a p í t á s a  
u t j á n  i s  m e g a d h a t j a .
Az i l l e t é k e s  m i n i s z t e r  a r é s z é ­
r e  e n g e d é l y e z e t t  t ú l ó r a k e r e t e t  — 
s ü r g ő s  e s e t e k e t  k iv é v e  -  c s a k  
az  i l l e t é k e s  s z a k s z e r v e z e t  e l ­
n ö k s é g é v e l  e g y e t é r t é s b e n  h a s z ­
n á l h a t j a  f e l .
A v á l l a l a t  i g a z g a t ó j a  a m i n i s z ­
t e r  á l t a l  a v á l l a l a t  r é s z é r e  
m e g á l l a p í t o t t  k e r e t  a l a p j á n  a 
v á l l a l a t i  s z a k s z e r v e z e t i  s z e r v
[
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e l ő z e t e s  h o z z á j á r u l á s á v a l  r e n ­
d e l h e t  e l  t ú l é r á t „
6 .  A t ú l ó r á t  c s a k  t ú l ó r a b i z o n y ­
l a t t a l  l e h e t  e l r e n d e l n i *
A t ú l ó r a b i z o n y l a t ö t  a munkacso­
p o r t  / b r i g á d /  v e z e t ő j é n e k  s  a h o l  
i l y e n  n i n c s ,m a g á n a k  a d o lg o z ó n a k  
a munka m egkezdése  e l ő t t  k e l l  ki­
ad n i*  A t ú l ó r a b i z o n y l a t o t  az i  >  
g a z g a t ó  / m e g b í z o t t j a /  é s  a  v á l ­
l a l a t i  s z a k s z e r v e z e t i  s z e r v  meg­
b í z o t t j a  Í r j a  a lá o H a  a v á l l a l a t i  
s z a k s z e r v e z e t i  s z e r v  m e g b í z o t t j a  
a t ú l ó r a  b i z o n y l a t  a l á í r á s á t  meg­
t a g a d j a ,  a v á l l a l a t  i g a z g a t ó j a  a  
s z a k s z e r v e z e t  t e r ü l e t i  b i z o t t s á -  
g á h o z j i n n e n  p e d i g  a s z a k s z e r v e ­
z e t  e l n ö k s é g é h e z  f o r d u l h a t , ennek  
d ö n t é s e  v é g l e g e s .
Ha a z o n b a n  az i g a z g a t ó  m e g í t é l é ­
se  s z e r i n t  a t ú l ó r á r a  f e l t é t l e ­
n ü l  s z ü k s é g  v a n  é s  a most  e m l í ­
t e t t  e l j á r á s  f o l y t á n  e l ő á l l ó  ké­
s e d e l e m b ő l  k á r  s z á r m a z i k ,  az i -  
g a z g a t ó n a k  a t ú l ó r a  e l v é g z é s é r e  
v o n a tk o z ó  u t a s í t á s é t  s z a k s z e r v e ^  
z e t i  h o z z á j á r u l á s  n é l k ü l  i s  v é g ­
r e  k e l l  h a j t a n i .
Az i l y e n  e s e t r ő l  j e g y z ő k ö n y v e t  
k e l l  f e l v e n n i . A  j e g y z ő k ö n y v e t  az  
i g a z g a t ó  s a j á t  f e l e t t e s  h a t ó s á ­
g á n a k ,  a  v á l l a l a t i  s z a k s z e r v e z e ­
t i  s z e r v  p e d i g  a f e l e t t e s  s z a k -  
s z e r v e z e t i  s z e r v n e k  k ö t e l e s  meg­
k ü l d e n i .
7 .  Azokban az e s e t e k b e n , a m e l y e k ­
b e n  az  i g a z g a t ó  a t ú l ó r á t  a v á l ­
l a l a t i  s z a k s z e r v e z e t i  s z e r v  h o z ­
z á j á r u l á s a  n é l k ü l  i s  e l r e n d e l h e ­
t i  / 4 . p o n t / ,  a t ú l ó r a b i z o n y l a t o t  
c s a k  az i g a z g a t ó  / m e g b í z o t t j a /  
í r j a  a l á . I l y e n  e s e t e k b e n  a t ú l ó ­
r a b i z o n y l a t o t  u t ó l a g  i s  k i  l e h e t  
a d n i .
8 .  A t ú l ó r á é r t  t ú l ó r a d i j  , v ag y  len d- 
k i v ü l i  p í h e n ő d i j  j á r . T ú l ó r a d i j , 
^ag y  r e n d k í v ü l i  p ih e n ő id ő 'h é Tkül 
t ú l ó r á t  v é g e z t e t n i  nem s z a b a d .
9 .  A t ú l ó r a  f e j é b e n  p i h e n ő i d ő t  csak 
o l y a n  d o lg o z ó k  r é s z é r e  l e h e t  
e n g e d é l y e z n i , a k i k n e k  m unkaköré­
b e n  r e n d s z e r e s e n  m e g i s m é t lő d ő  
i d ő s z a k o s  t ú l ó r á z á s  fordul e l ő .  
Ezek r é s z é r e  t ú l ó r a d i j  n e l y e t t  
a  t e l j e s í t e t t  t ú l ó r á k k a l  a zo n o s  
i d ő t a r t a m ú  p i h e n ő i d ő t  k e l l  e n ­
g e d é l y e z n i e  p i h e n ő i d ő v e l  meg­
v á l t o t t  t ú l ó r a  nem s z á m i t  b e l e  
a h a v i  n y o l c , i l l e t ő l e g  t i z e n k é t  
ó r á s  k e r e t b e . A  t ú l ó r a  f e j é b e n  
e n g e d é l y e z e t t  p i h e n ő i d ő t  á l t a l á ­
ban  a k ö z v e t l e n ü l  a t ú l ó r á b a n  
v é g z e t t  i d ő s z a k o s  munka b e f e j e ­
z é s e  u t á n  k e l l  k i a d n i ,  de a dol­
gozd í r á s b e l i  k é r e l m é r e  m áskor  
i s  k i  l e h e t  a d n i , v a g y  a f i z e t e t t  
r e n d e s  s z a b a d s á g i d ő h ö z  i s  h o z ­
zá  l e h e t  a d n i .  A r e n d e s  s z a b a d ­
s á g i d ő  l e g h o s s z a b b  t a r t a m a  a -  
zonban  e g y f o l y t á b a n  i l y e n k o r  
sem h a l a d h a t j a  meg a huszonnégy 
m u n k an a p o t .A zo k a t  a m unkakörö­
k e t  , am e ly ek b en  a t ú l ó r á é r t  p i ­
h e n ő i d ő t  l e h e t  e n g e d é l y e z n i , az 
i l l e t é k e s  m i n i s z t e r e k  a Szak -  
s z e r v e z e t e k  O rs z á g o s  T a n á c s á v a l  
e g y e t é r t é s b e n  á l l a p í t j á k  meg.
1 0 .  A v e z e t ő  á l l á s ú  a l k a l m a z o t ­
t a k  m e l l e t t  d o lg o z ó k  / p l . t i t k á r /  
r é s z é r e  a v é g z e t t  t ú l ó r á k é r t  
t ú l ó r a d i j  h e l y e t t  p ó t s z a b a d s á ­
g o t  k e l l  a d n i . A  p ó t s z a b a d s á g  
t a r t a m a  e g y s é g e s e n  h a t  munkanap. 
A p ó t s z a b a d s á g  a d o lg o z ó  r é s z é ­
r e  egyéb c ím en  b i z t o s í t o t t  p ó t -  
s z a b a d s á g o n  f e l ü l  j á r ,  a r e n d e s  
s z a b a d s á g  e g é s z  t a r t a m a  a zo n b an  
a h u sz o n n ég y  munkanapot  nem h a ­
l a d h a t j a  meg.E r e n d e l k e z é s e k  
a l k a l m a z á s a  s z e m p o n t j á b ó l  v e z e ­
t ő  á l l á s u a k n a k  m in ő s ü lő  d o lg o  -  
zók k ö r é t  a m i n i s z t e r t a n á c s  kü­
l ö n  h a t á r o z a t t a l  á l l a p í t j a  meg.
I I . A  h e t i  p i h e n ő n a p o n  és  a 
m u n k a s z ü n e t i  napon  v é ­
g e z h e t ő  munka s z a b á l y o ­
z á s a .
1 1 .  A h e t i  p ih e n ő n a p o k o n  é s  a 
m u n k a s z ü n e t i  napokon  -  az  i l y e n ­
k o r  i s  működő üzemek / ü z l e t e k ,
A kadém ia i  K öz löny  5*
■■■„,•■ n„ П —  ■Ц.И.ШЮ1 ..............  — .. .  .
m u n k a h e ly e k /  k i v é t e l é v e l m u n  
k á t  v é g e z t e t n i  á l t a l á b a n  nem 
szabad*
12*1 h e t i  p ih e n ő n a p o k o n  é s  a 
m u n k a s z ü n e t i  napokon  
a /  e g é s z  i p a r á g a k r a  / n é p g a z d a ­
s á g i  á g a k r a / , v a g y  egy i p a r á g o n  
/ n é p g a z d a s á g i  á g o n /  b e l ü l  tö b b  
v á l l a l a t r a  a m i n i s z t e r t a n á c s ;
Ъ /  e g y e s  v á l l a l a t o k r a  az  i l l e ­
t é k e s  s z a k s z e r v e z e t  e l n ö k s é g é ­
v e l  e g y e t é r t é s b e n  az i l l e t é k e s  
m i n i s z t e r  ;
e /  e g y e s  d o l g o z ó k r a  /munkahe -  
l y e k r e /  p e d i g  a v á l l a l a t i  s z a k -  
s z e r v e z e t i  s z e r v  h o z z á j á r u l á s á ­
v a l  a v á l l a l a t  i g a z g a t ó j a  r e n ­
d e l h e t  e l  munkát*
1 3 . Ha a munkát a v á l l a l a t  i g a z ­
g a t ó j a  r e n d e l t e  e l ,  az e r r e  vo ­
n a tk o z ó  Í r á s b e l i  u t a s í t á s t  az  
i g a z g a t ó  és  a v á l l a l a t i  szaksze r ­
v e z e t i  s z e r v  m e g b í z o t t j a  Í r j a  
a l á . H a  a v á l l a l a t i  s z a k s z e r v e ­
z e t i  s z e r v  m e g b i z o t t j a  a  h o z z á ­
j á r u l á s t  m e g t a g a d j a ,  az i g a z g a t ó  
a s z a k s z e r v e z e t  t e r ü l e t i  b í z o t t á  
s á g á h o z , i n n e n  p e d i g  a s z a k s z e r ­
v e z e t  e l n ö k s é g é h e z  f o r d u l h a t  ; en­
nek d ö n t é s e  v é g l e g e s . H a  azonban  
az  i g a z g a t ó  m e g í t é l é s e  s z e r i n t  a 
m unkára  f e l t é t l e n ü l  s z ü k s é g  v an  
é s  a most  e m l í t e t t  e l j á r á s  f o l y ­
t á n  e l ő á l l ó  k é s e d e l e m b ő l  k á r  
s z á r m a z i k ,  az i g a z g a t ó n a k  a  mun­
ka e l v é g z é s é r e  v o n a tk o z ó  u t a s í ­
t á s á t  s z a k s z e r v e z e t i  h o z z á j á r u ­
l á s  n é l k ü l  i s  v é g r e  k e l l  h a j t a ­
n i .  Az i l y e n  e s e t r ő l  j eg y z ő k ö n y ­
v e t  k e l l  f e l v e n n i . A  j e g y z ő k ö n y ­
v e t  az i g a z g a t ó  s a j á t  f e l e t t e s  
h a t ó s á g á n a k ,  a v á l l a l a t i  s z a k -  
s z e r v e z e t i  s z e r v  p e d ig  a f e l e t ­
t e s  s z a k s z e r v e z e t i  s z e r v n e k  kö­
t e l e s  m e g k ü ld e n i .
A h e t i  p ih e n ő n a p o n ,  vagy  munka- 
sz f j ine t i  napon vég zen d ő  munkára  
v o n a tk o z ó  u t a s í t á s t  l e g a l á b b  h á ­
rom n a p p a l  m e g e lő z ő le g  k e l l  az  
é r d e k e l t  d o lg o z ó k k a l  k ö z ö l n i . K i ­
v é t e l e s e n  s ü r g ő s  e l ő r e  nem l á t ­
h a t ó  e s e t e k b e n  az  u t a s í t á s t  k é ­
sőbb i s  l e h e t  k ö z ö l n i .
1 4 .  A munkára  i g é n y b e v e t t  h e t i  
p ih e n ő n a p  h e l y e t t  a d o lg o z ó  r é ­
s z é r e  k é t  h é t e n  b e l ü l i  i d ő p o n t ­
r a  m ás ik  p ih e n ő n a p o t  k e l l  k i j e ­
l ö l n i ,  s e z t  a napot, már a  mun­
ka  e l v é g z é s é r e  v o n a tk o z ó  u t a s í ­
t á s b a n  k ö z ö l n i  k e l l .
Ha az  i g é n y b e v e t t  h e t i  p i h e n ő ­
nap h e l y e t t  más n a p o t  e l h á r í t h a ­
t a t l a n  o k b ó l  nem l e h e t  k i j e l ö l ­
n i ,  a d o lg o z ó  r é s z é r e  az i l y e n  
napon v é g z e t t  m unkáér t  f e l e m e l t  
/ k é t s z e r e s /  munkabér j á r .
/ 1 . 00 3 / 1 9 5 2 . / 1 1 1 / 4 . / M t . h . számú 
h a t á r o z a t / . E g y i d e j ű l e g  e n g e d é ­
l y e z h e t ő ,  hogy a p ih e n ő n a p o n  
v é g z e t t  m u n k áé r t  j á r ó  munkabér 
nyomban a munka b e f e j e z é s e  u t á n  
■ k i f i z e t é s r e  k e r ü l j  ön.Ha a mun­
k á t  az  i g a z g a t ó  r e n d e l t e  e l , u -  
g y a n az o n  a n a p t á r i  n e g y e d é v e n  
b e l ü l  m áso d ik  a lk a lo m m a l  már 
c s a k  az i l l e t é k e s  m i n i s z t e r  en­
g e d é l y é v e l  s z a b a d  a z  i g é n y b e ­
v e t t  h e t i  p i h e n ő n a p é r t  más p i h e ­
nőnap k i j e l ö l é s e  h e l y e t t  f e l ­
e m e l t  m unkabér t  f i z e t n i .
1 5 .  A m u n k a s z ü n e t i  napon v é g z e t t  
m u n k áé r t  f e l e m e l t / k é s z e r e s / m u n -  
k a b é r t  k e l l  f i z e t n i , -  v agy  a 
d o lg o z ó  k é r e l m é r e -  más munkaszü­
n e t i  n a p o t  k e l l  k i j e l ö l n i .
1 6 .  A m i n i s z t e r t a n á c s  é s  az  i l l e ­
t é k e s  m i n i s z t e r  a munka e l r e n ­
d e l é s é v e l  e g y i d e j ű l e g  h a t á r o z ­
nak a f e l ő l  i s ,  hogy az  i g é n y b e ­
v e t t  h e t i  p i h e n ő n a p é r t , i l l e t ő ­
l e g  m u n k a s z ü n e t i  n a p é r t  más p i ­
h e n ő n a p o t ,  vagy  f e l e m e l t  munka­
b é r t  k e l l - e  a d n i .
1 7 .  A h e t i  p i h e n ő n a p o n , i l l e t ő l e g  
a  m u n k a s z ü n e t i  napon v é g z e t t  é s  
m ás ik  p i h e n ő n a p p a l  m e g v á l t o t t  
munka nem s z á m i t  b e l e  a h a v i  
n y o l c ,  i l l e t ő l e g  t i z e n k é t  ó r á s  
t ú l ó r a  k e r e t b e .
6 Akadémiai Közlöny
I l I . V e g y e s  é s  z á r ó  r e n ­
d e l k e z é s e k .
X8.Ennek a h a t á r o z a t n a k  a t ú l ó ­
r a , v a l a m i n t  a h e t i  p i h e n ő n a p o n ,  
i l l e t ő l e g  m u n k a s z ü n e t i  napon  
v é g z e t t  munka k o r l á t o z á s á r ó l
s z ó l ó  r e n d e l k e z é s e i  nem v o n a t ­
k o z n a k
a / a z o k r a  a d o l g o z ó k r a , a k i k  az  
é r v é n y e s  r e n d e l k e z é s e k  s z e r i n t  
t ú l ó r á d ! j r a  nem j o g o s u l t a k ,
Ъ /а  p e d a g ó g u s o k r a ,  
c / a  g é p k o c s i v e z e t ő k r e , a  v o n t a t ó -  
v e z e t ő k r e  , k o c s i s o k r a  é s  k o c s i k í ­
s é r ő k r e  ,
d / a  m e n t ő k o c s i r a  b e o s z t o t t  ápo ­
l ó k r a ,
e / a z o k r a , a k i k r e  n ézv e  e z t  a mi­
n i s z t e r t a n á c s  k ü l ö n  k im o n d ja .  
19«Az i l l e t é k e s  m i n i s z t e r e k  az 
O rs z á g o s  T e r v h i v a t a l  e l n ö k é v e l ,  
v a l a m i n t  a S z a k s z e r v e z e t e k  O r s z á ­
g o s  T a n á c s á v a l  e g y e t é r t é s b e n  t e ­
gyenek  j a v a s l a t o t  a m i n i s z t e r t a ­
n á c s n a k  a k ö z f o r g a l m ú  v a s u t a k , a  
p o s t a , v a l a m i n t  a n é p m ű v e lé s  é s  a 
m ezőgazdaság  t e r ü l e t é n  működő 
v á l l a l a t o k  k ö r é b e n  a  t ú l ó r á n a k ,  
i l l e t ő l e g  a  h e t i  p ih e n ő n a p o n  é s  
a m u n k a s z ü n e t i  napon  v é g z e t t  mun­
kának  e h a t á r o z a t  a l a p e l v e i h e z  i -  
g a z o d ó ,  de a r é s z l e t k é r d é s e k b e n  a  
s z ü k s é g h e z  k é p e s t  e l t é r ő  s z a b á ­
l y o z á s á r a *
20*Ebben a h a t á r o z a t b a n  a v á l ­
l a l a t  i g a z g a t ó j a  a l a t t  a z  ü z e n ,  
a g a z d a s á g ,  in t é z m é n y  vagy  h i ­
v a t a l  v e z e t ő j é t  k e l l  é r t e n i .
2 1 .  Ez a h a t á r o z a t  az  1953- é v i  
j a n p á r  hó 1 n a p j á n  l é p  h a t á l y ­
ba .Az  i l l e t é k e s  m i n i s z t e r e k  a 
h a t á r o z a t  v é g r e h a j t á s a  é r d e k é ­
b en  s z ü k s é g e s  r e n d e l k e z é s e k e t  
az 1952 é v i  decem ber  hó 1 5 . n a p ­
j á i g  k i a d o t t  u t a s i t á s b a n  á l l a ­
p í t j á k  m eg .Ebben  az  u t a s i t á s b a n  
az é r d e k e l t  m i n i s z t e r e k  a b e l ­
ü g y m i n i s z t e r r e l  e g y e t é r t é s b e n  
s z a b á l y o z z á k  a z t  i s ,  hogy a h a ­
t á r o z a t o t  a h e l y i  t a n á c s o k  a l á  
r e n d e l t  v á l l a l a t o k n á l  hogyan  
k e l l  v é g r e h a j t a n i .
2 2 .  A h a t á r o z a t  v é g r e h a j t á s á n a k  
e l l e n ő r z é s e  a m i n i s z t é r i u m o k  é s  
a s z a k s z e r v e z e t e k  f e l a d a t a .  A 
s z a k s z e r v e z e t e k  a h a t á r o z a t  v é g ­
r e h a j t á s a  s o r á n  t a p a s z t a l t  s z a ­
b á l y t a l a n s á g o k a t  k ö z ö l j é k  az 
i l l e t é k e s  m i n i s z t e r e k k e l  é s  t e ­
g y e n ek  j a v a s l a t o t  m e g t o r l ó  r e n d ­
s z a b á l y o k  a l k a l m a z á s á r a .
23*A z o k a t , a k i k  e h a t á r o z a t  r e n ­
d e l k e z é s e i t  m e g s z e g ik  v agy  k i -  
j á t  s z á k , h a  c se le k m é n y ü k  v a l a ­
mely f e n n á l l ó  b ü n t e t ő  r e n d s z a ­
b á l y b a  ü t k ö z i k , b ü n t e t ő  u t o n , e -  
g y é b k é n t  f e g y e l m i  u t ó n  k e l l  
b ű n t e t n i .
K r i s t ó f  I s t v á n  R á k o s i  M átyás
s .k *  s . k .
a SZOT. f ő t i t -  a m i n i s z t é r t a -
k á r a  n á c s  e l n ö k e .
A k a d é m i a i  K ö z l ö n y
A Magyar Tudományos Akadémia H i­
v a t a l o s  l a p j a .
M e g j e l e n i k j m i n d e n  hó 1 - é n  é s  1 5 -  
é n .
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő  : J u h á s z  I s t v á n  
K i a d j a :
A Magyar Tudományos Akadémia H i­
v a t a l , B u d a p e s t  ,V. , Nádor u . l 2 . s z .
Т Т Г Х Т Н Г mT T  i :  k  i  a  d Î
/ B u d a p e s t  ,V, A3 kotmány u . 2 1 . /
f c y mesty/.k jákos R o ta  33 /329
I . é v fo ly a m 5~szám £ S 1952 december  15*
A K A D É M IA I K Ö Z L Ö N Y
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HIVATALOS KÖZLÖNYE
T A R T A L O M :
S o r -
szám Ügyszám
Közlemény
j e l l e g e T á r g y  ;
1* S zem é ly i  ügyek*
2 . 1 . 0 4 9 / 1 9 5 2 .
/ 1 1 , 2 8 , /м.Е. M* h a t á r o d a t
A k ö l t s é g v e t é s i  e l ő i r á n y z a t  a -  
l a p j á n  g a z d á lk o d ó  s z e r v e k , i n ­
tézm én y ek  é s  i n t é z e t e k  k ö t e ­
l e z ő  l e l t á r o z á s á r ó l  é s  szám­
v i t e l é n e k  á t s z e r v e z é s é r ő l .
3, 567 /1952 U t a s í t á s A Magyar Tudományos Akadémia 
H i v a t a l  é s  f e l ü g y e l e t e  a l á  
t a r t o z ó  in t é z m é n y e k  t ű z r e n d é ­
s z e t !  s z o l g á l a t á n a k  s z a b á l y o ­
z á s á r ó l .
4. 5 6 8 /1 9 5 2 H ird e tm én y A M é r é s t e c h n i k a i  é s  M űszerü­
g y i  I n t é z e t  p á l y á z a t i  h i r d e t ­
ménye.
S zem é ly i  ügyek«
A Magyar Tudományos Akadémia e l n ö ­
ke Ho r v á t h  I s t v á n t -  1952 év d e -  
cember hé 1 - t ő l  kezdődően  -  a  Ma­
g y a r  Tudományos Akadémia K u t a t á s i  
E s z k ö z ö k e t  K i v i t e l e z ő  V á l l a l a t a  i -  
g a z g a t ó j á v á  k i n e v e z t e *
-  о -
A Magyar Tudományos Akadémia e l ­
nöke S z i l á g y i  G yu lá t  a K u t a t á s i  
E s z k ö z ö k e t  K i v i t e l e z ő  V á l l a l a t -  
h o z , -  K i s s  J e n ő t  az  Akadémia 
Nyomda V á l l a l a t h o z  1952 év decaa- 
b e r  hő 4“*től  k e zd ő d ő e n  f ő k ö n y ­
v e lő k k é  k i n e v e z t e *
-  о ~
A Magyar Tudományos Akadémia 
e ln ö k e  D e c z k y / M a r s ik /  Andort  é s
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é s  L á s z l ó  Györgyöt  -  I 9 5 2 . d e -  
cember hó 1 - t ó l  k e z d ő d ő e n  t u ­
dományos m u n k a t á r s a k n a k j L au -  
mann M i k l ó s t  -  1952 decem ber  
hó 1- tŐ T k e z d ő d ő e n  tudományos 
s e g é d m u n k a tá r s n a k  a Magyar  Tu­
dományos Akadémia M é r é s t e c h n i ­
ka és  M ű sze rü g y i  I n t é z e t é h e z  
k i n e v e z t e .
-  0 -
Á Magyar Tudományos Akadémia e l ­
nöke S a r k a d i  K á r o l y t -  1952 de ­
cember hó 6 - t ó l  k ezd ő d ő e n  -  t u ­
dományos s e g é d m u n k a t á r s s á  a Ma­
g y a r  Tudományos Akadémia A l k a l ­
m a z o t t  M a t e m a t i k a i  I n t é z e t é h e z  
k i n e v e z t  e .
-  0 -
A Magyar Tudományos Akadémia 
g a z d a s á g i  f  c c s o p o r t - v e z e t é  j e  
Iv án é -s ík  M ik ló s n é + -  1952 decem- 
b e r  hó 1 - t ő l  k ezd ő d ő e n  -  h i v a ­
t a l s e g é d n e k  a Magyar Tudományos 
Akadémia C s i l l a g v i z s g á l ó  I n t é ­
z e t é h e z  k i n e v e z t e .
-  0  -
' J o g s z a b á ly o k .
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g - m i n i s z ­
t e r t a n á c s á n a k  1 . 0 4 9 / 1 9  5 2 ,  / X I .  2 8 . /  
számú h a t á r o z a t a
a k ö l t s é g v e t é s i  e l ő i r á n y ­
z a t  a l a p j á n  g a z d á lk o d ó  
s z e r v e k , in té z m é n y e k  é s  i n ­
t é z e t e k  k ö t e l e z ő  l e l t á r o z á ­
s á r ó l  é s  s z á m v i t e l é n e k  á t ­
s z e r v e z é s é r ő l .
1.
Az á l l a m h a t a l m i  és  á l l a m i g a z g a ­
t á s i  s z e r v e k  -  i d e é r t v e  a h e l y i
t a n á c s o k a t  i s  - ,  v a l a m i n t  a k ö l t ­
s é g v e t é s i  e l ő i r á n y z a t  a l a p j á n  
g a z d á lk o d ó  in té z m é n y e k  é s  i n t é ­
z e t e k  az  1 9 5 2 . é v i  december  hó 31. 
n a p j á v a l  á l l ó -  é s  f o r g ó e s z k ö z e ­
i k e t ,  v a l a m i n t  k ö t e l e z e t t s é g e i ­
k e t  / s z á l l í t ó k , h i t e l e k ,  k ö z t a r t o ­
z á so k  s t b . /  l e l t á r o z n i  t a r t o z n a k .
I I .
Az e l ő z ő  p o n t b a n  e m l í t e t t  s z e r ­
v e k ,  i n t é z m é n y e k  és  i n t é z e t e k  
s z á m v i t e l é t  a t e r v g a z d á l k o d á s  
k ö v e t e lm é n y e i n e k  m e g f e l e l ő e n  á t  
k e l l  s z e r v e z n i  úgy,  hogy az  e l ő ­
s e g í t s e  a k ö l t s é g v e t é s i  t e r v e ­
z é s t  é s  az á l l a m i  e s z k ö z ö k  t a k a ­
r é k o s  f e l h a s z n á l á s á t » k i m u t a s s a  
az  á lam  v ag y o n áb a n  t ö r t é n t  á l l o ­
mány- é s  é r t é k v á l t o z á s o k a t » v a l a ­
m in t  a pénz  é s  az a n y a g g a z d á lk o ­
d á s b a n  e l é r t  m e g t a k a r í t á s o k a t ,  
h a t h a t ó s  e s z k ö z e  l e g y e n  a k ö l t ­
s é g v e t é s  v é g r e h a j t á s á n a k , a z  e l ­
l e n ő r z é s n e k  é s  a s z o c i a l i s t a  t u ­
l a j d o n  m e g ő r z é s é n e k .
I I I .
A p é n z ü g y m i n i s z t e r  a s z á m v i t e l  
á t s z e r v e z é s é n e k  i r á n y e l v e i r ő l  
a m i n i s z t e r t a n á c s h o z  j a v a s l a t o t  
t e s z .
A l e l t á r k é s z í t é s r e  é s  a sz á m v i ­
t e l  á t s z e r v e z é s é r e  v o n a tk o z ó  
v é g r e h a j t á s i  u t a s í t á s t  a p é n z ­
ü g y m i n i s z t e r  a d j a  k i .
IV.
A j e l e n  h a t á r o z a t  v é g r e h a j t á s á r a  
v o n a tk o z ó  p é n z ü g y m i n i s z t e r i  u t a s í ­
t á s  r e n d e l k e z é s e i n e k  m e g sze g ő i  e l ­
l e n  s ú l y o s a b b  e s e t b e n  a t e r v g a z ­
d á l k o d á s  b ü n t e t ő j o g i  v é d e l m é r ő l  
s z ó l ó  1950 é v i  4. számú t ö r v é n y ­
e r e j ű  r e n d e l e t  8 § - á b a  ü t k ö z ő  
c se le k m é n y  e l k ö v e t é s e  m i a t t  b ü n ­
t e t ő  f e l j e l e n t é s t  k e l l  t e n n i
м
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Az Á l lam i  E l l e n ő r z ő  K özpont  e l ­
nöke az  51/ 1952. / У I 026*/М*ТСs z á ­
mú r e n d e l e t b e n  f o g l a l t  r e n d e l k e ­
z ése k  s z e r i n t  k á r t é r í t é s r e  k ö t e ­
l e z h e t i  a z t ,  a k i  a  pénzügym in isz ­
t e r n e k  a Q e len  h a t á r o z a t  v é g r e ­
h a j t á s a k é n t  k i a d o t t  r e n d e l k e z é ­
s e i  m e g s z e g é s é v e l  a t á r s a d a l m i  
t u l a j d o n b a n  k á r t  okoz .A  p é n z ü g y -  
m i n i s z t e r  a t u d o m á s á r a  j u t ó  bűn­
c s e l e k m é n y e k e t  , s z a b á l y t a l a n s á ­
g o k a t ,  vagy  m u l a s z t á s o k a t  r e v i ­
z o r i  f ő o s z t á l y a  á l t a l  m e g v iz s ­
g á l t a t j a  é s  a s z ü k s é g e s  i n t é z k e ­
d é s e k  m e g t é t e l e  c é l j á b ó l  a z  i l ­
l e t é k e s  m i n i s z t e r t  / o r s z á g o s  f ő ­
h a t ó s á g  v e z e t ő j é t /  i l l e t ő l e g  az 
Á l l a m i  -E l lenőrző  Központ  e l n ö ­
k é t  é r t e s í t i . .
R á k o s i  Mátyás sk„ 
a m i n i s z t e r t a n á c s  e l n ö k e .
A Magyar Tudományos Akadémia 
e ln ö k é n e k
567/1952 számú u t a s i t á s a
a Magyar Tudományos Akadémia 
H i v a t a l a  é s  f e l ü g y e l e t e  a l á  
t a r t o z ó  in t é z m é n y e k  t ű z r e n d é s z e -  
t i  s z o l g á l a t á n a k  s z a b á l y o z á s á ­
r ó l .
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g  m i n i s z ­
t e r t a n á c s á n a k  az  o r s z á g  t ü z r e n -  
d á s z e t i  s z o l g á l a t a  m e g e r ő s í t é s e  
t á r g y á b a n  k i a d o t t  6 2 /1 9 5 2 /V T I .  
2 2 . /M .T . s z á m ú  r e n d e l e t e  v í g r e h a j -  
t - ^ r á ra  a k ö v e tk e z ő  u t a s í t á s t  a -  
dóm к . :
l . / A  Magyar Tudományos Akadémia 
f e l ü g y e l e t e  a l á  t a r t o z ó  i n t é ­
z e t e i b e n ,  d ' k á m e n t á e i d s  k ö z ­
p o n t  4 0 " a n ,  vá j  i  a d a t a i b a n  n 
s t  b .  / 1 óvá 1:b i a k b a n  : .1 n t  é zmé n y /  
az  e l s ő f o k ú  t ű z r e n d é s z e i  h a -  
l 6s á n c a i  e g y e t é r t é s b e n , az  i n ­
tézmény d o l g o z ó i n a k  b e v o n á s á v a l  
h a l a d é k t a l a n u l  meg k e l l - s z e r - '  
v e z n i  az  in té z m é n y  t á r s a d a l m i
- t ű z v é d e l m é t . E z t  a f e l a d a t o t  az 
in té zm é n y  v e z e t ő j e  az in té z m é n y  
t a g j a i  k ö z ü l  k i j e l ö l t  d o lg o z ó  
/ t ü z r e n d é s z e t i  ö s s z e k ö t ő / s e g i t -  
s é g é v e l  l á t j a  e l . A z  in té z m é n y  
v e z e t ő j e , i l l e t ő l e g  t ü z r e n d é s z e ­
t i  ö s s z e k ö t ő j e  a t ű z v é d e l e m  h e ­
l y e s  m e g s z e r v e z é s e  é r d e k é b e n  kö­
t e l e s  az  i l l e t é k e s  t ű z o l t ó  a l o s z ­
t á l y p a r a n c s n o k s á g g a l  a k a p c s o l a ­
t o t  f e l v e n n i .
2 .  /Az  in té z m é n y  t á r s a d a l m i  t ű z v é ­
de lm ének  e l l á t á s á r a  meg k e l l  
a l a k í t a n i  az  in té z m é n y  t á r s a d a l ­
mi t ű z o l t ó s á g á t . A z  in té z m é n y  
t á r s a d a l m i  t ű z o l t ó s á g á n a k  l é t ­
szám át  é s  f e l s z e r e l é s é t  az  i n ­
tézm ény t e r ü l e t i  n a g y s á g á t ó l  é s  
l é t s z á m á t ó l  f ü g g ő e n  az  i l l e t é k e s  
t ű z o l t ó  a l o s z t á l y p a r a n c s n o k s á g  
á l l a p í t j a  meg.Az in té z m é n y  v e z e ­
t ő j e  a t ü z r e n d é s z e t i  ö s s z e k ö t ő ­
v e l  e g y ü t t  g o n d o sk o d n i  k ö t e l e s  
a r r ó l ,  hogy a t á r s a d a l m i  t ű z o l ­
t ó s á g  t a g j a i ,  v a l a m i n t  az  u j j o n -  
nan  f e l v é t e l r e  k e r ü l ő  d o lg o z ó k  
az  in té z m é n y  m ű k ö d ésév e l  ö s s z e ­
függő  / t e c h n o l ó g i a i /  t ű z v é d e l e m  
r e n d e l k e z é s e i r ő l  egy a lk a lo m m al  
m e g f e l e l ő  o k t a t á s b a n  r é s z e s ü l ^  
j e n e k .A z  o k t a t á s  m e g t a r t á s á r a  az  
i l l e t é k e s  t ű z o l t ó  a l o s z t á l y p a ­
r a n c s n o k s á g o t  k e l l  f e l k é r n i .
3 .  /Az  in té zm é n y  v e z e t ő  j e , i l l e t ő ­
l e g  t ü z r e n d é s z e t i  ö s s z e k ö t ő j e  
az  i l l e t é k e s  t ű z o l t ó  a l o s z t á l y ­
p a r a n c s n o k s á g g a l  e g y e t é r t é s b e n  
k ö t e l e s  e l k é s z í t e n i  az in t é z m é n y  
t ü z r e n d é s z e t i  h á z i r e n d j é t . A  t ü z ­
r e n d é s z e t i  h á z i r e n d b e n  f o g l a l t a k  
az  in té z m é n y  d o l g o z ó i r a  k ö t e l e z ő ­
ek .  Az in té z m é n y e k  t ü z r e n d é s z e t i  
h á z i r e n d j é n e k  e l k é s z í t é s é n é l  f i ­
gye lembe v e en d ő k a  t ü z \ e n d é s z e t i  
h a t ó s á g  á l t a l  h a t á r o z a t i l a g  meg­
á l l a p í t o t t  t ü z r e n d é s z e t i  e l ő í r á ­
so k .
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4 * /  A t ű z r e n d é s z e t !  h a t ó s á g o k  
az  e l r e n d e l t  t ű z r e n d é s z e t i  i n ­
t é z k e d é s e k r ő l  a z  é r d e k e l t  i n ­
tézmény v e z e t ő j é t  h a t á r o z a t b a n  
é r t e s í t i k . A z  e l s ő f o k ú  t ü z r e n d é -  
s z e r i  h a t ó s á g  h a t á r o z a t a  e l l e n  
-  k ö z v e t l e n  t ű z v e s z é l y  e s e t é t  
k i v é v e  -  h a l a s z t ó  h a t á l y ú  f e l ­
l e b b e z é s n e k  v an  h e l y e  a k ö zv e t ­
l e n  f e l s ő b b  t ü z r e n d é s z e t i  h a t ó ­
s á g h o z .  A f e l l e b b e z é s t  l e g k é s ő b b  
a h a t á r o z a t  k é z b e s í t é s é t  k ö v e ­
t ő  8 napon  b e l ü l  k e l l  b e n y ú j t a ­
n i  a n n á l  a t ü z r e n d é s z e t i  h a ­
t ó s á g n á l  , amely  a m eg tám a d o t t  
h a t á r o z a t o t  h o z t a . A  f e l l e b b v i -  
t e l i  e l j á r á s  s o r á n  h o z o t t  h a t á ­
r o z a t  e l l e n  t o v á b b i  f e l l e b b e z é s ­
nek h e l y e  n i n c s .
5 . / H a  a t ü z r e n d é s z e t i  h a t ó s á g  á l ­
t a l  m e g á l l a p í t o t t  h i á n y o k  o l y -  
m érvűek ,  hogy a t ü z r e n d é s z e -
t i  i n t é z k e d é s e k  v é g r e h a j t á s a  
b e r u h á z á s t  i g é n y e l ,  úgy e r r ő l  
az in té z m é n y  v e z e t ő j e  k ö t e l e s  
. r é s z l e t e s  j e l e n t é s t  t e n n i  a MTA 
Terv  é s  Ü zem gazdaság i  O s z t á l y á ­
nak«- A Terv  é s  Ü zem gazdaság i  Osz­
t á l y  a s z ü k s é g e s  b e r u h á z á s o k a t  
a l e g k ö z e l e b b i  év b e r u h á z á s i  
t e r v é b e  i r á n y o z z a  e l ő . H a l a s z t ­
h a t a t l a n u l  s ü r g ő s  e s e t e k b e n  a 
t ü z r e n d é s z e t i  h a t ó s á g  b e r u h á ­
z á s i  t e r v  m ó d o s í t á s a  v é g e t t  
k ö z v e t l e n ü l  t e s z  e l ő t e r j e s z t é s t  
a Magyar Tudományos Akadém iához .
6 . /A z  i n t é z m é n y  i g a z g a t ó j a ,  i l ­
l e t ő l e g  t ü z r e n d é s z e t i  ö s s z e k ö ­
t ő j e  k ö t e l e s  g o n d o s k o d n i  a t ü z ­
e l t  ó f  e l s z e r e l é s e k  é p s é g b e n t a r -  . 
t á s á r ó l ,  i l l e t ő l e g  azok r e n d e l ­
t e t é s s z e r ű  h a s z n á l a t á r ó i eAz i n ­
tézm ény  v e z e t ő j e , t o v á b b á  a z , a -  
k i n e k  k e z e l é s é b e  és  h a s z n á l a t á ­
ba  a d o t t  t ű z v é d e l m i  f e l s z e r e ­
l é s e k  é p s é g b e n t a r t á s a , i l l e t ő l e g  
r e n d e l t e t é s s z e r ű  h a s z n á l a t a  kö­
t e l e s s é g e  , f e g y e l m i ,  b ü n t e t ő j o g i  
é s  a n y a g i  f e l e l ő s s é g g e l  t a r t o z i k
a t ű z v é d e l m i  f e l s z e r e l é s e k  min­
den o l y a n  r o n g á l á s á é r t ,  v^gy  e l ­
r o m l á s á é r t  , amely a g o n d a t l a n  
h a s z n á l a t  m i a t t  k ö v e t k e z e t t  b e .
7 .  /  A Magyar Tudományos Akadémia 
f e l ü g y e l e t e  a l á  t a r t o z ó  i n t é z ­
mények v e z e t ő i  k ö t e l e s e k  t ü z ­
r e n d é s z e t i  ö s s z e k ö t ő j ü k  n e v é t
a Magyar Tudományos Akadémia 
G a z d a sá g i  h i v a t a l á h o z  / R i d e g  
M árton  s .g o n d n o k  Bp. V . ,N á d o r  u .
1 2 . /  1952 év decem ber  hó 3 1 - i g  
b e j e l e n t e n i *
8 .  /Az in t é z m é n y e k  t ű z v é d e l m é é r t  
az  in t é z m é n y e k  v e z e t ő i  szemé­
l y e s e n  f e l e l ő s e k . F e l e l ő s s é g ü k  
t u d a t á b a n  f o k o z o t t a n  g o n d o s ­
k o d j a n a k  a t ü z r e n d é s z e t i  e l ő ­
í r á s o k  s z i g o r ú  b e t a r t á s á r ó l , a n ­
n á l  i s  i n k á b b ,  m er t  a t ü z r e n ­
d é s z e t i  s z a b á l y o k  m e g s é r t é s e ,  
vagy  a t ű z r e n d é s z e t !  h a t á r o z a ­
t o k b a n  m e g s z a b o t t  k ö t e l e z e t t - ’: 
s é g e k  e l m u l a s z t á s a ,  i l l e t ő ­
l e g  k é s e d e lm e s  t e l j e s í t é s e  
p é n z b í r s á g  k i s z a b á s á t  v o n h a t j a  
maga u t á n .
9 .  / E z e n  u t a s í t á s b a n  f o g l a l t a k a t  
a Magyar Tudományos Akadémia 
H i v a t a l á r a  i s  é r t e l e m s z e r ű e n  
a l k a l m a z n i  k e l l .
B u d a p e s t ,1952  decem ber  4 .
Rusznyák  I s t v á n  s . k .  
e ln ö k
5 6 8 /1 9 5 2 .
P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
A Magyar Tudományos Akadémia Mé­
r é s t e c h n i k a  és  M üszerü  :y i  I n t é ­
z e t e  p á l y á z a t o t  h i r d e t  az  I n t é ­
z e t  M é r é s t e c h n i k a i  O s z t á l y á n a k
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o s z t á l y v e z e t ő i  á l l á s á r a .
Az á l l á s  e l n y e r é s é h e z  m e g f e l e ­
lő  tudományos k é p e s i t é s  é s  mű­
ködés  i g a z o l á s a  s z ü k s é g e s .
A p á l y á z a t h o z  c s a t o l n i  k e l l :
1 .  / a  p á l y á z d  tudományos k é ­
p e s í t é s é r e  v o n a tk o z ó  ok­
i r a t o k a t ,
2 .  / a  p á l y á z d  e d d i g i  működé­
sé n ek  i g a z o l á s á t ,
3 -  / a  p á l y á z ó  tudományos d o l ­
g o z a t a i n a k  f e l s o r o l á s á t  
é s  k ü l ö n  l e n y o m a t a i t ,
4 -  / ö n é i e t r a j z o t  *
A p á l y á z a t o t  a M é r é s t e c h n i k a  
és  M űsze rügy i  I n t é z e t  / B u d a p e s t ,  
V#k é r . , S z e r v i t a  t é r  3 . s z . / i g a z -  
g o t ó j á h o z  l e g k é s ő b b  1953 év j a ­
n u á r  hó 1 - i g  k e l l  b e n y ú j t a n i -
A k i n e v e z é s  t á r g y á b a n  a Magyar 
Tudományos Akadémia e ln ö k e  dönt. •
A k i n e v e z e t t  o s z t á l y v e z e t ő  b e ­
s o r o l á s a ,  i l l e t m é n y e  t e k i n t e t é ­
ben a 204/393/X3L 2 . /М.Т . s z .  rende­
l e t  7 - s z -  m e l l é k l e t e /  I X - B - f e ­
j e z e t /  s z e r i n t  t ö r t é n i k .
B u d a p e s t ,1952 decem ber  hó 8 .
Vajda  György . s - k .  
h- i g a z g a t ó .
H i r d e tm é n y -
A K ö z le k e d é s ü g y i  M i n i s z t e r  a f e l ­
ü g y e l e t e  a l á  t a r t o z ó  Á l lam i  Au- 
t ó m ü s z a k i  I n t é z e t  n e v é t  1952 év 
december  hó 1 - t ő l  k ezd ő d ő e n  
" G é p já rm ű v e s e tő k é p z ő  i s k o l á " - r a  
v á l t o z t a t t a .
7 1 / 1 0 - 1 3 / 1 9 5 2 . КЛЙ.

